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N A C I O N A L E S 
Madrid, 5 de abril. ' 
HN B A R C E L O N A . 
Espresentándoss en nn teatro de Sar-
colona un drama patriótico, al sonar aplau-
sos y vivas oyéronse protestas, que pro-
dujeron inmenso alboroto. 
E l pública entonces pidió la marcha de 
Cádiz que tocó la orquesta, siendo acom-
pañada por ios espectadores con deliran-
tes vivas. 
Han sido detenidos un cubano y un 
anarquista, sobre los que recaen sospo-
cbas de haber tenido parte en la protesta 
antiespañola. 
Se sospecha que esto obedece á trabajos 
ñlibustoros. 
K Q t I C U S C O M C n C I A L E S I . 
Nueva York, Abr i l 4. 
m á las 5 i de la larde. 
OHÍB»1 t spanolai, ñ $15.70. 
Centenes A $4.80. 
Desdiento prtjiel cosieicial, (JO d/r., de ñ\ á 
(> por ciento. 
Cambios sobre Landres, 00 d/v., lamineros, 
áf4.8Si . 
Idem sobre, rar ís , 00 d/r., banqncios, & 6 
francos 28j. 
Idem «obre líninbtirgo, 00 d/r., banquero^ 
Bonos regfetradM de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 120i, ex-cupón. 
Ceulrirupas, ti . 10, pol. »0, rosto j Rete, á 4 
1/10. 
Idem, en p!»y:a. á 4. 
JíegrJar á buen refino, en pla/a, de " i A 8f, 
Azdcar de miel, en piaza, de o¡ ú 3 i , 
El nu-rcado, firme. 
]Sicios de Cnba, en bo('ojc«t uorninal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $ 6.25 
nominal. 
H«i ínn juvtcr.í !Kini)e««ta, fii HK . á$4 .20 
i.or/ffrrj», Abr i l 4. 
Axficar de rernoiacba, i r i | 0 . 
Aricar centrífuga, jfol. 5(0, Arme, á 15/0. 
Idem recular reBno, á 10. 
Consolidados, d 101 18/10, ex-interés. 
DescaentOfUanco Inglaterra, i5i por 100. 
Cuatro por 100 español, ü üO¿, ex-íuterés. 
Voví», Abr i l 4. 
Renta ti por 100, & 10i fí nicos 87» cls. er-
interés, 
Xuera Vorh, Abr i l 4. 
l a existencia de aarlcares en Nuera-York 
es hoy de 00.41S toneladas contra 10.545 to-
neladas en igual fecha de 18!)ó. 
P A R A T E R M I N A R 
L a Unión Consfituvional tiékio ; i 
bien insertar en su uáincro d .̂ lioy 
la carta que Imbo de dirigirle el 
Director de e.̂ te periódico, á ün «le 
qtie se sirviere restablecer la verdad 
de los hechos en la ya enojosa 
cuest ión promovida por nuestros 
adversarios^ (pie llevaron su insig-
ne buena fe al extremo de truncar 
un párrafo nuestro, para hacernos 
decir lo (pie les vino en ganas. 
Agradecemos al colega su aten-
ción, y en Jnsta correspondencia ha 
de permitirnos que repliípiemos, si-
quiera sea muy brevemente, á los 
comentarios que le ha merecido la 
citada carta. 
Anormal le parece á L a Unión el 
procedimiento de que se dirija a l 
periódico poco veraz, en demanda 
de reparación, quien cuenta con pe-
riódico propio, y lienc, por tanto, a 
su alcance medios adecuados y su-
ficientes de publicidad. V en es-
to e s tá el colega en lo cierto. 
Indudablemente, hay cu ello a-
normalidad evidentís ima; mas, la 
que pueda notarse en nuestros pro-
cedimientos, no es sino consecuen-
cia indeclinable y forzosa de los 
insól i tos y extraños procederes a-
doptados por nuestros contradic-
tores. 
E s procedemieuto normal y en 
vigor entre quienes de honradez 
periodística alardean, que cuando 
al citar textos de otro diario se in-
curre en error manitiesto, y el per-
judicado pide la correspondiente 
aclaración, ésta se haga con noble-
za y buena fft como cumple á los 
que no traten de convertir las con-
troversias periodísticas en repulsi-
vo;? juegos malabares, cuyo úuico 
n ié i i í o í striba cu use de. incrodeo 
á través de artículos y sueltos para 
sorprender una frase ó truncar un 
párrafo que presentado aisladamen-
te pueda servir de l̂ ase á cualquier 
imputación CMÍumniosa. 
E n casos tales la retí i ideación se 
impone como deber inexcusable. 
Ahora bien, cuando el que comete 
la inexactitud se niega por sistema 
á reconocerla, llegando al extremo 
incalilicable de que se recoja y a-
plauda como buena la imputaf l ióu 
calum¡iiusa, aún después de haber 
f robado su vacuidad y malicia aquel 
á quien so le atribuyó, entonces, 
este procedimiento desusado é in-
só l i to trae aparejado aquel otro de 
recurrir al contumaz detractor, á 
fin de que, poniéndole delante de 
los ojos el texto íntegro , no le que-
de ni sombra de pretexto para se-
guir dando por buena y por justa 
una falsa y torpe acusac ión. 
Esto, cuanto á las razones que 
nos obligaron á remitir á L a Unión 
la carta referida. Ahora, por lo que 
se refiere á la "inconveniencia" ó 
"inoportunidad"—calificativos con 
que ha sido remplazada aquella otra 
noble imputación que nos hizo 
el cofrade de "cantar las glorias 
d é l o s incendiarios"—debemos decir 
lo que sabe muy bien dicho perió-
dico, aunque le duela reconocerlo, 
y es que nosotros no hemos compa-
rado los incendios de Sagunto y 
de Numancia con los cr ímenes de 
los separatistas. Los que comparan 
estos salvajes con aquellos glorio-
s í s imos sucesos, queriendo buscar 
justif icación á su conducta indis-
culpable, son los propios separa-
tistas, quienes, en periódicos y en 
libros han mantenido esa descabe-
llada tesis. Y precisamente á de-
mostrar (pie semejante comparación 
era un inmenso absurdo y que no 
había paridad alguna entre uno y 
otro caso, vino el artículo del DIA-
RIO DÉ LA MAIUNA, cuyo verdadero 
alcance han comprendido de sobra 
nuestros adversarios, si bien, en su 
alto y m a g n á n i m o patriotismo, solo 
han reproducido y comentado aque-
lla parte (pie, presentándola con 
biuxla malicia truncada y escueta, 
pudiera favorecer á la insurrección, 
silenciando cu cambio el resto del 
artículo, encaminado fi enaltecer la 
causa de España y á combatir á 
sus implacables enemigos. 
E l Erenim} Post, de Nueva York, 
(pie en el asunto del leconorimiento 
de la beligerancia á los bandidos 
rpve so pretexto de independencia 
cometen en los campos de esta is-
la los cr ímenes más feroces y re-
pugnantes, representa las tenden-
cias de la parte sensata,- cuerda y 
de sentido práctico del pueblo ame-
ricano, sigue dando en el blanco 
con certera puntería al juzgar la 
inaudita actitud que en dicho asun-
to han asumido muchos senadores 
y miembros de la Cámara de Re-
presentantes de aquella repúbl ica. 
l i e aquí lo que publica dicho pe-
riódico en uno de los números 
llegados ú l t imamente á nuestro po-
der: 
"Nos toiuiimos la libertad de recor-
dar a los guerrerofi que se muestran tan 
contentos por las chapucerías que se 
hacen y dicen en el Congreso, y tan 
impacientes porgue se adopten las re-
soluciones sobre. IH beligerancia de los 
insiirrectos cubanos, que dichas reso-
lueiones serán un grano de anís com-
paradas con las que habríamos de ver 
si nos metiésemos en ana guerra con 
Hspaña. 
Si ocuoriese tal, el Congreso insisti-
ría en dirigirla: estamos seguros deello. 
Los generales se verían obligados á 
aiiiuiciar un triuulocada día, so pena 
do ser destituidos ó cenHurados. A 
los jetes de las escuadras les iría me-
jor, puesto quo podrían hacerse á la 
mar; pero en cuanto entrasen en puer-
tos ó fuesen visitados por alguna em-
barcación de las aduanas con una co-
misión do investigadores del Congreso 
á bordo, tendrían que anunciar á ésta 
que habían hcohado á pique toda la 
escuadra enemiga, sepultándola en uno 
do los iutíernos más eüeaces do des-
trucción y de muerte que so hayan 
visto jamás, si es que no quieren tener 
los corazones y la eoneioneia de esta 
gran República suspendidos contra 
ellos y poseídos de rabia. 
"Imaginaos al senador Mills de pre-
sidente de una comisión directiva de la 
guerra, y preguntaos quédase de com-
bates ne llevarían á cabo bajo sus ór-
denes. Fijaos en la incompetencia, 
la presunción, la ignorancia y la ligere-
za de las comisiones de una y otra Cá-
mara del Congreso en un mero asunto 
de reconocimiento de beligerancia, é 
inferid de ahí qué elase de manejos ha-
bríamos de esperar en el caso de una 
beligerancia efectiva, en que este país 
fuese unade las pane? eontendientes. 
"Estamos eompletaiuente de acuer-
do con \o< ihifjofs en cuanto a que no 
estamos preparado*; para la guerra: pe 
ro lo que necesitamos para estarlo no 
son buques, n! cañones, ni fortitkacio 
mvj, sino hombres públicos que posean 
algún irasuuto de razón y de decoro." 
Para completar el cuadro tan ma-
gistrahuente trazado por el E n ninq 
Post. pudiera haber descrito el co-
l e g a ia impresión que habrían de 
causar en los Kstados Unidos las 
noticuus de derrotas y fracasos, en 
vez de las de rapidísimas y com-
pletas victorias esperadas como 
cosa cierta é indudable. Porque á 
periódico tan dis-creto como el 
Evenhyj Post no se ¡e oculta que no 
habían de escasear dichas noticias, 
y que m á s de una VCE, Y de dos, los 
generales y los comandantes de bar-
cos de guerra yankes se verían for-
zados á reconocer que en vez de 
laureles habían recogido ortigas. 
Deseamos vivir en paz con todo 
el mundo; pero confiados así en la 
justicia de nuestra causa como en.el 
valor y tenacidad del pueblo espa-
ñol, no nos asustamos ante las pro-
babilidades de una guerra con los 
Estados Unidos del Norte de A m é -
rica, pues empeños más árduos ha 
realizado victoriosamente España . 
C o n t r a e l m o n r o i s m o 
de n u e v o c u ñ o 
Engendrado por un ñlror bélico in-
comprensible, vino al mundo á des-
hora el monroismo de novísimo cuño, 
sirviéndole de padrinos muchos senado-
res y diputados amigos de pescar en río 
revuelto y de madrina la prensa bu-
llanguera, que halaga las pasiones 
bajas de la plebe, en vez de purificar-
las y encauzarlas á un objeto digno y 
noble. 
Contra este monroismo que ha vuel-
to locas tantas cabezas; contra este 
monroismo harto distinto del original 
y primitivo, que obedecía á verdade-
ros fines de propia conservación; con-
tra este monroismo recalentado y fiam-
bre que pretende erigir á los Estados 
Unidos en árbitros violentos y avasa 
lladores del resto de América, inten-
tando intromisiones aún en los asuntos 
exclusivos de la soberanía de otras 
naciones y que en nada afectan á los 
Estados Unidos, discurrió anoche en 
brillantísima conferencia una persomi 
de tanta capacidad, autoridad y pres-
J.ig¡o como Mr. Edward J . Phelps, que 
fué Ministro de los Estados Unidos en 
Londres durante la primera adminis-
tración del Presidente Cleveland. 
Mr. Phcls, como cuanto se han ocu-
pado del asunto desde el elevado pun-
to de vista del derecho, condenó el 
rastrero concepto en que se informan 
y las peligrosas tendencias que ani-
man á los defensores del perturbador 
neo-monroísmo, que después de haber 
buscado injustilicadamente una guerra 
con la Gran Bretaña, búscanla hoy. 
todavía con menos justicia y con harta 
menor dignidad, con la nación espa-
ñola. 
Importa mucho dar á conocer la con-
ferencia del ilustre hombre público, la 
cual no podrá menos de llevar á ele-
vadas esferas la intinencia que legíti-
mamente le corresponde. 
Celebróse ante el Instituto de Cicn-
cias y Artes de !Brooklyn, con ocasión 
del acto inaugural del Departamento 
de Jurisprudencia del Instituto, y fué 
muy aplaudida por el auditorio^/ el 
cual es innecesario advertir que (-ra 
muy inteligente y selecto. 
"Esta nueva doctrina de Monroe— 
dijo el conferenciante—que para mu-
chos no tiene significación definida, 
nos ha puesto al borde de una guerra 
con Inglaterra y nos está acercando, 
á lo que veo, á una guerra con España. 
Por añadidura, nos ha producido una 
paralización en los negocios, imponién-
donos Ardidas que todas las matemá-
ticas son insuficientes á calcular Las 
naciones á las (males hemos buscado 
querella, son precisamente las más 
amigas, de las que no hemos recibido 
injuria alguna, de las que nada tene-
mos que temer y con las cuales no te-
nemos agravios ni intereses en con-
tíicto. Para cohonestar esta anomalía, 
la única explicación que se da á un 
pueblo atónito es que todo ello se debe 
á la doctrina de Monroe, que de algún 
modo forma parte integrante de la teo-
ría de nuestro gobierno y debemos 
apoyarla, todos, entendámoshi ó no." 
E l orador explicó en seguida el ori-
gen y significación de la doctrina de 
Monroe, dictada por el propóposito de 
evitar que la Santa Alianza restit u-
yera á España las colonias que había 
perdido en el continente americano, y 
aplicable únicamente á esta circuns-
tancia especialísima, que constituía 
una verdadera amenaza á la estabili-
dad y hasta á la existencia de los Es -
tados Unidos. 
Lo que dijo el Presidente Monroe 
respecto al establecimiento en Amé 
rica de nuevas colonias—agregó el 
orador—no es aplicable á la situación 
presente. IToy no hay lugar en Amé-
rica para nuevas colonias. E l princi-
pio de propia conservación indicado 
antes, principio fundamental, superior 
y anterior al derecho de gentes, no se 
íialla hoy afectado ó comprometido. 
L a controversia entre Venezuela é In-
glaterra es asunto trivial y que en 
nada afecta á los Estados Unidos. 
Poique ¿Qué les importa á éstos quo 
la divisoria se trace un.as millas más á 
un lado ó á otrot Además, esta con-
troversia es complicadísima, eetá ro-
de.ída de la más densa obscuridad y 
en los Estados Unidos no hay eviden-
cia ni constancia de que Inglaterra no 
e«JCj* > ¡i razón. Si qneremoa luchar con 
iü^l.uerra, luchemos por algo que nos 
convenga y favorezca. En mi opinión 
no existe verdadera divisoria en la 
Guayaua, y cuanto más nos enfras-
quemos en Ja consulta de los archivos 
de España y Holanda, más claro apa-
recerá ésto. 
DespuéB de manifestar que el 'ame-
ricanismo" agresivo, es semejante al 
"francesismo" de Napoleón, que tam-
bién tenía una doctrina de Monroe pa-
ra su uso, "doctrina" que fué la causa 
de su caída; y de declarar que ninuuua 
nación puede impunemente alzarse ella 
sola contra la opinión del mundo, en-
tró lleno «n lo que más direcíameate 
nos interesa, y dijo: 
" E l CongreF.o convierte su atención 
á Cuba, y dice:—-Si no podemos luchar 
contra Inglaterra, luchemos contra 
España. Pero España ha poseído á 
CuD» durante largo tiempo, y la rebe-
lión que existo ts ana rebelión de bandi-
dos, una rebelión que no tiene gobierno 
organizado, una rebelión de saqueos, in-
cendios y asesinatos. 
"¡Y el Congreso propone ahora que 
vayamos á la guerra con España en 
obsequio de semejante gente! Pero 
¿porqué? jAh! es la doctrina de 
Moftroe. Cierto que nosotros tuvimos 
hace veinte años una rebelión. Pero 
no fué una rebelión de bandidos. Fué 
un alzamiento de Estados, que fracasó 
porque no tenía razón. 
""X bien: ¿cómo nos hubiera gustado 
que España interviniese? ¿Qué senti-
mientos se despertaron en este país al 
saber que Inglaterra favorecía oficio-
samente la rebelión? ¿Qué sentíamos 
cuando el Alabama se cebaba en nues-
tro comercio? Pues de lo que se trata 
hoy es de quo procedamos con España 
del mismo modo que á nosotros nos 
caus'» tan mortal resentimiento. 
••No creo quo haya nn solo america-
no que vacilara en ir á la guerra si 
nuestra honra estuviese comprometida. 
Pero ¿no es mejor que tengamos paz y 
prosperidad, negándonos á mezclarnos 
sin motivo en los asuntos del mundo? 
¿Xo es esta la verdadera doctrina de 
Monroe? 
"Así, á lo menos, me lo parece: me 
parece que deheihos mantener la paz 
con el resto del mundo, á pesar de los 
esfuerzos de varios politicastros que 
quieren la guerra por la guerra, por 
los contratos, por los agios, por las 
cauongías y los despojos. 
"Mas no obstante estos esfuerzos, 
—concluyó el orador—y avergonzándo-
me de que mi patria contenga tales 
gentes, no desconfío del buen sentido 
de mis conciudadanos, y espero que 
éstos,, cuando la ocasión lo demande, 
acudr ui á conservar, por lo que á 
nosotros toca, la paz del mundo." 
L a magistral oración del ilustre ju-
risconsuito y diplomático, merecerá el 
apfeuso de todas las personas sensatas 
y (̂ pcent* .̂ Nosotros le tributamos el 
nuestro eniu^iasta. 
fLas yiocedade*.—31 de marzo.) 
' Heles fls M a . 
E l vapor correo Antonio López, ha 
traísl» c^iSfgnhdo al señor Intendente 
Generanie Hacienda, 12 cajas conte-
niendo billetes de Lotería-. 
T O M A D E POSESION 
E l ;30 del pasado tomó poses ión 
del Gobierno civil de Santa Clara 
el señor JMontero Vidal. 
I > E L A " Z A F R A 
Dice el D i a r i o de Cienfuegos: 
"Por fin tenemos ya en este distrito 
azucarero la mayor parte de los cen-
trales en marcha. Estos son: Constan-
cia, Dos Hermanos, Manudita y Caroli-
na, quo hace ya algunas semanas que 
están moliendo; i^/ / ' . ' , Lcqüeiiio, Cari-
dad, Mormiguero, Andreíta, Dos H a -
manas, Jagua, Soledad y Portugalete, 
que han principiado recientemente; 
Parque Alto, San Aguytín, Perseveran-
cia y Caracas, qué están preparándo-
se. Los centrales J iu ngná, Cieneguita, 
San 1 Ano^ €aHtnhriaf Téresáy San Fran-
cisco y Sania llosa no muelen, por ha-
ber sido quemados sus campos de ca-
ña. 
E s opinión admitida como la más co-
rrecta, que Ja zafi a en este distrito no 
llegará en conjunto á la cuarta parte 
de una zafra normal, aunque habrá 
centrales que hagan más de la mitad 
de lo que acostumbran.'' 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPOli CORREO 
Ayer á las ocho ¿lo la mañana tendeó 
en puerto, procedente de Santander, 
Coruña y Puerto Kico, el vifpor correo 
nacional Antonio López, conduciendo á 
su bordo correspondencia, carga gene-
ral y ííoO pasajeros; de éstos 10 son de 
tránsito. 
Entre los primeros se cuentan los 
señores siguientes; Sub-Intendente de 
Administración Militar, D. Casildo 
Beotas; Coroneles, D. Eduardo Galín-
dez, D. Bernardo González; Coman-
dante de Infantería de Marina. D. E s -
teban Coll y Pascual; Tenientes, don 
Luis de la Fuente, D. Melquíades L e -
fler, D. Emilio Martín, D, Agustín Pa-
reja y San Vicente, D. Julio Vázquez; 
Teniente de Navio, D. José Lnances; 
Médicos, 13. Enrique Coreiño, D. Ra-
món García, I ) . Juan Gutiérrez; Con-
tador de Fragata, D. Manuel González; 
Periodista, 'D. Domingo Blanco y Em-
pleados Civiles, D. Ramón Melero, don 
Luis Suáres, I>. Alfonso Bustos y don 
Francisco Lombardero. 
EL "ALAVA" 
Procedente de Liverpool, Tigo y la 
CoruBa, entró en puerto ayer, á l a s seis 
y media de la mañana, el vapor espa-
ñol Alava, con carga general y un pa-
sajero. 
EL "CHANISTÓS" 
Con cargamento de carbón, entró en 
puerto, el vapor inglés Cltanistón, pro-
cedente de Filadeltía. 
EL "VIGILANCIA" 
Esta mañana entró en puertoxel va. 
por americeno Vigilancia, conduciendo 
carga general y o pasajeros. 
EL "CIUDAD C. NDAL" 
De Nueva York, llegó á este puerto 
esta mañana el vapor nacional Ciudad 
Condal, conduciendo carga general y 
4 pasajeros. 
EL " P T J E E T O RICO" 
Procedente de Barcelona y escalas, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
nacional Puerto Rico, condueieudo car-
ga general y 16 pasajeros. 
DE ARUIDADA 
Esfen mañana á las ocho y media en-
tró en puerto, de arribada por hacer 
agua, la barca italiana Próspero, quo 
procedente de Panzacola, navegaba 
con cargamento de madera. 
Dicha barca la manda el capitán se-
ñor Pidotilla. 
Por el vapor español Puerto Pico, 
ha recibido de las Palmas el señor don 
B. Saenz Tañez, un saco conteniendo 
§335 en metálico. 
E l señor don R. B. Pegado, ha ex-
portado para Nueva York, en el vapor 
americano Origaba, que salió para di-
cho puerto en la tarde del sábade, 18 
mil pesos en oro españo!. 
Plata del cufio español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13 á 13¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.04 y por cantidades 
á 6.06. 
S O R T E O N . 1 0 
Vendido po» 
Tenieute Rey n . 16. Plaza Vieja.* 
C 375 8a-l 3d-2 
L A N T E Ü 
S E M P E R P L U S U L T R A . 
— N A D A N O S A B R E I M t A 
H a c e cua t ro a ñ o s l i e m o s es tab lec ido los g r andes a lmacenes de 
I i A O P E R A 
p a r a benef ic io de l p u e b l o c u b a n o ; é s t e nos h a p r o t e g i d o s i e m p r e y p o r é l h a c e m o s t o d a clase d e 
sMcrificios. A h o r a (el S á b a d o de G l o r i a ) ó sea 
I D I E S I P T J I H I S j D E H j j a ^ L - A J S r O E 
i n a u g u r a m o s l a q u i n t a c a m p a ñ a ; v a m o s á l u c h a r p a r a que e n las ac tua les c i r cuns tanc ia s o b t e n g a 
d i a r i a m e n t e e l r espe tab le p ú b l i c o g r andes ven ta j a s en esta casa, ó l o que es l o m i s m o , p a r a que t o -
dos c o m p r e n m u c h a r o p a b u e n a c o n poco d i n e r o . 
L O S S A L D O S D E L B A L A N C E R E S U L T A N V E R D A D E R A S G A N G A S . 
3,4)00 p i e z a s de p e r c a l doble , o l á n de u n i ó n , n a n s ú y o t r a s to las , todo & 3 c e n t a v o s v a r a . 
G r a n s e c c i ó n de t e l a s q u e e r a n d e 8 y 10 c e n t a v o s á 5 c e n t a v o s . 
C a u s a a d m i r a c i ó n l a g r a n m e s a c o n te las que e r a n de 3 0 y 4 0 c e n t a v o s á l O centavos ; ( é s t o 
es a sombroso . ) 
C r e t o n a s p a r a so^isecamas, c o l o r firme, á 5 c e n t a v o s . 
L o s corse t s de b a l l e n a y c u t í , que e r a n de u n d o b l ó n y c o m o g a n g a v e n d í a m o s a n t e s á $29 
a h o r a se l i q u i d a n á 12 r e a l e s . 
A l e m a n i s c o t a b l e r o c o n f r a n j a s de co lores , á 4 0 c e n t a v o s y s i n f r a n j a á 3 r e a l e s . 
P a ñ o s de c r o c h e t , de h i l o , p a r a s i l l ó n , á p e s e t a . 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ¿i 3 c e n t a v o s p a r . 
T o d a s l a s s edas de v a r i a s c l a s e s á 2 r e a l e s , s í , [& dos r e a l e s ! 
L a s t e l a s n u e v a s r e c i e n t e m e n t e r e c i b i d a s l a s v e n d e m o s t a m b i é n c o m o s a l d o s . 
7 ,360 v a r a s o l í í n de h i l o p u r o , d i b u j o s c h i c o s ó g r a n d e s , todos n u e v o s ú r e a l . 
T e l a C í e o p a t r a ó s e d u c t o r a , g é n e r o p r e c i o s o y de e s t a c i ó n , á 5 c e n t a v o s . 
L o s h o l a n e s de h i l o , finos, todos d i b u j o s n u e v o s e n fondo b l a n c o y co lor , & p e s e t a . 
V i c h y s , c o l o r e n t e r o é i n f i n i d a d d e c o l o r e s , á 5 c e n t a v o s . 
S o b r e c a m a s , o l á n P o m p a d o u r , ú l t i m a n o v e d a d , ^ 10 r e a l e s . 
O r a n c o l e c c i ó n de c é f i r o s , o r g a n d l s y n a n s ú s , finos, á 15 c e n t a v o s . 
P a ñ u e l o s finos p a r a n i ñ o s , de c o l o r e s m u y boni tos , á 4 0 c e n t a v o s d o c e n a ; y p o r es te t e n o r 
v e n d e r e m o s d u r a n t e t o d a l a t e m p o r a d a n u e s t r a s t e l a s n u e v a s y flamantes, p u e s n i n g u n a g r a c i a 
t i e n e a n u n c i a r c o m o lo h a c e n a l g u n o s colegas^ r o p a v i e j a y t r a s n o c h a d a , d i c i e n d o que es b a r a t a 
p o r h a b e r l a obten ido e n t i e n d a s a n t i g u a s y q u e b r a d a s . 
X j - A . O I 3 
rec ibe c o n s e c u t i v a m e n t e te las de n o v e d a d y las r e a l i z a á p r ec io s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
v a s i empre m á s a l l á que todos sus cole<ras, p o r esta r a z ó n e l p u b l i c o s e d i r i j e s in v a c i l a r á sus g r a n -
des a lmacenes . 
7 0 G a l l a n © y S a n M i g u e l 6 0 -
1(1-2 UX. 
, — A L r i l 6 de 1 8 9 b 
Los pe r iód i cos i lus t rados . 
ED medio de l a ca lamidad de l a 
guerra que a s ó l a este suelo, destru-
yendo su riqueza, c o n d u c i é n d o l o á 
la ru ina , a l cegar las í u e n t e s de la 
p r o d u e c i ó n y conyert i i ' en l iumean-
tes escombros sus grandes fincas de 
elaborar a z ú c a r y las casas de cu-
rar el tabaco, quemando a d e m á s los 
campos de c a ñ a y dejando que l a 
p lan ta n icociana ' se pierda en los 
surcos, fa l ta de cuidados y sin que 
haya quien se aventure á cortar la 
en sazón, han podido salvarse hasta 
a q u í de la v o r á g i n e que todo lo 
absorbe, los pe r iód i cos i lustrados 
que florecieron en los d í a s r i s u e ñ o s 
de la paz. A l examinar sus p á g i n a s , 
donde se ostentan, j un t amen te con 
notables trabajos l i terarios, graba-
dos que pueden competir con los 
m á s bellos que ornan las publ ica-
ciones de mayor renombre que ven 
la luz en p a í s e s extranjeros, d i r í a s e 
que a q u í no pasa nada, si esas mis-
mas p á g i n a s no viniesen á hablar-
nos en su doble aspecto de l a gue-
rra, ora con relaciones interesantes, 
ora con dibujos ó copias fo tográf i -
cas, y como tales, e x p r e s i ó n acabada 
de lo que p in tan . 
D e todos esos pe r iód i cos , n i n g u -
no—hay que hacerle esa j u s t i c i a — 
supera a l F í g a r o en lo que á i lus-
traciones a r t í s t i c a s se refiere. Cada 
uno de sus n ú m e r o s ostenta i n n u -
merables grabados en que el lector, 
sin salir de su casa, contempla 
aquellos lugares que ayer eran g r á -
fica e x p r e s i ó n de v ida en los cam-
pos de Cuba y que hoy son, como 
d e c í a el poeta, 
campos de soledad, mustio collado. 
Esto ha pe rmi t ido a l reputado se-
manario habanero publ icar una 
Crónica i lustrada de la (/uerra, con 
m á s grabados que p á g i n a s , de la que 
v ió no hace mucho la luz u n cua-
derno, o c u p á n d o s e en l a actual idad 
• en la i m p r e s i ó n del segundo. JEl F í -
garo y sus redactores pueden estar 
satisfechos y orgullosos, porque en 
esta ocas ión han demostrado que 
las artes del dibujo, l a p in tu ra y la 
fo tograf ía , con su complemento del 
fotograbado, v i v e n en Cuba como 
en los p a í s e s m á s p r ó s p e r o s y sose-
gados. A n t a ñ o l a p in tu r a era plan-
ta poco menos que e x ó t i c a entre 
nosotros, r a sa ron muchos a ñ o s 
desde (pie Vennay embe l l ec ió con 
los rasgos de su pincel algunos tem-
plos,: sobre todo da Catedral, para 
que viniese de Centro A m é r i c a un 
verdadero art ista, don Francisco 
Cisneros, que hizo cobrar v ida á la 
Escuela de San Ale jandro , con t r i -
buyendo t a m b i é n á d á r s e l a Fer ian t , 
t a n nulable dibujante como escul-
tor, y ü e a r , que ha dejado el re-
cuerdo de su paso por esta t ierra 
en los centenares de bodegones que 
p i n t ó y en los que era una especia-
l idad , como lo fué en E s p a ñ a , en 
l a r e p r o d u c c i ó n de las flores, L e n -
* go. E l l áp iz de Landaluze v ino m á s 
tarde á copiar en las p á g i n a s de nu-
merosos semanarios, primero, en l i -
bros y c u a d r o s , d e s p u é s , las costum-
bres cubanas por su lado cómico . 
H o y el arte de la p in tu ra y el d i -
bujo tiene a q u í innumerables cul -
tivadores, y á fe que no es en el be-
l lo sexo donde abundan menos és-
tos. L a Escuela de San Alejandro 
ofrece cada a ñ o en la expos ic ión de 
los trabajos de sus alumnos, demos-
t r ac ión elocuente de lo que puede 
y logra la perseverancia, el e s t í m u -
lo y el ansia n o b i l í s i m a de la noto-
riedad. Y a la p in tu ra no es planta 
exó t i ca en Cuba; a q u í v ive como en 
su casa, y no la a turde n i ensorde-
ce el e s t r é p i t o de la guerra, aunque 
tan cercase escucha su horr ib le vo-
cer ío . Deesa academia ha salido el 
mayor n ú m e r o de los que, á la vez 
- que p in tan bonitos cuadros, i lus t ran 
los pe r iód icos con sus dibujos y ga-
nan honra y provecho en e l arte de 
Velazquez y M u r i l l o . 
E n el n ú m e r o de ayer de F l F í -
garo vienen algunas hermosas v iñe -
tas, alternando con las vistas copia-
das por la f o t o g r a f í a . d e diversos l u -
gares do la guerra, y dos hermosos 
grabadas con los que el semanario 
LA BODA BE SERARDO. 
N O V E L A P O R 
A N D R E E T H E U R I S T 
(Esta noTcla, publicada por el Cosmo Editorial 
de Madrid, st- halla de venta en !a librería 
" L a Modcrua Poesía,^ Olúspo 135) 
¡Qué amil l í idora es Ja voz de las 
campanas de provincia que tocan to-
davía á cubre-fuego en algunas pobla-
ciones pequeñas! Esta música fami-
liar pone aeabamieuto dulce A las ta-
reas del (lia y duerme á los mííos, 
en sus cunas de mimbres, mejor que 
las eanciones d é l a nodriza. 
E l cubre-fuego de Juvig:ny-en-I3a-
rrois tiene esos sonidos. Elévase bas-
ta perderse en los espacios infinitos su 
voz templada—á las ocho de la noche 
en luvieino. en verano á las nueve—• 
desde lo más alto de la gigantesca to-
rre del Reloj* único florón que á la co-
rona mural de esta ciudad vieja dejó 
Luis X I V , aquel gran desmantelador 
de nuestras íbrtiíicaciones lorenesas. 
En el momento en que comienza es-
ta historia—un hermoso domingo de 
julio de 186....—las úl t imas vibracio-
nes de la campana desvanecíanse len-
tamente á lo Jaríro de ?la8 vertientes, 
sembradas de v iñas , en que las casas 
habanero r inde cul to á l a ac tual i -
dad, ambos delicadamente reprodu-
cidos é impresos con l a mayor l i m -
pieza: es uno la copia del cuadro 
del p in tor a l e m á n T í ñ e l e , que repre-
senta al j u d í o Ahseverus negando 
á J e s ú s el reposo en los^ dinteles de 
su casa, a l caer frente á ella desfa-
llecido; y otro, l a vista del campa-
mento de Mene l ik , en Ab i s i a , an-
tes ó d e s p u é s — q u e no lo dice el 
texto—de la derrota de los i tal ianos. 
Entre las diversas vistas de la gue-
rra que trae F l F í g a r o , n inguna en-
tristece m á s que la de los pintores-
cos alrededores y la entrada deSap 
Juan y M a r t í n e z , el pueblo m á s r i -
co y floreciente de la comarca v u e l -
tabajera, donde se da el tabaco me-
j o r que se fuma en el mundo. Y en-
tristece y apena, porque San Juan 
y M a r t í n e z ha desaparecido por 
completo del rango de los pueblos, 
viniendo al suelo hasta las s ó l i d a s 
paredes de m a n i p o s t e r í a de sus 
grandes casas; que la s a ñ a separa-
t is ta n i a ú n esos muros que en todo 
t iempo r e c o r n a r í a n l a in iqu idad de 
su obra nefanda, ha querido res-
petar. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
••I m» iLi* 'ifn'" 
ioestros c o r a p o m s . 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ ( i ) , 
(SILUETA LITERARIA) 
Aunque, de los escritores valencianos 
de verdadera valía Blasco Ibáñez es el 
mas joven, sin embargo, imitando al 
poeta alemán, decir puede con legítimo 
orgullo: ^ l e llamo Blasco y cuando 
Valencia escriba con pluma de oro los 
nombres de sus lujos ilustres, escribirá 
también el mío.' 
Porque preciso es hacerle justicia: 
Blasco Ibañez, con todos, sus defectos 
é intransigencias—que los tiene,—es 
una verdadera eminencia valenciana. 
Su pasión por las bellas letras data 
de muy niño. Apenas tenia trece años, 
cuando inliuído por la lectura de no-
velas románticas, escribió una del gé-
nero histórico, que, en su inocencia in-
fantil, pretendió dar á luz. Aquella 
producción originó su primera aventu-
ra-literaria. 
íSiu otro equipaje que el voluminoso 
manuscrito, escapóse del hogar pater-
no y se vino á -Madrid en busca de un 
editor que publicara por entregas aque 
precoz engendro de una íán tas ía exal-
tada. 
El librero Guijarro, que á la sazón 
explotaba el género popular, vióle un 
día enriar por la puerta de su esta ble-
cimiento editorial con esta pretensión. 
Como se puede suponer, cautivóle aquel 
iiiui'hachuelo de rostro simpático y fren 
te despejada, que, vistiendo todavía 
calzón corjLo, pre tendía ingresar en la 
república de las letras y codearse con 
Pérez Esc.rich y Fernández y Gonzá-
lez, los autores predilectos de su casa. 
En ella conoció al último, que desde el 
primer moaiento fué su amigo y con el 
que compartió algunos días los encan-
tos de la vida boheaiia. Pero aquella 
aventura infantil tenia forzosamente 
que interrumpirse, y, reclamado por su 
familia, el precoz muchacho, nuevo hi-
jo pródigo, volvió al abandonado ho-
gar, resignado á dejar ia literatura es-
pañola por la latina. 
E l bello ideal de sus padres era que 
siguiese la carrera de Derecho, que en 
nuestro país, en que los méritos litera-
rios no sirven para nada si no van au-
torizados por un t í tulo académico, es 
la puerta de entrada p á r a l o s altos des 
tinos burocráricos. Blasco la estudió 
con éxito, pero no por eso abandonó 
sus aticiones literarias. 
Era éste un jovenzuelo cuando tuve 
el gusto de conocerle en el café Suizo 
de Valencia, donde, catorce años airas, 
nos reuníamos por las tardes ios redac-
tores del periódico F l Univcrm. Lo 
digo sin modestia: una de mis buenas 
cualidades—á falta de otras mejores 
—es la de adivinar á los hombres de 
verdadero mérito, y desde el primer 
día comprendí que aquel muchacho de 
mirada inteligente v palabra fogosa, 
en la carrera de las letras, donde tan-
tos desfallecen, era de los des inados 
á llegar. Y no me he equivocado; por 
que Blasco, que en polít ica ha conse-
guido en muy pocos anos una popula-
ridad que pocos alcanzan y en litera-
tura un nombre que muchos le envi-
dian, tiene andado más Ue la mitad del 
camino. Hoy es una i lustración regio-
(1) Este artículo forma parte del libro "Valencia-
nos Ilustres"' que está escribiendo el señor Sanmar-
tín-y Aguirre. 
de Juvigny, diseniiuadas en la verdu-
ra, van descendiendo hacia las orillas 
del Orne, como un rebaño blanco é in-
disciplinado que bajase al abrevadero. 
En uno de los jardines que florecen de-
t rás de las casas viejísimas de la ciu-
dad alia, un joven, apoyados los codos, 
en el antepecho de la azotea, contem-
plaba las rápidas pendientes del desfi-
ladero de Polval, escondido entre dos 
viñedos y ya invadido por el crepúscu-
lo. 
Las primeras estrellas abr ían sus 
ojos de diamante por encima de las 
u ionNñas que festoneaban el horizon-
te, y o/ase á lo lejos, desvaneciéndose 
poco á po "-o, el rodar de los carros so-
bre el terrOUo pedregoso. En medio 
de¡ silencio rotativo que sucedió al to-
que de la campana oyóse de pronto, 
traído en alas de x'dento del Este, eco 
de músicas alegres, (;ue llegaban hasta 
aquellos sitios en ondulaciones percep-
tibles á intervalos, y que par t ían , sin 
duda, de algúu baile campestre que en 
las inmediaciones se celebraba. E l jo-
ven levantó la cabeza y aspiró c.on de-
lectación las ondas sonoras, como si 
pretendiese beber los sonidos melodio-
sos esparcidos en la atmósfera. 
—Señorito Gerardo—gri tó en aquel 
momento misino una criada vieja con 
voz gangosa,—señorito Gerardo, el se-
ñor está acostado hace un rato; Bautis-
ta y*yo pensamos hacer lo mismo, ¿va 
usted á recogerse pronto? 
—En seguida, Mauette. 
La criada, después de cerrar, dando 
dos vueltas á la llave, la puerta que 
nal; mañana , cuando sus novelas es-
purgadas de los pequeños defectos de 
que adolecen, sean conocidas de los a-
ristóc'ratas de las letras, será una emi-
nencia de la nación. 
Hay que decirlo en bien suyo. E n 
Blasco el político perjudica forzosa-
mente al literato. Si la política no le 
robara el tiempo, y en vez de perorar 
en el club y escribir art ículos de fondo, 
se consagrara exclusivamente al culti-
vo de la literatura, figuraría á estas 
horas entre nuestros buenos novelado-
res. 
Pero la política, que para la genera-
lidad de los españoles es un vicio, es 
para Blasco Ibáñez un hábi to , del que 
difícilmente puede desprenderse. E l 
mi sinoco reconoce así. "He nacido— 
me escribía no hace rancho— en un 
tiempo que no es el mío; debí nacer en 
una época agitada, porque soy revolu-
cionario por temperamento.' He estado 
por delitos políticos procesado varias 
veces; he teflüdo muchos duelos, y mi 
situación es tan especial, que mny bien 
puedo decir que estoy siempre con un 
pie en E s p a ñ a y otro en el extranjero; 
que más recurso.no me queda para no 
ir á presidio, que el de comer el pan de 
la emigración.^ 
E l anterior párrafo lo retrata de cuer 
po entero. La agi tación le es tan ne-
cesaria para v iv i r como el aire que res-
pira. 
Si yo pretendiera ponerle en paran-
gón con alguno de los grandes agita-
dores modernos, le comparar ía con Ko-
chefort, con el cual tiene mucha analo-
gía. Tribuno del pueblo, su palabra 
es un ariete dispuesto á derribar sin 
descanso todo lo existente; periodista 
sistemático, sostiene con la espada lo 
que escribe su pluma, y las iaeas que 
vierte en las cuartillas, más que con 
tinta, están escritas con pólvora. He 
esta manerr escribió su Pisigrid de la 
Revolución Española, voluminosa obra 
que le valió á su editor una fortuna, y 
L a Araña Negra. 
La intransigencin religiosa de que 
Blasco Ibáñez hace alarde, es una ré 
mora para su reputación literaria. En 
Valencia, donde ejerce la jefatura del 
partido federal, es tenido por las ciases 
conservadoras poco menos que por un 
ogro que se come los niños crudos. Y 
sin embargo, los que le conocemos á 
fondo y no ignoramos la nobleza d e s ú s 
sentimientos, vemos en su afán de po-
pularidad algo dé la candidez del niño 
á quien desluinbran los sueños de oro; 
porque Blasco, con todas sus intransi-
gencias de mal gusto en los tiéañpqs 
que corremos, es incapaz de hacer da-
ño á nadie á sabiendas y se qui tará la 
camisa, si á mano viene, para favore-
cer á un desgraciado. 
La labor literaria de Blasco atesti-
gua su actividad. Desde el año 1880, 
que publicó en La Ilustración Ibérica 
su primer trabajo (1), son varias 
las obras que ha dado a, luz, i-ntie las 
que recuerdo Fantasíaii^ E l cande 
Garci-Fernáudez, Por la Patria, Mada-
moiselle Korma, T'ÍÜÍÍ, la:' pública y 
otras; pero todas "ellas que hoy que su 
gusto art ís t ico no es él mismo, no t i -
beaen calificar gráficamente de basura 
romántica, no le hubieran sacado de 
una honrosa medianía entre ia inuine-
rosa pléyade de escritoees de montón,-
Su transformación, literaria, se debe 
á su estancia en Par^.^-iShalgo bueno 
debe Blasco á la política, e&^iU/.tlispu-
ta los dos años que en el cerebro de 
Europa pasó en La emigración. P a r í s , 
si se me permite el símil, fué el Jordán 
donde Blasco Ibáñez lavó siis;pecados 
literarios. Allí cerca de Daudet, Zo-
la y demás grandes maestros, en aque-
lla atmósfera ar t ís t ica que es conve-
niente respirar para depurar el gusto, 
fué donde empezó a ver claro en ma-
terias literarias. Desde entonces afa-
móse en estudiar los buenos modelos 
que la gran metrópoli le ofrecía. Fru-
to de aquellos estudios fueron las car-
tas escritas para E l Correo de Valencia, 
en las que nuestro literato, con an es-
pír i tu de observación nada vulgar, á 
la vez une retrataba las costumbres pa-
risienses, revelaba su nueva manera 
de sentir y ver en cuestiones de arte. 
Aquellas cartas, que reunidas más tar-
de en un libro que t i tuló Par í s vieron 
nuevamente la luz, fueron una prome-
sa de lo mucho que Blasco Ibáñez po-
día hacer en su nueva faz literaria; 
sus novelas Arroz y tartana y Flor de 
Mayo, publicadas recientemente, son 
la confirmación de aquella promesa; 
Antes de proseguir, conveniente, 
es que diga cuatro palabras á pro-
pósito de la novela en Valencia. 
Triste es confesarlo; la ciudad del 
Turia, que tan brillantes pintores y 
poetas tiene, en el sentido estricto de 
la palabra, carece de buenos novelis-
tas, pues los que como García Cadena, 
Gaspar, Alfonso y Labaila, cultivaron 
el género con más ó menos aplauso, no 
(1) Fué este una leyenda fantástica, titulada L a 
misa á media noche, que insertó por mi mediación y 
tuvo la bondad de dediranne. 
salía á las viñas, tornó al sitio donde 
continuaba su señorito y le dijo: 
— ¡Ea, pues, mny buenas noches! 
Cuando se suba usted al cuarto, no ge 
olvide de echar el cerrojo á la puerta 
del vestíbulo. Y a sabe usted que su 
papá no quiere dormir con las puertas 
abiertas. 
—Sí, sí estoy en eso—respondió 
impaciente el joven;—buenas noches. 
Gerardo de Seigneudles era mozo de 
unos veinti trés años, no muy alto, pero 
bien proporcionado. Su cr'or blanco 
mate y sus ojos azules contrastaban 
con su barba y sus cabellos completa-
mente negros. De temperamento ner-
vioso, poseía en su semblante gran mo-
vilidad, contenida y velada muchas ve-
ces por es t raña timidez, que tenía cier-
tas apariencias de reserva, considera-
da por muchos como al taner ía . 
E l paare de Gerardo era caballero 
de San Luis y había sido guardia de 
Corps durante la Restauración: casó 
en edad algo avanzada y tuvo la des-
gracia de perder á su esposa á los po-
cos años. Gerardo era hijo único del 
señor Seigneulles, que le había edu-
cado á la antigua y muy severamente. 
Legitimista fervoroso y perseverante, 
de inteligencia poco cultivada, pero de 
corazón recto y de lealtad provervial, 
el caballero, como solían llamarle en 
Juvigny, profesaba la máxima de que 
los hijos, hasta su mayor edad, deben 
obedecer ciegamente d sus padres, y 
para él la mayor edad continuaba sien-
do, como en la legislación antigua, la 
de veinticinco años. 
consiguieron nunca colocarse en pr i -
mera fila entre los primeros novelado-
res de la nación. Es más: hasta Blas-
co Ibáñez, la novela genuinamente va-
lenciana no ha existido, porque los 
trabajos de IBoix, Pizcueta y Dan v i la 
para aclimatarla, no pasan de tenta-
¡ivas que no han sido coronadas por el 
éxito. 
Blasco es el primer novelista valen-
ciano digno de t a l t í tulo; á él exclusi-
vamente se deberá el que Valencia 
tenga novela propia. íTo sólo ha dado 
el primer paso en un terreno virgen, si-
no, es más, lo ha dado con provecho. 
Amante del color, su íántasía meri-
dional lo vierte en sus narraciones á 
manos llenas con la destreza de los bue-
nos maestros, y lo que Domingo y So-
rolla hacen con el pincel lo hace él con 
la pluma. E n Flor de Moyo, por ejem-
plo, describe con ta l naturalidad el via-
je de una barca contrabandista desde 
Valencia á Argel , que Guy de Maupas-
sant, el novelador más enamorado de 
la luz y del ^gua, ante la verdad de la 
descripción no desdeñar ía firmarla co-
mo suya, i í o es esto decir que las 
obras de: Blasco ño tengan defectos; 
los tienen indudablemente, y uno .de 
los principales, á mi humilde entender, 
es el abusar demasiado de los adjetivos, 
do los que su exhuberante fantasía ha-
ce verdadero derroche. Pero este de-
fecto, del que fácilmente puede corre-
girse, nada significa. Lo importante 
en él es su obra, y é s t a principalmente 
consiste en el haber hallado, como Pe-
reda, el sabor de la terreta, que es el 
quid de la dificultad cuando se trata 
de pintar con verdadero colorido la na-
turaleza y modo de ser de un país. 
Y ahora, sin buscarlo, se me viene á 
la mano una cuestión. ¿Por qué Blas-
co, que conoce bien la lengua regional, 
al proponerse crear la novela valencia-
na no ja ha usado en sus obras? Cues-
tión es esta que me llevaría á conside-
raciones impropias de una semblanza. 
Para mi propósito basta consignar que, 
aunque sus novelas están escritas en 
castellano, los personajes de las mis-
mas—y es lo más esencial—piensan en 
la lengua del país , y este escollo difí-
cil de suyo lo salva en gran tacto, elu-
diendo siempre qué puede el diálogo 
y liaciendo uso de palabras regionales 
únicamente cuando la expresión gráfi-
ca lo requiere. 
Sintetizando: Blanco Ibáñez, con to-
da su gran actividad^—que la tiene,— 
ha dedicado los mejores años de su 
existencia á restaurar la República, en 
la que no dudo, si lograra su propósi" 
to, ocuparía un distinguido lugar; pero 
lástima grande que nos los emplee en 
dar esplendor á otra insti tución, en la 
que, por su talento, le espera otro lu-
gar más brillante: la i íepíiblica de las 
letras. 
J . F . SANMARTÍN Y AGUIERE. 
^ F I C I A Í J E Í 
d e s c u b i e r t o e n C i e n f u e g o s . 
Y A P J A S P R I S I O N E S 
E l Coronel Parejo comunica desde 
Cienfuegos que lia sorprendido en a-
quella ciudad un depósito de armas 
consistente en 29 fusiles, 1200 cápsu-
las, 100 revólveres, y máquinas para 
confeccionar municiones. 
Con este motivo han sido reducidas 
á prisión varias personas. 
B A T I D A 
El Coronel Salamero participa que 
los generales Linares y Suárez ínclan, 
dieron cerca de Vinales una batida á 
las fuerzas que manda Antonio Maceo, 
las cuales abandonaron en su fuga, 30 
muertos, que enterraron las troxias de 
Suárez Inclán. 
Ataque rechazado 
También comunica el expresado Co-
ronel Salamero, que aprovisionó una 
torre heliográlica que había sido ata-
cada por una partida insurrecta inú-
tilmente., pues fué rechazada sin haber 
tenido pérdida alguna el destacamento. 
Caballos recogidos 
E l Batallón del Rey. operando por la 
provincia de Matanzas, recogió 140 
caballos. 
A l cumplir doce, Gerardo ingresó en 
el colegio de j e su í t a s de Metz. Toda-
vía recordaba con estremecimiento de 
terror los apuros que padecía cuando, 
en vacaciones, tornaba al hogar pa-
terno con malas notas. Había le suce-
dido muchas veces dar cinco y seis y 
más vueltas á la ciudad alta antes de 
resolverse á tirar del cordón de la cam-
panilla para penetrar en su casa y 
arrostrar los temibles y ruidosos eno-
jos del señor de Seigueulles. Cuando 
ínibo tomado el t i tulo de bachiller, ha-
bía seguido Gerardo su carrera de De-
recho en Nancy; pero no por eso el se-
verísimo caballero había soltado las 
riendas á su hijo, á quién alojó, como 
pupilo, en casa de una señora vieja, 
devota y muy casera, unida si los Seig-
neulles por lazos de antiguo aunque 
lejano parentesco. Sucedía allí que, 
para llegar á su cuarto, necesitaba Ge-
rardo atravesar el de su respetable 
patrona, y esto le obligaba á retirarse 
muy temprano y hacia completamente 
irrealizable; todo propósito de emanci-
pación nocturna. Compréndese bien 
que, sometido á tal régimen, el joven 
no procuraría prolongar demasiado sus 
estudios. Después de haber despa-
chado, uno en pos de otro, sus cuatro 
exámenes, hacia poco tiempo que ha-
bía presentado su Tesis y llevaba ya 
quince dias en casa de su padre. A 
pesar do su educación claustral, y qui-
zás á causa de ella precisamente-, Ge-
rardo era, hasta 1:1 médula de los hue-
sos, aficionado al inundo, y su vir tud 
obligada pesábale de un modo terrible. 
El Cabecilla Miró 
Sorpresa de sus avanzadas.-Impor-
tantes documenten 
E l Coronel Tort sorprendió las 
avanzadas del cabecilla Miró, tomán-
doles el campamento y cogiéndoles 40 
caballos, armas y municiom^s. Después 
siguió el rastro hacia la Ciénaga, don-
de cogió importantes documentos, cua-
tro prisioneros y 71 caballos. 
E i f i i le o l i i É i C * 
E m ü k C a O " -
OÍÍDEN G E X E R A L del ÉjérMto del 
d í a 4 de a b r i l de 1896, en la Llá-
bana. 
A r t . 1? Refundidas en una las Bri-
gadas 3a y 4a de la í* División de! !er. 
Cuerpo de Ejército, queda const.;tn;da 
dicha 1" División con dos l i t igadas y 
una independiente, al mando del Go 
bernador mili tar de, Santiago de Ciíba. 
pasando la zona de Mayarí á depender 
de la 3a División. . 
A r t . 2C Ascendido a General de 
Brigada, el día Io del corriente, segúa 
cablegrama del Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra de la misma lecha, el 
coronel de Infantería D. .lose Ximé 
nez de Sandoval y Bellange, el Exce-
lenM'simo Sr. Capi tán General y Gene 
ral en Jefe ha resuelto q'iede. nombra-
do y se le reconocerá como .Jefe de la 
2? Brigada •Gnantánamo} de la 1" Di-
visión del primer Cuerpo. 
A r t . 3o El Excmo. Sr, General de 
Brigada D . Javier de Obregón y de los 
Ríos pasará á mandar la 'J" Brigada 
(Spíritus) de la División del 
Cuerpo, en sust i tución del Escuro, se. 
ñor General de Brigada D, José Aízpn 
rúa, que ha regresado á. la Península. 
Lo que de orden de S. E. se publica 
en la de este día., para general conoci-
miento. 
E L TENIENTE GENERAL J E F E 
DE E. SÍ: G. 
Federico Odiando, 
ADICION 
Como adición á la orden general del 
ejército del día - i de abril se ha publi-
cado la siguiente: 
El Excmo. señor ministro de la Gue-
rra en cablegrama del día. I " del co-
rriente, dice al Excmo. Sr. Capitán ge 
neral y General en Je té lo siguiente; 
^Enterados con satisfacción hecho 
de armas realizado coronel Terán v 
tropa á sus órdenes, el L'-l en Blanqni 
zal, S. M. y el SGobierno les felicitan, 
aprobando la determinación V. E . . pa-
ra la formación propuesta.'' 
Lo que de orden de S. E. se hace sa-
ber en la de este día para general co-
nocimiento. 
E L TENIENTE GENERAL, J E F E 
DE E . M G. 
Federico Ochando. 
(De nuestro suplemento de anoche.) 
De nuestros coiTespon^alfis especiales. 
(rOR CORREO). 
Marzo 30 ¿e l896. 
Detalle de las operaciones 
de Tejeda 
El dia 23 del actual dispuso el Co-
ronel Tejeda saliera del ingenio Santa 
Ana una columna compuesta del ba-
ilón de Asia, dos compañías de León 
y guerrillas de Palma Soriano, Cristo 
Dos Caminos, A las órdenes del Te-
niente Coronel de Asia, Sr. Cortina, 
con dirección (i Bonahacoa en combi-
nación con otra columna compuesta 
del bata l lón de Consti tución, Escua-
drón del Rey y guerrilla de Tejada, á 
las órdenes decsteCoronel que salió de 
San Luis, hacia el citado punto de Ba-
nabacoa, donde se suponía estaba a-
campada la pareída de José Maceo. 
Reconocimientos 
Hiciéronse escrupulosos reconoci-
mientos por las fincas ÉOr'giia y Mejo-
rana, con ligeros tiroteos con guerri 
lias enemigas que huyeron en seguida, 
llegando ambas columnas á Hauahacoa 
sin haber encontrado á la partida de 
José Maceo, 'quien por orden de su 
hermano Antonio—según carta ocupa-
da—debía rehusar el combate. 
A l a Seiba 
A l medio dia emprendió marcha la 
columna desde Banabacoa en dirección 
á la Seiba, donde debian caer fraocio-
nadosy en combinación, y allí se a-
campó. 
Va r io s encuentros 
Fraccionada la columna en compa-
ñías y guerrillas, practicó diversos 
reconocimientos por aquellos lugares, 
sosteniendo frecuentes encuentros con 
guerrillas enemigas, oyéndose tiros en 
todas direcciones. 
No se cambia fácilmente de JH.SÍÍÍUÚ^ 
ni de temperamento, y el buen Gerar-
do se sent ía dominado por irresistible 
afición á los placeres terrenales. Co-
mo tan privado estuvo de ellos en su 
niñez y en su adolescencia, habíase 
prometido así mismo tomar el desqui 
te cuanto antes. Por desgracia, en la 
semana que siguió á. su regreso nada 
pudo hacer. Aunque Juvigny era ca-
beza de partido de una provincia de 
segundo orden, allí no menudeaban las 
diversiones; la. vida metódica y arre-
glada que se hacia en casa del señor 
de Seigueulles nada tenia de alegre 
para un muchacho de veinti trés años. 
El caballero visitaba solamente al cu-
ra de la parroquia y á otros dos ó tres 
caballeros de la comarca, muy buenas 
personas, pero de trato poco divertido. 
Aunque en el pueblo el padre de Ge-
rardo dejaba á su hijo un puco más de 
libertad, no le daba medios para que 
pudiera aprovecharse de ella, y sobre 
todo entre los jóvenes de Juvigny, cu-
yas costumbres y cuyo lenguaje no 
eran los suyos, hal lábase Gerardo tor-
pe y como fuera de su centro. 
Gerardo, no obstante, tenía sed de-
vivir y de gozar. Aspiraciones é im-
paciencias que no habr ía sabido deíi-
nir le henchiau el corazón y le subían 
á los labios. Ardiente, llena la cabe 
za de deseos y su organismo de savia 
decíase cou amargura que cada ¡iora 
de aquella existencia inactiva y triste 
era. tiempo robado á su juventud, y 
agi tándose en sus soledades, como una 
ardilla en su rueda, bostezaba Gcrar-
Carapamentos y siembras 
destruidas 
Fueron destruidos varios campamen-
tos y siembras, ocupando al enemigo 
caballos, reses, efectos, municiones y 
correspondencia, que dejaron abando-
nada. 
Bajas 
Los rebeldes dejaron2 muertos en el 
campo y iiuestras tropas tuvieron dos 
heridos, siendo uñó de estos el capitán 
de guerrillas ü . Gustavo Gabaídá. 
Laguna 
A l siguiente dia fraccionóse la fuer-
za en tres columnas y avanzaron ha-
cia la Laguna, volviendo á pasar por 
lianabaeoa, destruyendo las siembras 
del territorio enemigo, ocupándole el 
ganado que abandonaba en su huida. 
Se hizo un prisionero. 
Regreso 
Acampada la columna en este pun-
to, al siguiente dia emprendió marcha 
de regreso para San Luis, destruyen-
do la columna fraccionada cuantos re-
fugios y medios de v i v i r tenían los in-
surrectos en los montes. 
Templo del Cristo 
Hoy van á ser trasladados al templo 
de San Francisco las innigenes del 
Cristo de la Salud, que quedará con-
vertido en Cuartel. 
G u e r r i l l a de Canosa 
i Esta guerrilla local tuvo fuego el 
otro dia en el punto conocido por el 
Pozo, con una guerrilla exploradora 
enemiga, que abandonó el lugar á la 
primera descarga. 
H o l g u i n 
E l enemigo fué batido en í ía t iboni-
co, abandonando el campamento, y en 
la costa de "Playa Borrachos' se le 
destruyeron las salidas y los enseres 
de fabricación de sal, causándoles tres 
muertos y ocupándole 2 armamentos, 
municiones y caballos. 
Manzan i l l o 
E l capi tán O'Riau de la guerrilla lo-
cal de jSTiquero, en combinación con 
uno de nuestros cañoneros desembar-
có á media noche de antes de ayer en 
Cabo Cruz , encontrando al enemigo á 
quien cansó tres muertos é hizo un pri-
sionero. Sabiendo que llegaría refuer-
zo del enemigo, se emboscó, causándo-
le otro muerto y ocupándole varios e-
fectoa. Uno de los muertos es el cabe-
cilla Cervino, que vino en una expedi-
ción de Jamaica. 
A . BESTARD. 
A b r i l 1° de LSütí. 
E l general Castellanos 
Organizadas ya las escasas fuerzas 
militares que existen en este distrito, 
salió al p ren té de una col a nina el d ía 
'¿A del pasado mes, el general de divi-
sión señor J iménez Castellanos con ób-
lelo do practicar operaciones por los 
lérminos; do San Jerónimo, Mara¿;a-
oomba, Caobilla y otros comprendidos 
"iitro los caminos de Ciego de Avi la y 
Morón. 
La columna formada, frente de unos 
2,500 homores, fué dividida en tres 
partes, componiendo asi tres colnin-
nás.| - : : 
Con parte del batal lón de Cádiz y 
la primera guerrilla del regiiiiien'o de 
Tarragona, se compuso la primera, 
mandada por el teniente coronel don 
Cruz González. 
Con otra parte del mismo batal lón, á 
las órdenes del comandante de inían-
t ría D. Pedro González Sitonte, se 
/orinó la segunda. 
Y la tercera co'umna la compon'a to-
do el segundo ba ta l lón de Tarragona, á 
cuyo trente estaba el coronel 1). V i -
• ente Gómez Kuber té . 
El nuevo regimiento de caballería 
del pr íncipe , mandado por el i oronel 
1). Pablo Lauda, formó también paite 
de la columna general, pero éste regi-
miento quedó en La Union, practican-
do reconocí míen tos dirigidos i ór el ge-
neral señor J iménez Casteíl. n o o p e -
rando también en combinación con la 
columna del coronel Uuberté . 
En las operaciones practicadas r.or 
el Comandante General tuvo ésta va-
rios encuentros con pequeños grupos 
del enemigo, de los que recibió diferen-
tes disparos sin consecuenaias para 
nuestra columna. 
En Jas inmediaciones de E l Mulato 
cayó prisionero el insurrecto negro 
llamado Juan Betancourt, el cual f u i 
conducido á esta plaza. 
E l Comandante G-onzalez 
Este jefe de columna bat ió y disper-
só á varios pequeños grupos de insu-
rrectos eu los puntos de ''Sabana del 
Aiedio", -'Si lita Isabel' y * Arroyo Hun-
do", haciéndoles nn muerto que deja» 
ron en el campo y apoderándose de laí 
armas que llevaba y del caballo que 
montaba, sin que nosotros tuviéramos 
que lamentar novedad alguna. 
do de una languidez y de hastío. Jus-
tamente la víspera del día en que. le 
presentamos al lecror, una mucliacha 
a quienManette solía ocupar en faenas 
de la casa durante el día , y que se lla-
maba Reina Lecomte, habíale sorpren-
dido en aquel estado de ánimo. Se 
paseaba Gerardo por el ja rd ín , despe-
re/ándose con todas sus fuerzas cuan-
do la muchacha, coqueta y descocada 
como todas las modistillas de Juvigny, 
y (pie con el rabillo del ojo miraba al 
abarrido mancebo, díjole de repente, 
suspendiendo la tarea de extender la 
ropa sobre el césped; 
—Señorito, me parece que se fasti-
dia usted horriblemente. 
—Es cierto—respondió él ruburi-
zándose un poco,—los d ías me parecen 
demasiado largos. 
—Claro; como que usted no sabe di-
vertí rse. A'amos a ver, ¿por qué no va 
usted los domingos á bailar á IJOS ¡San-
cesf 
—¿A bai lar?—preguntó en voz muy 
baja Gerardo, reca tándose de que su 
padre, le oyese. 
—Si, señor, todos esos caballeros 
van. Cualquiera creería que usted no 
va porque es orgulloso y tiene á menos 
nuestros bailes de chicas obreras. 
—Pues se equivocaría quien creyera 
eso; si no voy es sencillamente porque 
á nadniconozco allí me parece. 
—¡Bah! no le fal tarían ¿ usted 
parejas. Si usted va mañana, le pro-
meto un r igodón ó una polka. 
rJSe conzinuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - a v h 6 < i e isog 
E l J e í e del batalléxx de C á d i z 
La columna mandada por el teniente 
coronel D . Cruz González y qne operó 
por Ürabo, tuvo también varios encuen-
tros con el enemigo, que en pequeños 
grupos atacaba ú la tuerza. Una em-
boscada de ésta mató al insurrecto que 
indentiücado resultó ser Agus t ín Pé-
rez al que se le ocuparon las armas 
que portaba. 
lieuuidas todas las columnas en el 
punto denominado La Unión, regresa-
ron á esta plaza el d ía 2(3. 
E l Teniente Coronel Reyter 
E l día 24 salió de San Jacinto, des-
tacamento que existe en la línea férrea 
á Nucvitas, otra columna de 20Ü hom-
bres, mandados por el teniente coronel 
señor Keyter, jefe del batal lón provin-
cial ^le Puerto Rico, núm. 5, 
Keconociendo puntos inmediatos á la 
vía férrea, tuvo lugar con varios gru-
pos enemigos á quienes atacó y disper-
só, haciéndoles ocho hombres heridos 
y cuatro caballos muertos. 
Otra columna 
A l mando del Teniente coronel de 
Geronn 1). Juan l la lbás , salió de Dos 
Marías , otra pequeña columna que ba-
tió al enemigo, teniendo notros dos 
sold idos hn-idos é ignorando el núme-
ro ex:i< lo de los que se le hicieron á 
los insurrectos, de los cuales enyó uno 
prisionero que sirvió de práctico á la 
fuer/.a para dirigirse á un punto del 
monte en donde tenían una tenería de 
la cuál recogieron algunas pieles cur 
tidas y medicamentos. 
INTERINO. 
D E M A T A N Z A S 
A b r i l 4. 
Consejo do guerra 
E.̂ ta mañana ee celebró cu ol cuarto de 
banderas del cuartel do Santa Cristina, un 
eonaejo de gnorrapara ver y fallar la causa 
instruida en juicio «uinarísimo contra los 
paisanos prjskmeros de guerra, don Timoteo 
Mesa ileredia, don José González Prado, 
don Jíanión Oonzález y don Salustiano Fres-
neda León, por el delito de rebelión. 
El fiscal, 1). Gregorio San Martin, pidió 
se aplieara á los cu.itro procesados la pena 
de muerte, por estimar que concurren en el 
delito de rebelión laa circunstancias que 
marcan los casos 5° y 7'.' del artículo 10 del 
Códi^.» penal de 1870. 
K' do'ensor de los procesados, teniente 
de la Guardia civil D. Casildo del Moral, 
tddió para el Timoteo Mesa benignidad, y 
la absolución para los tres restantes. 
El niiércplos por la noche, una partida 
iusui recta destrozó una do las columnas del 
puonto "Gonzalo" que entre Bolondrón y 
Güira posee la Empresa del Ferrocarril de 
Matanzas, quemando dos luces de dicho 
puente y cortando 10 postes de telégrafos. 
Con este motivo, anteayer y ayer han te-
nido (pie trasbordar allí los viajeros, que 
fueron tiroteados por los rebeldes, al efec-
tuar dicha operación ayer mañana, siendo 
repetidos por la escolta de Guardia civil 
que llevaba el tren. 
Anoche fué quemado aBÍmismo el puente 
Coajulates, que la citada Empresa de Ma-
tanzas posee entro la Unión y Bolondrón, 
teniendo por esa causa qué lucer desdo hoy 
y mientras so reparen ambos puentes: uno 
en Coaj."vlales y otro en Gonzalo. I y n 
Ignórase que partida sea la autora de 
esos vandálicos, heclioa. ^ .. j 
En la niadrugada de auteayer, jueves, 
fuó incendiado el campo do la colunia que 
adscrita al ingenio «//m/í'/tí, en Holondróu, 
posée don Jerónimo Tellechea, maestro de 
azúcar del citado ingenio, quemándose unas 
200,000 arrobas de caña parada y la casa 
de lu citada colonia. 
También anteayer, por la madrugada, 
hubo fuego en el campo del ingenio San 
Jtufael. de Jorrln, situado iguilaiente en 
Bolondrón, donde se quemaron 85,000 arro-
bas de caña parada. 
El miércoles por la tarde y por la noche 
hubo fuego en los campos do Jos ingenios 
Precioso y Proyrcso, Cárdenas, queanlndoso 
una cantidad de caña considerable. 
El martes, por la mañana, un grupo do 
30 bombree, armados sólo de machetes, do-
tuvieron á l a bajada de la loma do Phinuey, 
á la entrada de Cárdenas, á varios campo-
pinos (pie conduelan una carreta y algunos 
caballos cargados de cebollas. 
Los rebeldes, después de apoderarse de 
los caballos y de quitarles los zapatos á los 
campesinos, quemaron la carreta y los sero-
nes, haciendo picadillo la carga. 
El tren descendente de vinjoros de la Em-
presa de Matanzas, que llegó auoclie á esta 
ciudad, fué tiroteado, felizmente sin nove-
dad, por mía partida iusurrocta, frente al 
ingenio Sim Mufacl, Bolondrón. 
Eli miércoles, un grupo de voluntarios mo-
vilizados del regimiento de caballoría de 
Matanzas, al mando del teniente don Lucia-
no Cossío, encontró en la guardarraya de 
las Cañas Bravas, junto al potrero Coromi-
nas, Arroyo ia Vieja, una partida do 25 á 30 
hombres á la que batió y dispersó, causán-
dole un muerto, persiguiéndola por el potre-
ro Guerrero y el de San Rafael, atacándola 
de nuevo en el de 1 barra y cogiéndolo un 
saco de municiones, 00 cartuchas de esco-
peta, dos machetes, zapatos, sal y una lata 
de pólvora. 
Por nuestra parte sólo hubo que lamentar 
la herida do bala que recibió un volunta-
rio. 
Cou noticias el Teniente coronel movili-
zado de! regimiento de voluntarios do caba-
llería de Matanzas, don Gumersindo Lavín 
que se bailaba en Canasí anteayer, que en 
el potrero Socorro se hallaba el cabecilla 
A^nirro, dispuso salir de Canasí con 50 hom-
bres para el rngéniü jisuncihll, deOrtiz, don-
de había otros 50. 
Una vez aili, ordenó que dos secciones, al 
mando del capitán don Juajj Crquía y el te-
niente don Luciano Astobizaga, salieran á 
buscar al enemigo, al que encontraron en 
un callejón d'>l referido poíre:\. é hizo un 
nuírido fuego á la tropa eu cuanto la divi-
só. 
Por :;o poderse ir por el callejón más que 
de uno en fondo, el capitán ürquía mandó 
que una sección echara pte á tierra y des-
plegada en guerrilla batu ra al enemigo lo 
que so hizo, emprendiendo auiiel la fa^ i 
después de un cuarto de hom de íiio-o. ' 
Alcauzajido nuevamente eu las romas de 
Juan Antomo, después de atravesar pí po-
trero Jaí-a, donde fce parapetó tras unas 
cercas de piedra, fué atacado en la misma 
forma que ante?, siendo desalojado y cm-
preudíer.dr» la faga ftU'tan pequeños grupos, 
que se hizo imposible la peneeuuoióu. 
Al enemigo se le hiciurou > cinco bajas 
comprobadas y se le cogí.•¡en cinco caballos 
con las monturas ensauijreutadas. 
Oí ro si "ic-
Presos políticos. 
Esta mañana lucren trasladados 
desde la fortaleza do la Cabana, á la 
cárcel de esta ciudad, setenta y »eit in-
dividuos, á disposición de la Cap i t an ía 
General. 
Fueron escoltados ñor fuerza de Or-
den Público á l a s órdenes del Teniente 
Sr. Alvarez Mart ín . 
Para Isla de Pinos. 
Hoy fueron conducidos por fuerza 
do la Guardia Civi l á Ba t abanó , para 
de allí trasladarlos á la Isla de Pinos, 
24 individuos, de ellos 10 por causas 
polít icas. 
PERTRECHOS DE GUERRA. 
El vapor-correo Antonio López ha 
importado, á la orden del Sr. Comisa-
rio de marina, 10 cajas cartuchos para 
ametralladoras y una caja tela a miau-
tina. 
A la del comisario de guerra, loO fu-
siles Mauser, 88 cajas cañones, cure, 
ñas y accesorios: 0 ídem cartuchos va-
cíos y 455 cajas cartuchos de Mauser 
cargados, 11 bultos material de hierro 
para art i l ler ía, 55 cajas espoletas car-
gadas y 1 ídem de porta fusiles. 
REFUERZOS. 
A bordo del vapor-correo Antonio 
López, que fondeó en puerto cu la ma-
ñana de ayer, han llegado los siguien-
tes refuerzos: 20 sargentos, 720 indiv i -
duos de tropa y 5 contramaestres y 09 
marineros. 
U L T 
H O I t A 
Telegramas por el calle. 
• 
SERVIfiO TKLEGUAFICO 
D E Ti 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MAKIN'A. 
HABANA. 
T S L E G - R A M A S D E HCCZ 
KTACIOITALES 
Madrid de abril. 
I N C E N D I O E N F I L I P I N A S 
Un horroroso incendio ha destruido en 
Manila 4.000 casas. 
ASUNTOS I N T E R N A C I O N A L E S 
Ha sido destinado á la isla de Cuba un 
empleado del ministerio de Estado para 
el despacho de los asuntos internacio-
nales. 
LOS A R A G O N E S E S 
Los periódicos de las provincias arago' 
nesas publican patrióticos articules, pi-
diendo que á imitación de lo que se ha 
hecho en Asturias, se forme un batallón 
de Voluntarios aragoneses con destino á 
la isla do Cuba. 
E N PUERTO RICO 
Dice L a O p i n i ó n de Valencia que 
ha surgido un conflicto en el partido Es-
pañol de Puerto Rloo, el oual está1 decidi-
do á rechazar la imposición de candidatos 
del Ministerio de Ultramar. 
EXTRANJEROS. 
JVWra-lorZr, A l r i l G. 
I N D I G N A C I O N R E G I A . 
Comunican desde Roma al l l e v a I d , 
que el Rey Humberto muestra mucha in-
dignación por la campaña de difamaciones 
y calumnias que los periódicos avanzados 
han emprendido contra él con motivo de 
los desastres sufridos por las tropas ita-
lianas en Abisinia. 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S . 
Agrega el telegrama dirigido al H e -
r a l d que son muy tirantes las relacio-
nes que existen entre el rey Humberto de 
Italia y su primer ministro, el marqués 
de Rudini. 
N O T I C I A S D E AD1S1NIA 
Dicen de Massowah que el martes últi-
mo 5,000 derviches atacaron á un batallón 
misto de italianos y fuerzas del país, que 
convoyaba una caravana de Hassala á 
Sabderat. Los derviches fueron rechaza-
dos así en el primer ataque como en otro 
más que dieron después de recibir refuer-
zos, teniendo grandes pérdidas. 
Los italianos, que también habían reci-
bido auxilios, tuvieron 100 bajas entre 
muertos y heridos. 
OTRA DERROTA 
Dicen del Cairo que según un despa-
cho de Suaskin, un cuerpo de árabes, 
enemigos de los derviches, derrotaron á 
estos cerca de Abuharaed, matando á va-
rios do ellos. 
O F I C I A L E S . 
Defensa heroica. 
E l cabo Emilio P a d r ó , que se halla-
ba en el helió<;rHlb de la torre óptica 
del destacamento Toro, que fuó ataca-
da por los insurrecros, se portó herói-
camente duninte el ataque lo mismo 
que la fuerza que lo guarnecía . 
Durante 18 días los insunectos tu-
vieron sitiada la tone, sin qne sus de-
fensores pudieran salir ;i buscar car-
ne, al imentándose solo con agua y ga-
lletas. 
E l General eu Jefe recompensará á 
los defensores de la torre he l iog iáüca 
de Toro. 
De Cuba 
E l comandante Puentes en reconoci-
miontos por la costa de Guau t ánamo 
tuvo un pequeño encuentro en Algo-
dones, de cuyas resultas murió un sol-
dado. 
Se ignoran las bajas de los insurrec-
tos. 
En Qnivicán 
TJna partida de KkO hombres redujo 
á cenizas la casa de la finca " E l Oí ÍB-
to" en Quivicán , re t i rándose hacia 
13 nena ven tura. 
En los Palos 
E l Comandante Mil i ta r de los Palos 
dice que ayer salió á opr-raciones re-
conociendo el Central Nueva Taz en 
combinación eon otras columnas, per-
noctando en Lima. 
A l amanecer encontró una gruesa 
partida qne supo por paisanos era la-
do Cuervo y otros cabecillas eu núme-
ro de 1500 hombres y que se d i r ig ían 
á la Ciena.L'a. 
A I regresar encontró un grupo al 
que hizo un prisionero eon armas y ca-
ballo, que confesó per tenecía á la par-
tida de Cuervo. 
En Trinidad 
Fuerzas de Trinidad, al mando del 
capi tán Suárez, tuvieron fuego en Pal; 
marejo, haciéndole un muerto al ene-
miuo. 
Encuentro 
E l capitán Varona cou 25 moviliza-
dos y otras íuerzas, tuvo un encuentro 
con el enemigo, dispersándolo á la ba-
yoneta. 
Presentado 
Se ha presentado en Jico tea Leonar-
do Toledo, con anuas / caballo. 
La columna Molina 
E l boronel Molina, continuando la 
persecución del enemigo después de 
haberlo balido el d ía dos, supo que 
Clotilde García se hallaba en Laguna 
Piedra, dirigiéndose á dicho punto 
donde encontró el campamento aban-
donado, alcanzándole después en el 
Caimital de donde huyó después de l i -
geros tiroteos abandonando un muer tó . 
Le fueron cogidas armas, municio-
nes y caballos, y además muertos y he-
ridos que dejaron en el campamento 
del ingenio Marquesita. 
Encuentro con Lacret. 
El general Prats dice (pie según te-
legrama de Limonar, las partidas de 
Lacret, Tavío, Sánchez, Regino Alfom 
so y otros cabecillas, acamparon en 
Ramos con una fuerza de 1,000 á 1,500 
hombres. 
E l Coronel P a ^ í a tuvo ayer encuen-
tros con ellos en dicha dirección. 
Quema de San Miguel. 
E l poblado de San Miguel, de aquel 
término, fué quemado por una partida 
do 20 hombres, mandada por Secundi 
no Acosta. 
Ana Méñda 
La cantinera Ana Mérida, que vino 
con el batal lón de la Reina, ha solici-
tado salir á operaciones con dicho ba-
tallón, habiéndose accedido á ello por 
el Estado Mayor. 
En Guanajay 
E l Comandante Mil i ta r de Guana-
jay dice que ayer recorrió la Perla y 
y Candeiaria, encontrando avanzada 
enemiga que abandonó tres muertos; 
y al llegar á Cayajabos, donde per-
noctó, tuvo otro tiroteo, causando al 
enemigo dos muertos vistos. 
Con Lacret 
E l Coronel P a v í a participa que ba-
tió las fuerzas de Lacret en el potrero 
Ahnayro y que continuó la persecución 
hacia el ingenio Ponce. 
Por quererse presentar 
El Comandante Mi l i t a r de Guama-
caro dice que en la margen izquierda 
del río que atraviesa el ingenio María, 
han aparecido los cadáveres de don 
Floro Rodríguest y D . Juan Gut iér rez , 
los cuales tenían un papel en que se 
leía: "Por quererse presentar."* 
En Gitara 
El Comandante Mi l i ta r de Gibara 
dice que el 12 del pasado salió una co-
lumna al mando del Comandante don 
J e s ú s Valera, con íuerzas de Aragón , 
Bailen y Hernán Cortés , encontran-
do una partida enemiga, que fuó re-
chazada con pérd idas de considera-
ción, teniendo nosotros tres muertos. 
B A N C O E S r A R O L 
B u la i m i ñ a u a de hoy c e l e b r ó su 
acos tumbr í idn Ses ión el Consejo de 
gobierno de dicho establecimiento 
de c réd i to . ' 
Don Luis María Despujols 
Por cablegrama recibido de l a 
P e n í u s u l a l ia l legado á esta capi ta l 
la noticia del fal lecimiento del ca-
n ó n i g o de la Catedral de V i c h , 
I l t m o . Sr. D . L u i s M a r í a Despujols 
y Chaves, ocurrida la semana ante-
r ior eu aquella ciudad. 
E l d i funto era hermano del Exce-
l e n t í s i m o Sr. M a r q u é s de Palme-
rola, Secretario del Gobieruo Gene-
ral , á quien enviamos nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
INDICES 
Por el vapor correo Anionio López 
se recibieron ayer del Ministerio de 
Ultramar las siguientes resoluciones: 
G O B E R N A C I O N 
Concediendo 4 meses de licencia al 
Kegistrador de la Propiedad de San-
tiago de Cuba, D. Bonifacio Villasan. 
—Nombrando Cónsul de E s p a ñ a en 
Ncw-Orleans á. D. José Congosto. 
—Continnando cablegrama autori-
zando al Ayuntamiento de la Habana 
para aumentar un cinco por ciento de 
recargo sobre las contribuciones terri-
torial y de subsidio. 
—Aprobando que la Junta de Obras 
del Puerto constituidas doftnitivamen-
tc, procedan á la elección de Vice-Pi e-
sidente. 
—Concediendo al Ayudante 2? de 
Obras Públ icas , D . Manuel Cadenas, 
autorización para pasar al servicio de 
la sociedad Janery C:í. 
—Nombrando á D. Guillermo I l ivas 
Ayudante 4o de Obras Públ icas . 
—Concediendo á la Compañía Cuha 
Submarina, la exención de la tasa cu-
bana á los despachos privados é n t r e l a 
Habana y Cienfuegos. 
H A C I E N D A . 
Aprobando la renuncia de don Fran-
cisco Gamba del cargo de vocal de la 
comisión arancelaria, y nombrando en 
su lugar á don Francisco de la Cuesta. 
Disponiendo qne las legumbres se 
aforen por peso bruto cuando se im-
porten en sacos, y cuando en barriles 
por neto, pagando el envase por sepa-
rado.' 
mu S I P O L I C U 
S Ü I C J D I O S . 
E n ol L u y a n ó 
, .A. las nueve de la mañana de ayer, 
el telegrafista del apeadero de los fe-
rrocarriles Cuidos d é l a Habana, en el 
Luyanó, puso en conocimiento del ce-
lador de aquella demarcación, que en 
entramo com-pterídido entre el expre-
saíla'ápixeadero y el puente de hierro 
que existe sobre el río del Luyanó y 
detrás de una cerca de alambre, se en-
c o n í t o b a u n individuo blanco, al pare-
cer cadáver . 
A l constituirse en el lugar expresa-
do el Sr. Lnzarreta, Juez de Instruc-
ción del distrito del Cerro, con dicho 
celador, dispuso el reconocimiento del 
individuo por él médico de la Casa de 
Socorro de la 4 ' demarcación, que cer-
tificó que era cadáver y tenía una he-
rida de arma de fuego en la sién dere-
cha con salida del proyectil por el la-
do opuesto. 
Identificado el cadáver por D . Pedro 
Regueira, el sargento de Infanter ía de 
Marina, Jefe del destacamento de los 
polvorines de la Marina, situado en ol 
lugar conocido por Punta Blanca, re-
sultó ser el tercer condestable do la 
Armada D. José J a p ó n González, na-
tural de San Fernando y de 33 años de 
edad. 
Este individuo estuvo en comisión 
del servicio en loa expresados polvori-
nes el sábado último, de donde desa-
pereció á las 9 de la mañana , sin que 
se hubiera tenido más noticia de él 
hasta ayer, qne fué encontrado muer-
to. 
E l suicida tenía en la mano izquier-
da o í revólver Bulldog de G c á m a r a s , 
con una de ellas disparada. 
E n l a calzada de San L á z a r o . 
Ayer mañana se const i tuyó el señor 
Juez de guardia en la casa n? 226 de 
la calzada de San Lázaro, por haber 
tenido conocimiento de que allí acaba-
ba de suicidarse un individuo blanco. 
É s t e resul tó ser, según D" Caridad 
Yaldés de Estevez, su esposo D, José 
González Beyes, natural de la Haba-
na, casado y de 40 años, que hacía al-
gún tiempo estaba enfermo. 
E l suicida presenta una herida de 
arma de fuego en la sien derecha. 
González, al constituirse el Juzgado, 
se hallaba en el segundo cunrto, sen 
tado en un sillón y tapado con una 
frazada. Junto á él estaba una cama, 
donde se encontró el reved ver con quo 
atentó contra su vida. 
E n el barr io de San Leopoldo. 
E n un cuarto interior de la casa nú-
mero 25 de la calzada de Belascoaín, 
donde se encuentra un establecimiento 
de ropa, se envenenó un hombre. 
A l constituirse la policía fué infor-
mada por DH Paula Sebellé que el in-
dividuo que había tratado de atentar 
contra su vida, lo era su concubino 
D. Emilio Amado Delgado, vendedor 
ambulante, quien había tomado una 
disolución de fósforos, por el mal esta-
do de sus negocios. 
E l estado del paciente fué calificado 
de leve, salvo accidente. 
E n una caaa de vecindad 
Como á las dos de la tarde de ayer 
t ra tó de a horcarse una Jó ven vecina de 
la calzada de San Lázaro número 299, 
colgándose con una soga embarrada 
en sebo, del techo de un cuarto quo 
existe junto á una caballeriza, no lo-
grando su objeto por haber acudido á 
las voces de socorro, dadas por su se-
ñora madre, el concubino de la expre-
sada jóveu, que cortó la soga con un 
cuchillo. 
La presunta suicida, según manifes-
tación de doña Dolores Deaz y don 
Juan Ventura Dorta, resultó nombrar-
se doña Begla Molina Díaz, de 20 años 
do edad. 
No pudo prestar declaración por la 
gravedad da su estado. 
Se ignoran los móviles que tuvo la 
expresada joven para una tan fatal re-
solución. 
E n Atares 
Doña Catalina Gómez de Planas, ve-
cina de la calzada del Pr ínc ipe Alfon-
so núm. 487, a tentó contra su vida, to-
mando el contenido de seis cajas de 
fósforos disueltos en alcohol, por en-
contrarse aburrida de la vida, según 
sus declaraciones. E l estado de la pa-
ciente es grave. 
FUEGO 
Como á las ocho de la noche de ayer, 
se dió la señal de fuego correspondien-
te á la agrupación número 213, por 
haberse recibido aviso en Jos Cuarteles 
de Bomberos de que en la estancia 
Dolores, situada en el barrio del Pr ín-
cipe, había fuego. 
A l acudir las bombas ya el fuego se 
encontraba casi extinguido por el 
pronto auxilio prestado por los veci-
nos, ingenieros del Campamento de las 
-Animas y algunos bomberos do ambos 
Cuerpos. 
E l fuego ocurrió en un cuarto de la 
casa de vivienda de la expresada es-
tancia, que servía para depositar paja 
de maíz. 
Cuando se declaró el incendio se en-
contraban allí los dependientes don 
Antonio Montes de Oca y don Ti lo 
Hernández, quienes manifestaron ig-
norar cuál fuera el origen del incendio, 
pues habían ido acortar yerba Junto 
al cuarto quemado, y á los pocos mo-
mentos de haberse separado de él ob-
servaron que el expresado departa-
mento era presa de las llamas. 
E l dueño de la estancia lo es don 
Fél ix Arandia, vecino de la calle de 
las Virtudes, y el arrendatario don 
Juan Domínguez Miliáu. Este último 
cree que el luego haya sido casual, 
calculando las pérd idas en unos 399 
pesos. 
A l lugar del siniestro acudieron en 
los primeros momentos el coronel de 
los Bomberos Municipales, los segun-
dos tenientes de los del Comercio, don 
José y don Alfredo Díaz y el bombero 
don Domingo Betancourt. 
ALARMA DE INC3NDI0 
Una hora más tarde ocurrió otra 
alarma de incendio en el barrio de Co-
lón, á causa de haberse prendido fue-
go á un envase con serrín, en una 
habitación interior de la casa número 
81 de la calzada de Galiano, donde 
encuentra establecida la sedería y 
abaniquer ía de los señores Blanco y 
Alonso. 
A l lugar de la alarma acudió la bom-
ba municipal, que no tuvo necesidad de 
prestar sus auxilios. 
ESCANDALO Y HERIDAS 
Esta mañana se presentiiron en la 
tabaquer ía de la calle de las Virtudes, 
número 9<>, varios operarios solicitan-
do trabajo. 
E l portero do la fábrica, don José 
Pérez Lobato, se opuso á que vieran al 
encargado del taller, usando formas 
desusadas, por lo que se armó un gran 
escándalo. 
Uno del grupo, en medio del tumul-
to, hirió por la espalda al expresado 
portero, el cual fué conducido á la casa 
de Socorro de la segunda demarcación 
y que presentaba una herida de pro-
nóstico leve. 
La policía acudió al lugar del escán-
dalo. 
No hay detenidos. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Casa de Socorros correspon-
diente al barrio del Cerro, fué curada 
de primera intención la señora doña 
Ana Padilla, vecina de la calle de Za-
ragoza, de la fractura de la 9* y 10* 
costilla del lado derecho, y contusio-
nes de segundo grado, de pronóstico 
grave. 
Dichas lesiones la sufrió casualmen-
te al caerse en el patio de su domicilio. 
EEYEKTA Y HERIDAS 
En Puentes Grandes tuvieron una 
reyerta el pardo Vicente Eiego Her-
nández y don Bernardo González, re-
sultando herido en la cabeza el prime-
ro cou un ladrillo que le arrojó su con-
trincante. 
Ambos fueron detenidos. 
POR HURTO 
A la voz de ¡ataja! fué detenido al 
mediodía del sábado un individuo que 
dijo nombrarse don Juan Beyes Sana 
por haber hurtado varios sombreros 
en un establecimiento de la calle de 
Nepiuno. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
DS LA 
C o m p a ñ í a T r a s í i t í á n t i c a 
ANTES O 8 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOB C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n G O M E Z 
•aldrá para V E U A C K U Z el 7 de Abril á las 2 de 
la tarde lievarido la currespoudeuda i>ública j do 
oficio 
Admite car^a J pasajero» para dichos puertos. 
Los pasaportes ae cutregarAu al recibir los billetes 
de pasaje. 
La» pólizas de carga «o lirmaráti por los couíigna-
tarios auto» de correrlas, »iu cuyo requisito seráu ua-
las. 
Recibe carfta á bordo hasta el dia 0 
De tiiág poriucnores impondrá su can^'^atario 
AI. Calvo. Oiicios n. 2S. 
N D B I O 
E N T R F i V I L L E G A S Y BKIíNAZA. 
P O l l | 5 .30. 
Seguimos vendiendo do me ta l 
blanco inal terable. 
1 2 C u c h i l l o s , 
1 2 C u c h a r a s , 
1 2 Tenedores , 
y 1 2 C u c h a r i t a s . 
Total 4 docenas de piezas por solo un 
centén. 
líoa!izamos 2,000 docenas platos poder-
n-il á Gü cts., SO cía. y $ 1 la docena en-
trando llanos, liondos y para dulces. 
2,000 docenas de taza^^iO cts. docena. 
Inmenso surtido en fuearees do id., llanas, 
hondas, soperas, salseros, Irutoraa copas, 
etc., e'.c, es decir, cuanto so necosito par» 
el servicip doméstico do las familias. 
REGALOS PARA NOVIAS. 
Juegos tocador ricamente decorados á 
3, 4 y 5 pesos uno. 
Gran variedad en jammes, centros para 
mesa, figuras U.^cuit y terracot 6 infinidad 
de oltjett 3 de íaulasia, joyeros, pi«.uleros, 
etc., etc. 
EL AZUL DANüniO es ol único esta-
blecimicuto que te adapta á la actual situa-
ción por su sistema de anticuo acreditado 
Si vender 1 arato. 
l I K i ' L L Y 8 8 . 
C 402 alt a2-6 d 2-10 
- — f t : - . 
que e s t aba e s t a b l e c i d a e n 
Obra p í a . se l i a t r 
O B I S P O 
e n t r e V i l l e ^ a ¿ 
n 
270Í) 
A T , I P X J B X j I O O -
¡ S E S E N T A D I A S ! ¡ S O L O S E S E N T A 
Q O E M H PARA T E R M I N A R L A LIQÜIDACIOM DE L A TIENDA MAS A L E i i H E Y MAS SIMPATICA DE LÁ HABANA. 
R E I N A 33 
ÍMlfi i ( M i ) , O N 
esta es 
N a d i e i g n o r a que esta c a s a b a a lcanzado e n los pocos d í a s que l l e v a a b i e r t a u n a p o p u l a r i d a d e x t r a o r d i n a r i a . T a m p o 
los prec ios t a n desbarajus tados á que v e n d e sus m e r c a n c í a s . E l ^ cons tan te m o v i m i e n t o que se obse rva en e l la es la p r u e b f . 
a q u í lo que se qu ie re es r e d u c i r á centenes, p l a t a ó c a l d e r i l l a todas sus exis tencias ; p o r l o t a n t o no se r e p a r a en prec ios , cua lqu i e r ofer 
l i q u i d a r d e n t r o de los 6 0 d í a s que quedan y nada m á s . C o n que l o d i c h o : 6 0 d í a s quedan : a p r o v e c h a r l o s , que l a o c a s i ó n la p i n t a n r a 
co es d i f u ' i l c o m p r e n d e r l a causa:. 
Et m á s p a i e n í c para c o m p r e n d e r que 
ié a d m i t e . X u ^ s i r o o b j e t o es 
Hasta o t r a . 
c e 
C o l g r u l u r a s d e p u n t o b o r d a d a s íl $ 3 i oro . 
S e d a s ( j vo v a l e n e n t o d a s p a r t e s íl 4 v C r é a l e s , a q u í á 2 r e a l e s ; 
tas I m j 19» groes p a r a m o n t a r ves t idos , l o s s n r a t s de l i s t a s i i l t i m a 
las g a s a s bordaclas , l o é tooeliadosi los s n r a h s l i so s , l a g a s a siffou p a r a a d o r -
ÍU.S, los rasos l i s o s : e n fin, es n n a d e l i c i a v e r e s a m e s a . 
e n t r e e s -
n o v e d a d , 
E n t r e t e l a s de 2h centavos ; no hay quo h a b l a r p o r q u e hay pop l iues , ©Sa-
nes , p e r c a l e s , l a n a s , o l á n b l a n c o y MUtenas eo^aa m á s . 
s (le orea de h i l o Ti $ 3 . 
ns de c o t a n z a c o n m í í s de v a r a de a n c h o íi $ 4 ¿ á $ 4 i ' 
IÍOS m á s f i í l G . ? , 
t a vos, ó lo qUí' : 
t r a s p a r a haccl* co 
alt 
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A FcLi.v González Llana. 
I . 
^Niebla t&iae y vaporosa iba lenta-
Dientc cubriciulo la franja del manso y 
Krriu'iinto rio «[u.-no lejos del bosque 
sagrado de una eiudad uúniida reyaba 
los ('aiii|)(»s. 
Un viento suave empezaba á refres-
car el ambiente, durante el d ía caldea-
do por el calor del sol. 
Orit i l ia, la yoi ^ona, un ser ex t raño , 
del que pouía Uceirse que no tenía ni 
edad ni se.\o, Uallábáso en el bosque. 
Cascjuete durísii:io, ron t rába les de 
Idei ro, delen.ha su eabeza, de birgos 
deswielenados calteüos; era su mirada 
entre m-elosay débil, cómo la de un 
leom illu que escapa ya del cubil para 
lanzarse á su primera caza. 
Ontjria estaba allí, no lejos dft su 
ejéreito de;i^ui!as, prep irando tal veis 
alguna astuta es! rata^ema al enemigo. 
Al i a , á lo b-Jos. en el extremo de la 
llanura yerma, se oía un ruido amena-
zador, como el incesante golpeteo «leí 
mar en las ro: as ü cOmO estruendo del 
combate de. tíos g^uuílcá ejércitos. 
ProíltoSC ocultaría el sol. 
EJ i)osque sagrado quedar ía en las 
soiabras iiasta que la luna apareciese 
y derramase su misteriosa luz por en-
tre las ramas y las hojas. 
Orithia eaMimaba con sumo cuidado 
por la mai- iña, cuamlo de pronto se 
detuvo y miró á t ravés del arbustaje. 
Acababa de ver a un hombre Joven, 
mi cazador númida , el cual, sin duda, 
lleno tic temores a! oír el relinchar de 
los caballos, los grjfcos é jmprecaciones 
y el sonido de l a s cuernas de la gue-
rra, se habría ocultado en el bosque. 
Ontl i ia quedóse paralizada por ines-
perado as'éuibro; j a m á s la .guerrera ha-
bía visto un mancebo mas gallardo y 
hei moso. 
Membrudo, esbelto, ligero y t ímido, 
qu ' záscomo un corzo, audaz y valien-
te tal vez como un toro salvaje, 
Kn aquel momento hallábase miran-
do por entre los troncos del bosque la 
guena lejana y parecía dominado por 
indomabie dcscspcia. it'm. 
Apre tábase los ojos con los puños 
cerrados, después mordíase las manos 
con ira, y Luego exd m i ó : 
—¡Desvenluiiido!—¡Dioses y diosas 
del bosque!—¡Kiiérame posible deslía 
cer esos ejércitos de, hembras! ¡No me 
viese con.o me veo solo! Tuviera aquí 
la recia maza de apuntados abroios, y 
eutraiulo en medio del combate, rom-
pería los cráneos chicos y alargados 
de esas extranjeras. ¡Vergüenza del 
mundo! ¡Como niño como un guija-
rro parte sus nueces, así los aplasta-
ría! 
—Aire de vida te falte, lobo, mur-
muró Orithia. 
— rudiese yo atravesar de seguida 
con mis lie-, lias esos cuerpos consumi-
dos por la labia, como una tras otra 
atravieso veinte voladoras torcaces de 
una bandada. Mas solo tengo aquí mi 
arco ele cjizá. ^ > > ó '• 
Dijo esto y arrojó lejos de sí un leve 
y lindo arco de cnenio pulimentado, 
guarnecido en imi tes de a reí illos ile 
oro (juc^artilii'C^p/jrs-.ij t̂ j nevóla ta', y.'en 
él su jeto por los exf remos de ia^encor-
vada cuerda de secos lilamentos y.ege-
lali s. más llexible si menos recia que 
las de nervios. 
Eli el carcax, de colmillo de elefante, 
un hacecillo «le ilechas con débiles pun-
tas. Armas y arreos de caza eran a-
quellos, que no de guerra. 
Luchaban en las i 1.muras dos formi-
dables ejércitos. Bi de las gorgonas 
aventureras y el de las amazonas de 
Myrina. Estas, horribles criaturas, 
casi más que las primeras, é s tas ha-
bían llegado en sus caballos salvajes 
que volaban veitiginosamente al sen-
tirse punzados por agudas espinas de 
pescado, sujetas á los talones de la 
ginete bravia y presa la boca por el 
prieto freno de verga. 
Secas, altas, escuálidas, jóvenes casi 
todas, espanto>as viejas alguíías, des-
g r e ñ a d a s todas, con los vientres opri-
midos por cinluron terreo, rasos los 
pechos, en los cuales, como piedra du-
ros, el plano muscular, mostraba en 
cicatriz el punto de donde desarraiga-
ron las mórbidas mamas, exeirpadas 
cruelmente por vaso de metal enrojeci-
do en la calda, l í ran las espantosas 
vírgenes dedicadas íl la guerra y al pi-
Unje. 
Por el lado opuesto hubieron de lle-
garlas gorgonas, rapidísimas en la ca-
rrera y ersalto", diestras cu la honda.... 
vagabundas eri i i i tesy bravias. 
Aún en lo que quedaba de larde, se 
cumpiiría el combate entre aquellas 
mu jeres que, jejos de ¡os hombres, solo 
vivían para aborrecerse. 
Guerra cruel, guerra de hembras que 
no habían conocido el amor. 
Graznaban unas y otras. 
Kugmn. maullaban con grito bronco 
y chillón de rabia femenina y felina, 
de pantera más que de tigre, chillido 
sibiloso. estridente, desgarrado, de lie-
ras hambrientas y de aves rapaces dis-
putándose la presa palpitante para co-
iiu-rj por bulirnia de demonios, mas que 
cuerpo sangrando y cállenle, ¡carne y 
alma! 
No era, en verdad, aquella guerra 
briosa pujanza de tuerza en masa, ma-
ciza, que, un.vi.-ndose por vaivenes de 
choques rudos y retrocesos bruscos, se 
quebrantaban; era como el poderoos é 
invisible combate de tíos furiosos so -
píos de vientos opuestos Se CU-
eout raron para mezclarse con agilida-
des pasmosas, raptando unas veces, 
saltando otras como gatos salvajes, re-
voloteando, zarpando, alzándose, aba-
tiéndose, torneando odio con ouio, 
compenetrando llama con llama de a-
qnelladesolaaora y horrible conjunción 
de tempestades. 
¡Cuántos tinos repliegues femeninos 
de entrecejos amenazadores acentua-
ban el encono ent rañal y profundo! 
¡Cuántas miradas del brillo fosfórico 
de ojos de hiena despedían rayos de 
maidición! ¡Cuantas bocas pequefias 
jay! quizá alguna carmínea y grosezue-
la. tentadora del deleite, como fruto 
tardío que queda por acaso en la des-
hojada planta, lanzaba espumosa ra-
bia y grito de muerte! 
Lleno de horror el joven númida , 
erizado él cabello por terrorífica ad-
miración, veía aquella ferocidad mons-
truosa de hembras que daban su cuer-
po ¡arca de las generaciones! al estéri l 
horror de la guerra; sus almas, ¡manan-
tial del amor humano! á los uiüeriios 
del odio. 
Nubes de espeso polvo velaban aquel 
montón defieras en rabioso eombate. 
De pronto, el joven cayó en tierra. 
Una flecha acababa de clavársele en 
el costado. Toco después llegaron dos 
de aquellas infernales mujeres, se arro-
jaron sobre él y ataron sus pies con 
cuerdas y sus manos con aro de hierro, 
y condujéronle en unos leños, trabados 
por ligas de cuero, al campamento de 
la victoriosa Myrina. 
Hogueras ardían y en ellas iban á 
perecee abradas las gorgonas que ha-
bían caído e?i cautividad. Salvaje con-
tento, como de odio saciado; jovial i -
dad horrenda, hacía saltar á aquellos 
soldados de anchas caderas y lampi-
ños rostros. 
Cineuenta esclavas estrujaban sobre 
las vasijas de barro grandes racimos 
de las viñas taladas por el eiército fe-
menil cu los alrededores del campo de 
guerra.' 
Eü grandes montones apilaban otras 
las riquezas del botín, armas y arreos 
de guerra del ejército vencido, grandes 
aretes de oro y de plata de las capita-
nas; sacos de harina, cueros de aceite 
oloroso, pero de olor nauseabundo, a-
ceite con que se untaban el cuerpo pa-
ra hacerle escurridizo en la lucha las 
gorgonas y producir asco al enemigo, 
cuernas de aviso para los toques de 
campaña, sillas de montar y costales 
de cuero con vasos de metales precio-
sos, riipiezas robadas en sus aventuras 
de guerra y de rapacidad por las gor-
gonas en en otros lances y empresas de 
mejor forluna. 
—¡Es hombre!, dijo en idioma que no 
le era del todo ignorado ya al Joven 
númula, una de las amazonas,dir¡gién-
dosc á capitana Vita, teniente de My 
riña, señalando al herido. 
Esta miró al mancebo con profundo 
desdén, encogióse de hombros y se 
apar tó de allí, marcando en su altivez 
un profundo despecho 
I l ab ía sido herido por flecha de 
las que en su lengüeta de tilo te-
nían dos incisiones ó eanalitos. p i -
ra que una vez enclavada en l . i 
carne hubiera que romper la < a-
ñuela, y pudiese sólo ser ex t ra ída 
la tlecba haciendo penetrar la punta 
hasta el opuesto extremo 
Lanzaba el joven númida horrible y 
angustiosos quejidos, sintiendo allí la 
lina punta de acero. 
i r . 
Llegó la noche. 
Habíanse metido en el bosque las 
guerreras, paira ^llí dormir ocultas y 
prevenidas contra cualquiera inespera-
da acometida. 
La luna lucía en el cielo difundien-
do una claridad suave que llegaba á 
veces iiasta las más concavas y miste-
riosas honduras del bosque. 
Las centinelas se hallaban á los bor-
des de éste, las prisioneras que aun 
vivían lanzaban feroces gemidos 3' te-
rribles imprecaciones de rabia 
Kl joven avergonzado, abatido y re-
ved viéndose de dolor, se quejaba de vez 
en cuando 
Én esto sintió un frescor placentero 
en su herida; manos suaves y pequeñas 
tocaban su costado; ligerísimo dolor 
primero agudo y rápido d e s p u é s . . . . 
le reveló que el acero triangular ha 
bía sal ido. . . un balsámico aceite lim-
pió y luimedeció su herida Vióse 
libre de ligaduras en las manos, de 
ataduras en jos piés. 
Orithia, prisionera de guerra de las 
amazonas, acaba de libertarle y 
ella, de la mano, condújole fuera del 
bosque y le guió hasta el río . 
.> allí el Joven lanzóse á nado á la otra 
orilla; siguióle Orithia, loca, vencida, 
impulsada por un afán más ardienle 
que la rabia de la guerra y la avidez 
del pillaje 
— Huye de aquí mónstruo—cla-
mó el joven con espanto,—huye 
Knfonces ella, ella la engañada , la du-
ra mujer de guerra, que. había visto co-
rrer la sangre en el campo de batalla; 
ella, al llegar á la orilla opuesta 
quedóse atemorizada., sint iendo por la 
ingratitud la muerte en el c o r a z ó n . . . 
y cedióse á llorar. . . y allí murió, en el 
punto mismo donde hoy se ve la roca 
en que hubo una fuente llamada de 
Ori t i l i a . . . la gorgona. 
JOSÉ ZAHONERO. 
^ W i n A rfi 
" L A MAMMA" 
Tal es el t í tulo del último drama 
estrenado en Tur ín por Marco Praga, 
el autor de Aleluya. 
La obra ha pasado de Turín á Mi-
lán, en donde obtuvo un éxito mayor, 
si caue, que en la primera representa-
ción. 
Praga también esta vez ha tenido 
feliz la mano para escoger el argu-
mento: ha buscado su inspiración en 
la fuente eterna dé lo conmovedor por 
exet-Ieiieia: el dolor de madre. t re-
seníando al público un caso, no 1 aro 
en la vida moderna, ha desarrollado 
unaTuclia vigorosísima y llena de ver-
dad entre fm rtes pasiones, sentimien-
tos y caracteres, dando así un tema 
vasto é interesante á la discusión l i io -
sólica. 
He aquí el caso presentado por el 
casi revolucionario dramaturgo. Hace 
siete años que la señora Ful vía Ca-
pralba, madre de dos niños, desdeñada 
por el marido y ofendida por la repro-
bada conducta de éste, que profanaba 
la santidad de la propia casa con amo-
res triviales, ha abandonado el techo 
conyugal, para ser, sin hipocresía y 
sin bajeza, la amante de Manuel Maí-
teno. Desatió al mundo, sin temer el 
escándalo: uu proceso la condenó á v i -
vir separada de sus hijos, y ella se re-
signó, contenia de poder amar á un 
hmnbre que la amaba. Sus amigas le 
volvieron la espalda, la sociedad ale-
jó la de su seno Ella no se arre 
dró: viviendo retirada, como ea un 
convento, buscó olvidar y ser olvi-
dada. 
Pero nunca PC desprceian impune-
ineute las leyes sociaics. como tampoco 
es posible ahogar para siempre los 
más fuertes sentimientos. Después 
de estos siete aíios empieza la expia-
ción y empieza el drama. ^Qué se ha 
hecho del amor de Malteno? Se 
ha convertido en una tranquila amis-
tad; simple fidelidad por parte del 
amante, bondad por lo que á ella 
toca es el ocaso del amor. En 
medio de esta situación que podría 
llamarse crepuscular, Fulvia recibe 
una importante noticia: Julia, su hija 
mayor, es prometida de Cit t i l io , un 
hombre de cuarenta años, aquel preci-
samente que con crueldad mayor de-
claróse contra ella, allá en los tiempos 
pasados de su culpa.. Su dormido 
amor de madre despiér tase de pronto 
potente y fuerte; y un ex t raño presen-
timiento le dice que Julia se sacriü a 
casándose con aquel hombre. í no 
puede estar á su lado para aconsejar-
la, para salvarla 
Y llora, llora como una ísiobe—la 
verdadera IÑiobe — cuando vienen íi 
anunciarle la visita de una mujer 
Es ella, es Julia, y madre é hija se 
abrazan y lloran. E l corazón no se 
engañaba . 110; Julia 110 es feliz, y una 
voz interior, desconocida, ha guiado 
sus pasos hacia su verdadera protec-
tora, su madre No ama á Cit t i -
lio, pero se casará con él para no dar 
un (lisgusto al abuelo, siempre tan 
bueno, tan afectuoso con ella. La 
madre no quiere que se verifique; la 
ayudará , la salvará En el mo-
mento (le despedirse, en el dintel de 
la puerta, se encuentra con Malteno: 
un momento de indecisión, luego una 
presentación á íior de labio. Y aquí 
acaba el primer acto, que la crítica ha 
estado unánime en declarar bellísimo. 
En el segundo nos hallamos en casa 
del marido Capralba, y vemos frente 
u ni de otra á las dos hijas: Julia, que 
ya conocemos, y Fanuy, jovenzuela 
l igéra de cascos y cruel con su madre, 
que, según ella, será el mayor obs-
táculo para hacer un buen matrimonio. 
Julia defiende á la «m/Hwa, y la de-
liende hasta enfrente de su propio pa-
dre. Este, que hasta entonces im sido, 
no muy amante, bueno con sus hijas, 
revélase al l in tal cual es. Irri tado 
porque Julia le rriartitiesta su repug-
nancia en casarse con Ci t t i l io y se 
muestra amantisima de su madre, Fe-
derico exclama brutalmente: "¿Sabes 
tú ¡o que ha hecho tu madre?.. . . ¡Hi-
zo traición á mi honor!" Jul ia no 
quiere es.aiciiar, no quiere saber nada: 
Olla no tiene derecho para juzgar a su 
madre Federico se enfurece, ame-
naza Julia entonces huye, y va á 
encontrai' á su madre para vivir con 
ella. 
Allí la encontramos en el tercer ac-
to: madre é hija proni íten protejerse y 
amarse, toda ¡a vida. Fulvia, con po-
cas palabras, convence á su amante 
de la necesidad de que se aleje de 
aquella casa para siempre; ya no deben 
verse j amás . ¿Quién podrá arrebatar 
le á su Ju l i a? . . . . Por orden de Fe-
derico, una hermana de Fulvia pre-
séntase en su casa liara llevarse a la 
fugitiva, pero ha de volverse como 
vino. Fntonees f e presenta el mismo 
Federico. Marido y mujer discuten 
con violencia; se recuerdan el uno al 
otro sus pasados errores. Julia, sin 
ser vista de sus padres, escucha toda 
la escena. Su corazón jus t iñea á la 
madre; pero comprende que será locu-
ra resucitar los viejos escami'AiosJ'frv-
lél' 
jetillas de formas caprichosas.- Gra-
cias por las muestras que se nos han 
remitido. 
Advertencia: Engargolar es una pa-
labra náutica, que significa enchufar. 
De modo que el papel de esos c igar r i -
llos se sujeta por sí solo, sin pegamen-
to de ninguna clase. 
poner de nuevo á la nial.i^nidad d  
público un vergonzoso pasado. ín ter -
viene entoiices entre sus padres, y de-
clara que volverá con su papá, lam-
pero, como nadie ha de sabc'r stf 'ésca-
patoria, nadie tampoco podrá impedir 
que de vez en cuando pase algunas 
horas con su maiñiná:" ' ' ' 
El drama es tá llevadtí ' ll^'ím MVVd() 
admirable, por la sobriedad J^W jusfo 
de los medios empleados; las escenas 
sígnense sin aparente propofeion, aun-
que ésta ya es cualidad caracter ís t ica 
de Praga; las más importantes situa-
ciones surgen espon táneamente—as í 
parece al menos—como en la misma 
realidad. E l estudio psicológico de 
la protagonista es tá magistralmente 
hecho. Algunos críticos han acusado 
al autor de haber querido hacer algo 
así como una vindicación de la culpa 
de aquella mujer. Esto no es verdad. 
iO! autor ha presentado con sinceridad 
sus personajes, y si la madre resulta 
simpática-, 110 es porque quiera jus t i i i -
car de algún modo la culpa, sino por-
que la presenta en el momento de la 
expiación. 
G A C E T I L L A . 
OTRO CUADRO.—Dentro de breves 
dias el salón de exposiciones de los se-
ñores Otero y Colomiuas se enriquece-
rá con un hermoso cuadro, en que po-
dremos ver los retratos de los seüorcs 
jefes y oficiales del batallón de Volun-
tarios Urbanos, inclusos los sargen-
tos, cabos y escuadra del mismo, lie-
mos tenido ocasión de examinar va-
rias fotografías de las ya terminadas, 
y podemos adelantar que sonde lo me-
jor que puede pedirse: posición ele-
gante, luz vigorosa y bien graduada, 
y ejecución esmerada. l i é ahí las con-
diciones que reúnen las referidas foto-
grafías. 
SANTA CECILIA.—Con este t í tulo, y 
dedicado a la banda del propio nom-
bre, se estrenó el Viernes Santo por 
las bandas del o? Batal lón é Ingenie-
ros, de las que á su vez es director el 
señor Ilaluy, organizador de la de hoy 
en moda ^Santa Cecilia," un armonio-
so paso-doble fúnebre, que llamó po-
derosamente la atención de cuantas 
personas lo escucharon, y el cual fué 
escrito por el aventajado profesor don 
Fustaquio Roncalés, quien lo ha dedi-
cado á los jóvenes que componen Ja 
Banda referida. Nuestra enhorabuena 
al señor Rocalés por el éxi to que ob-
tuvo su inspirada composición musi-
cal. 
COLEGAS HABANEROS.— E l sábado 
recibimos el número G de la Crónica 
Mcilico-Quirúrgica, que dirige el Dr. 
Santos Fernández; el 110 de La Tierra 
Gallega, y el 710 de E l Eco de Oalieia. 
Este último trae un art ículo que es á 
la vez programa y saludo, de su direc-
tor interino, el Dr . D. Juan Manuel 
Espada, al que deseamos acierto y for-
tuna al frente de la revista que fundó 
hace 19 años el amigo don Waldo A . 
Insua. 
CIGARROS ENGARGOLADOS.— Hace 
pocos dias ha puesto en circulación la 
antigua y acreditada fábrica de ciga-
rrtfs "Henry Clay and Bock Co." nos 
agradabil ísimos cigarros de papel, de 
reciente invención, engargolados, sis-
tema Bonsack, los cuales por su exce-
lente hebra, que procede de las mejo-
res vegas y otros materiales escogidos, 
van á alcanzar mucho éxito entre los 
fumadores. 
Los hay de papel de arroz, pectora-
les, hebra especiales, de trigo, de brea, 
de algodón, y vienen perfectamente 
colocados en elegantes carpetitas yca-
ESPECTACULOS 
TBCTRO DE PAVRET.—Compañía 
Dramát ica del Comr. L . Jioncoroni. 
La comedia de magia Los Folvos de la 
Madre Celestina.—Á las 8. 
TEATRO DE ALUISU.—vJomnañía 
de Banquells .—Función por tandas. A 
las 8: Las Zapatillaa.—A las 9: L a Vuel-
ta del Vivero. 
TEATRO DE IRIJOA.—Xueva Compa-
ñía de Bulos. Director: Miguel Salas. 
Garrafón y Los Negros Catedráticos.— 
Guarachas. Exhibición en los jardines. 
—A las 8. 
PARQUE DE COLON.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Yistas de la 
Guerra—A las ocho. 
M i m M m M m t i 
Desinfecciones verificadas el dia 31 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las ipie resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
A b r i l 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILA Pw. 
1 varón, mestizo, mdnral. 
1 varón, blai'icp, legUimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
CATKDKAL. 
2 varones, blúbcosy legítimos. 





Sevérino Castro, Habana, 11c 
Ancha del Norte, número 135. 
GUADALUPE. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No Imbu. 
D E F U N C I O N E S . 
CERRO. 
Don Juan A. López, Lugo, blanco.. La 
Benéfica. Asistolia. 
Don Karaóu Fernández, Oviedo, blanco, 
22 años, soltero, Q. del Kcy. lierida del crá-
neo por anua de fuego. 
tÜ PILAR. 
Don Tomás Prieto, Coruña, blanco, 41 
;íños, San Miguel, número 173. Tisis pal-
mo1!] ar. 
Doña Alicia Gafan, Habana, blanca, tres 
mpses, Neptuuo, 207. Atrepsia. 
GUADALUPE 
negro, 3 meses' 
Fiebre per-
nicíosa. 
Luisa Ilernández, Habana, negra, 80 a-
ños, soltera, Blanco, número 31. H. cere-
bral. 
Don Pedro Molina, Habana, blanco, 53 
años, casado, Amistad, número 142. Artcrio 
esclerosis. 
Doña Irene del Alcázar, Habana, blanca, 
70 años, viuda, Concordia, 14. Grippe. 
JESIS MARÍA 
Don Genaro ¿ánebez, Asturias, blanco» 
60 años, soltero, Figuras, número 58. Encc-
falítis. 
Don Julián Nabregas, Habana, blanco, G 
meses, Aguila, 325. Meningitis. 
Felipa Segundo. Habana, negra, 27 años, 
soltera, Gloria, 22. Tubereuluáis. 
Doña Fariña Lacabaierio, La Martinica, 
blanca, 3(i años, casada. Monte, número 35, 
Grippe. 
Don Andrés Castellano, Habana, blanco, 
45 años, soltero. Campanario, "número 22(1. 
H. cerebral. 
Don Salvador Magundan, Gerona, blan-
20, 20 años, soltero, H. Militar. Tisis. 
Don Jaime Motel, Barcelona, blanco, 20 
años, soltero, H. Militar. Septicemia. 
Don Agustín Guadarocoa. blanco, Caste-
ilón, 20 años, soltero, I I . Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Victoriano Tovar, Burgos, blanco, 19, 
años, soltero, H. Militar. Tisis. 
Don Vicente Andreu, Teruel, blanco, 40 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre per-
niciosa. 
Don José López, Oviedo, blanco, 20 años, 
soltero, U. Militar- Tuberculosis. 
CATEDRAL. 
Altagracia Vaklés, Habana, G0 años, 











V a p o r e s de t r a v e s í a 
W A N I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fle vapores cerreos franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. N a z a i r e - F R Ü l T C I j A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 do Abril el vapor francés 
L A N A V A R R E 
c a p i t á n D U C R O T 
Admite pasajeros para Corana, Santan-
der y St. Nazairc; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga so recibirá únicamente el 13 en 
el muelle do Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de lamercaucía, ouedando abier-
to el regid tru el 10. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BR1DAT, 
MONT'ROS y COMP. 
- 2873 7d-5 7a-5 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapor español 
Capisau l'ELKGKI 
do i.r>'>0 tonaladas, clasificatlo en el L lny l iuplés 
100 A. l i . saMri de este puerto el día 10 do Abril, 
vía CAinARlEN y PtUCHTO RICO para 
Santa Cruz de la Palma-. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G-ran Canaria, 
Cádiz , M á l a g a , 
Valencia , Barcelona, 
Marse l l a y Genova. 
Admite carga general .4 Hete y pasajeros, á quie-
nes se dará el esmerado trato que tau acreditada tie-
ne esta Km presa. 
Para enmodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelle de los Almeccnes de Depósito 
{San José. 
Iiifiiimarán sus consignatarios: C. BLAXC1Í Y 
COMI'. Oficios 20. 
Kl vapor espafud 
capitán LA RRAÑAG A. 
de á.OíiO toneladas, clasificado en el Lloyit inglés 
100 A li , saldrá de este puerto á meJiadua de Abril, 
vlá CAinARllCN. para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, í quitaiCR se dará el osinrrado 
trato que tan acreditada tiene á esta Kmpresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracada al muelle de los Aliuaceiios de Depósito 
(San José). • 
Informarán sus consipnarios: C. IJLANÍUI Y 
COMP . Oficios. 20. C3fi2 l5-:il M 
S D E T O D O f 
| u a r p o c o | 
E l b i e n p e r d i d o . 
Ausento de tu lado, vida mía, 
juzgué extinguido de tu amor el fuego, 
y, muerta mi esperaiua, sin sosiego, 
lleno de angustia el corazón latía. 
Honda ansiedad rui pecho combatía, 
pues te adoraba üeui,an£e y ciego; 
y en dura queja se trocó njj nie^o 
sin luz mirando el sol de mi aiegria. 
Mas te vi, y al fulgor (pie rcsplandeco 
en tu dulce mirar, de nuevo herido, 
hoy más firme el amor en mi altttu crece. 
T i)ue3 con él recobro el bien perdido, 
mi amanle corazón le peru-m-ce, 
que sólo para ti formado lía sido! 
Jeflúa Ccnc'dlo. 
Hay en el nuindo cosas muy gran-
des que los más linces no ven nunca. 
C o n o c i m ¡ f u f o s ú t i l e s , 
L A S O M T A K 1 A . 
Con c) üu de expulsar esta lombriz, 
el Dr. Canipi prcsrrilHí el ácido tími-
eo. A esté electo, jidnnnist.ra la víspe-
ra M) gramos do arcKc de t.-irtago; á la 
mañana sigtüciijbo hace ingerir al pa-
eicnte, en doce tomas, ca la cuarto do 
hora, una dosis de ocho gramos de áci-
do I imico. 
Msta ingestión va seguida, en nn 
corlo espacio de. tiempo (¡iniiu e ó vein-
te minutos), de la expulsión de la so-
litaria. 
{ E l Crisol Farmacéutico.) 
E n la quinta de. nn ingeniero, so pre-
senta un individuo sumamente fati-
gado.^ 
— lOstoy rendido—dice—pues para 
abrir la verja he. tenido que hacer un 
esfuerzo horrible. Hay que poner un 
pozo ile aceite en los goznes. 
— Líbreme, Dios!—coiitc-sia el inge-
niero.—La puei ht de hierro está en re-
lación con un mecanismo hidráulico, 
por medio del cual cada visitante, tan-
to al entrar como al salir, hace ascen-
der a las habitaciones una gran canti-
dad de agua. 
A V I S O . 
Ilaln^ndosc disuelto con fedia 2ó de marro la so-
ciedad que tenía cstalileeida en la calle de. Vill. nas 
número S!). antea 93. cuíé liecreo del CriMo. li.î o 
salier. la disolución como «ocio percute por no cun-
venir á.mis intereses, cesando mi res|ioii.sal'iIidad y 
quedando á cargo del Sr. Fernández todos los eréili-
tus activos y pasivos. Lo cual puhlir.o para general 
conocimiento y al mismo tiempo aviso á mis amigos 
y al púMicoen general que el presente mes ain iiri MIS 
puertas el nuevo calé E l Volcan del Cristo, Villegas 
1)3. portales. 
Ilal/ana I? de abril de ISflG.—Juau García y Gar-
cía. . 2(iI3 4a-l 
A V I S O 
Desde el dia 2ó del corriente dejó de ser mi depen-
ilículc y compañero en el café "Él Recreo del (•lis-
io"' Villegas I). Juan García y García y lo liago 
pñMico para los fines oportunos. Habana Marzo 31 
de IS'J'J. —Francisco Fernandez. 
ÜGOl al-31 
C A J A S D E H I E R R O 
FRAXL'ISUO MAHTORELL.—Compongo cajas 
de hierro, las abro sin «pie pierdan su uterito ni es-
tropearlas. Afino y compaiigo romanas. Construyo 
romanas deguneho. Tengo surtido «te pesas sueltas 
y las Ijago. Compro cajas de hierro y romanas cu 
mal estado. Coloco cerraduras de comliinaeión. 
Veinle años de prii tica eu el oficio, puedo garanti-
zar la peifeicioi! en los trahajor. Galiano n. Í0!> con-
tiguo á la agencia de mudadas " L a Estrella-' 'lele 
fono lOi'J. SMOS a8 31 
Realización de muebli^ de todas clase», rain i» de 
hit i ro. I.lmparas líe triftal y nu-ta!, numparas relo-
jes, prendas intinidad de objetos todo muy haralo. 
Se compran prendas y oro viojo. 
A N I M A S N , 84. L A P E R L A . 
2503 aS-27 
"El Almacén." 
Fábrica de nparejos 6 lomillos del país de 
Joaquín IVniáudcz, 
Príncipe Alfonso núinfio 277. Habana, 
En esta casa se hace con pi-dntihid y esmero todo» 
los eoirres nccc?iiiio$. incluso jáquima y culire-curga 
para an.uejar las acémil.ií del ejírcilo. 
2305 all 7d.l9 Sa 19 
Obrapía n. 14, cfquina á Mercaderes.— Kn ettá casa se alquilan á precios módieos cu;«tio lial-ita-
cioiies corridas, juntas ó eepmad.is, con balcón á la 
calle de Mercaderes: una accesoria propia para csta-
hlecimicnto ó escritorio y taba.lemas. 
2G-.'9 • íd-í ^-1 
SE A L Q U I L A N 
á una cuadra del mercado de Tacón dos espaciosas 
babiiacioncs alfas, nueva», :i señoras solas ó matri-
monio sin niños, reunen todas las comodidades; iu-
formarán mercado de Taeóu 44. 
2567 a4-30 di-31 
E n e l Cerro calle de Atocha n . 8. 
Se alquilan hermosas habitaciones limpias y fres-
cas; altas, con halcón A la calle, y bajas con agua, 
baño y todo lo concerniente al servicio con entrada 
independiente; el precio de las altas son á 3 y medio 
pesos una y las bajas á dos pesos una; es casa «le mu 
cho orden, también so alquila una casa de sala, co-
medor, 3 cnartob, patio y llave de agua, muv seca, 
en $15,90. Eu la calle de Atocha n. 8 impondrán á 
todas horas. 2342 alt d8-21 aS-21 
V E N D E 
L a casa ca l le de R i e l a 5 0 ; i n -
f o r m a r á n X ó p t i m o 7 1 . 
2486 alt dl-27 a4-27 
JU E G O S D E SALA A 30. 15, 120 Y 130, E S C A -parates á U , 21, 28. 30 ̂  40; aparadores á 10, me-
sas, jarreros, camas de hierro, camas colombinas, 
lámparas de cristal, bufetes, sillas giratorias, de co-
che y de misa, carpetieas de señora, una para alma-
cén, sillería de reina Ana, de Viena, neveras, todo 
barato, Compostela 124, entre Jesús liarla v Mer-
ced. 2617 d4-l iü- l 
y f f l O " P i P A Y U Í A 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades <lel apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALOIAS; GASTRITIS, INAPETENCIA. 
D1OF.STI0XES DIFÍCILES, EKÜPTOS. 
iciros4 etc. 
Eete vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones ñ 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
(' 392 ah t y mA A 
CJi ( irada. 
No hay anduln/. fiiiífarfón . 
Que das (res >iiia no (í n^a, 
V á su mo/.a no inanlcuga, 
V lio tí lorio ser inatón. 
Prima cuarta mi LoTora; 
r.nvniíiv»; olí ella .su Imito, 
y tras IÍI uftiiilü^o (Mjiilto 
Llovn sil cnnrtU y ir.rrrra. 
V así lnisca su .ifommlo, 
('Diñ ando sî élíipftí el barato, 
A á óale a.-;nsí.(», al otro mato, 
Vá ayonciániluso su iodo. 
2-i'lfíiifffilo, 
(Kemilido por Un marino varado.) 
t 3$ + & 
•r* «i» 
I* «i» 
rrc H ^ .Mv '.c [QU .3- t( 1 , . 
SiiRtitnír lascrnccA poi' ífittttó, de modo 
quo resulte hori/.onlal ó vcrticalmente lo ai-
guicnlo: 
1 Nombro propio. 
2 Ha Incario. 
'.i Kycritor español. 
4 A r ti otilo. 
0 Inlinillvo do movimiento. 
Ü Vocal. 
C a p r i c h o , 







Sustituir las ernres por letras, de modo 
que levondo vcrtii-al ú liorizontalmcnte re-














J e n x j l i f i v o , 
s s : 
• o 
E i U r e i e i i i m i r u f o , 
(líomilido por Juan l'ablo.) 
SOLUCm.XF.b. 
A la Charada anterior: Granada. 
Al Jorotfliüco antorinr: Marsella. 
Al Anagrama antin ior: Concepción Villa. 
Al As do Copas anici ior: 
U 
lí I 0 
K I G O R 
L 1 O 
L 
M I O 
R U M O R 
R E M I G 1 0 
G u 1 c L K R y O 
G R E G O R I O 
E ü L O G 1 0 
R O M U L O 
M O R I R 
R O E R 
R E 
I R 
L E O 
" M O L E R 
M O L L E R O 
G U E R R I L L E R O 
D I A R I O D E L A WlARIfV!A.—A,) , i l5 '1o 5 
L A 
B E L D 0 M 6 0 5. 
A D V E R T E N C I A , 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
de 4 h o j a s , ó sea 8 ' p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE LA MAKINA. 
HA.BANA. 
T E L E G - R A M A S B E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 4 de abril. 
F E D E R A L E S 
Los partidarios do Pí y Margall pro-
¿entan tres candidatos para diputados á 
Cortes por la circunscripción de Madrid. 
K E P U B L I C A D O S Y S O C I A L I S T A S 
E l Gobierno desea que sean elegidos 
algunos republicanos y apoyará también 
la candidatura del socialista Pablo Igle-
glesias. 
L A P . E A 
Tícese que Labra se presenta candi-
dato á la senaduría por la isla de Cuba. 
SOÜTEO P A R A C U B A 
Se ha verificado en el ministerio de la 
Guerra un sorteo de farmacéuticos para 
marchar á Cuba. 
3srO S E C E L E B R O 
No ha llegado á celebrarse la reunión 
de que hablé en telegrama anterior, para 
estudiar la reorganización del Banco Es-
pañol de la isla de Cuba. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-00. 
e x t e a n 7 e r o s 
Keic York 4 de abril. 
L A P E S T E N E G R A 
Según noticias de Jokohama, Japón, 
se ha declarado allí la peste negra en-
tre los chinos, habiendo fallecido dos in-
dividuos. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
Um telegramajt que anteceden, con arreglo 
ni articula SI de la Ley de Propiedad 
l{'n.tf>.¡A<\t'>iGl.\ 
Las i r a s i l e l a i i a i i e a 
Tenemos á la vista varias cartas 
de diversos puntos d é l a Is la , en las 
cuales se nos da cuenta de tantos 
atropellos y horrores cometidos por 
las hordas insurrectas, que si fuése-
mos á publicarlos uno por uno, no 
serían suticientes todas las colum-
nas de este periódico. I n d i g n a c i ó n 
y horror profundísimo causan tales 
relatos, que demuestran una vez 
m á s cómo no son ni pueden ser 
dignes de s impat ía ni de considera-
ción alguna los feroces y desalma-
dos sayones que hacen recorrer tan 
largo y doloroso calvario ai infeliz 
pueblo de Cuba. 
Una «lelas citadas cartas, que nos 
escriben desde L a s Vegas, refieren 
un hecho que revela tanta feroci-
dad y salvajismo, que nos decidi-
mos á consignarlo, para mayor glo-
ria y prestigio de los que alia en el 
Norte tienden una mano protecto-
ra á semejantes fieras. 
En la noche del 25 del mes pasa-
do, una pequeña partida de negros, 
de esas que s e g ú n declaración de 
los propios insurrectos, no tienen 
m á s misión que ahorcar á cuantos 
peninsulares y canarios indefensos 
encuentran, asaltó la casa de un 
honrado propietario asturiano, que 
v iv ía en su finca con su familia, 
compuesta de su mujer y dos hij as, 
sorprendiéndolo desprevenido ó iu-
del'enso. Entonces aquellos despia-
dados verdugos, sin atender los rue-
gos de las infelices mujeres, antes 
bien, rechazándolas brutalmente, 
se llevaron al dueño de la casa y a 
dos jornaleros gallegos que con él 
estaban, y conducióndolos hasta una 
próxima arboleda, ahorcaron pri-
mero á los dos trabajadores, disno-
n iéndose ingualmei í te á verificarlo 
con el desgraciado sitiero; mas, cuan-
do entre horribles burlasy con infer-
nal complacencia echaban la cuerda 
al cuello de la víctima, una do sus 
hijas, que con más fuerzas que su 
madre y hermana había podido 
arrastrarse hasta el lugar del supli-
cio, loca de terror ante cuadro tan 
horrendo, abrazóse estrechamente 
á su padre, implorando á gritos 
compasión y piedad. Pero todo fué 
inúti l . Xo es fácil tarea enternecer 
á las hienas ni disuadir á los cha-
cales, y sordos á todo ruego, aque-
llos monstruos de maldad ahoga-
ron con sus groseras y torpes manos 
los gritos d é l a hija sin ventura que 
pedia gracia para su padre; arran-
caron violentamente al uno de los 
brazos de la otra, entablándose ho-
rrible lucha, hasta que al ün , irri-
tados y coléricos por la resistencia, 
remataron á machetazos al pobre 
labrador, cuya sangre salpicó el ros-
tro de la infeliz doncella. 
.Espantada y presa de horror la 
triste joven, internóse en la espe-
sura y h u y ó á través del monte, por 
donde anduvo toda la noche, v a -
gando á la ventura, como una ver-
dadera demente, hasta que, llegado 
el dia, unas almas caritativas la re-
cogieron cerca de Pip ián , con la 
ropa deshecha, desfallecida y tras-
tornada por el espanto y el dolor. 
¡Qué honra para los senadores 
americanos que abogan en nom-
bre de la humanidad y de la civili-
zación por esas fieras de la mani-
gua, más inhumanas y salvajes que 
las panteras y los tigres! 
ONTRA LA DOCTRINA 
MONEO 
Important í s ima es la actitud que 
ha tomado el ilustre Presidente de 
la República Mejicana, en el mensa-
je que ha dirigido al parlamento de 
su nación, respecto de la tan deba 
tida doctrina de Monroe. 
E l general D. Porfirio Díaz en 
tiende que todas las repúblicas his-
panoamericanas deberían formular 
una doctrina semejante á la citada, 
para prestarse recíproco auxilio con 
tra las usurpaciones que pudieran 
cometer las naciones extranjeras en 
la América latina. 
Si se tienen en cuenta los gran 
des despojos territoriales que los 
Estados-Unidos, prevalidos sólo de 
la superioridad de su fuerza y re-
cursos, realizaron en la república 
de Méjico, natural y lógico es que 
el esforzado y pnnisor estadisía 
que dirige, con universal benepláci-
to, los destinos de la gran república 
hispano-americana, en vista de la 
amplitud y alcances qno ahora se 
quiere conceder al monroí.smo, haya 
querido dar como una voz de aler-
ta, aunque dentro de las mayores 
conveniencias polít icas é interna-
cionales, á todas las naciones ame-
ricanas de origen ibérico para que 
vivan ín t imamente ligadas y aper-
cibidas, enfrente de las posible ase-
chanzas de los angloamericanos. 
Mucha trascendencia advertimos, 
como se habrá visto, en la grave 
manifestación del general Diaz, y 
mucho nos satisface que haya sido 
el ilustre jefe del pueblo que un 
tiempo se denominó Nueva E s p a ñ a 
y que tan cordiales relaciones man-
tiene con la Madre Patria, desde ha-
ce tanto tiempo, sobro todo, desde 
el generoso y diplomático acto del 
general Prim, nunca olvidado en 
Méjico, quien haya tenido, en pri-
mer término, la previsión del peli-
gro y el valor cívico de advertirlo, 
ofreciendo, á la vez, el modo de con-
jurarlo, á la gran rama española de 
América . 
U N DISCURSO 
L a Unión Constitucional incurre á 
menudo en el defecto de adoptar 
procedimientos insól i tos , y sin du-
da, por no perder esta costumbre, 
insertó en el número del 2 de este 
mes, cual si quisiera formar contras-
te con la reproducción de un artícu-
lo de Donoso Cortés, titulado "De 
la Caridad," un discurso pronuncia-
do en la Diputac ión Provincial por 
su amigo y correligionario el señor 
Romero Rubio, haciéndolo preceder 
de un corto encabezamiento bajo el 
rubro "Asunto gmve." 
Hemos indicado ya que este es 
un procedimiento insól i to , porque 
los discursos ó manifestaciones que 
se pronuncian en corporaciones pro-
vinciales ó municipales, ó en reu-
niones privadas que carecen del ca-
rácter de polít icas, no se llevan, por 
lo regular, íntegramente á la pren-
sa, sino á lo sumo en breve extrac-
to, ev i tándose todo alarde de ban-
dería, así como cuanto pueda sig-
nificar personalismos; bien que na-
da de esto es aplicable á peroracio-
nes ó trabajos de verdaderas emi-
nencias, como el señor Castelar por 
ejemplo, las cuales tienen el privile-
gio de que sus sentencias y racioci-
nios se leen con avidez y fruición 
en todos los ámbitos del mundo c i -
vilizado. 
Y añadíamos que al parecer se 
quiso formar contraste con el artí-
culo de Donoso Cortés, porque real-
mente todo el discurso reproducido 
en L a Unión como pronunciado por 
el señor Romero Rubio en el Cuer-
po Provincial, respira sentimientos 
poco caritativos, por no decir hosti-
les, y revelando agresión personal, 
contra el señor Presidente y la ma-
yoría de la Diputación y contra el 
Dr . don Enrique Vera y González 
designado para desempeñar una cá-
tedra de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, vacante por haber transcurri-
do con exceso el plazo de la licen-
cia concedida al que la ocupaba 
siuque éste se presentara á cumplir 
los deberes de su cargo. 
E l asunto no tiene la gravedad 
que el colega y su amigoy correligio-
riole atribuyen; ni en su aspecto legal 
brinda motivo para las censuras 
que contra la Presidencia se formu-
¡lan. Y a se demostrará así en lo 
sucesivo, y entonces veremos los al-
cances y la verdadera inteligencia 
de las disposiciones que el Sr. Ro-
mero Rubio cita. Mientras tanto, 
y a ten iéndonos al aspecto puramen-
te moral de la cuesrión, importa ad-
vertir que con la des ignación recaí-
da en favor del Sr. Vera y Gonzá-
lez no se perjudican los fondos do 
la Diputac ión , pues el mismo sueldo 
Que se pagará al nombrado so sa-
tisfacía hasta ahora á dos de los 
Gatedráticos que tienen á su cargo 
otras asignaturas en la Escuela. 
Y es claro que los alumnos ga-
nan con la medida, como sucede 
siempre que una persona idónea se 
encarga de la enseñanza dispensada 
hasta entonces por Catedráticos que 
explican otras asignaturas. 
L a alusión que se hace al Sr. V e -
ra y González como redactor del 
DIATUO DE LA M AHÍ XA carece do 
fundamentos sólidos, porque ese se-
ñor no pertenecía ya al cuerpo de 
redacción de nuestro periódico cuan-
do fué nombrado para desempeñar 
la cátedra. Pero de todos modos, 
eso no hubiera sido un caso de in-
compatibilidad. Cabalmente la Se-
sión del cuerpo provincial, en que 
el Sr. Romero Rubio pronunció el 
discurso (pie ha merecido los hono-
res de la reproducción, estaba presi-
dida por el Director del DIARIO y 
á ella asist ió también como Secre-
tario uno de los redactores de esta 
publicación. Si á esto no ofrecie-
ron obstáculo las leyes vigentes, 
tampoco vemos porqué uno de los 
redactores de cualquier periódico 
ha de estar imposibilitado para de-
sempeñar una Cátedra en la Escuela 
de Artéé y Oficios.Paru concluir con 
lo que se refiere á l a d i s l i n g u i d a p e r -
sonadelSr. Vera y González, dire-
mos que es Doctor en Ciencias y en 
Filosofía y Letras, y tiene toda la 
aptitud que se requiere para el car-
go de que se trata. 
¡Ojalá todos pudieran decir lo 
mismo! 
Y a nuestros lectores tienen noti-
cia de la patriót ica reunión convo-
cada y presidida por el Obispo de 
Oviedo, capital (leí principado de 
Asturias, centinela avanzado de 
nuestra independencia, y de los 
acuerdos tomados en la misma reu-
nión. A continuación damos el 
texto del discurso dicho por el ve-
nerable prelado y que causó inmen-
so entusiasmo: 
"SEÑORES: 
"Gracias cordialísimas por la pan-
tnalidad y el buen grado con que ha-
béis correspondido á mi invitación: ¡na 
vitación atrevida, sobre todo respecto 
á las dignísinuís Aiitoridade^. de la ciu-
dad y provincia, por motivos que apun-
taré; y atrevida también, si queréis, 
por mi parte, ya que otros con mayo-
res títulos han sabido vencerme en mo-
destia. 
"Hace tiempo que la patria deman-
da nuestro concurso y que los buenos 
asturianos, que sois todos los presen-
tes, y lo son asimismo cuantos partici-
parán mañana de vuefitro entusiasmo, 
desean prestar á la Patria el concurso 
de sus fuerzas unidas. ¿Qué faltaba, 
pues, para etectuarlo! Una nueva sa-
cudida que luese como el despertar de 
un pueblo, y nn atrevido que os diera 
cita; la sacudida vino por desgracia, y 
el atrevido he sido .yo, no sólo jmr pro 
pió impulso, sino excitado también y 
alentado por quienes, repito, me ban 
vencido con su modestia. Que esta 
¡dea estaba en el pensamiento de todos 
los asturianos, lo prueha' vuestra pre-
sencia en esta casa, que es rigurosa-
mente vuestra, y lo prueban las adhe-
siones de los impedidos de concurrir. 
A todos, repito, las más sinceras gra-
cias, y paso á proponer el objeto de 
nuestra reurnón, indicado ya en la ci-
tación y en IUÍS palabras anteriores. 
"Ante el peligro de la Patria todos 
somos soldados, y la Patria peligra 
boy en su integridad, y acaso esté 
amenazada de algo reas grave.De este 
rincón de España salió el primer grito 
de la RecoaquisU; en tiempos bastan-
tes más aciagos que los presentes, y 
y aquel grito resucitó á España: aquí 
se alzaron pendones contra el capitán 
del siglo, y España arrojó más allá de 
sus fronteras al vencedor do toda Eu-
ropa; aquí linahncntc se formó hace 
pocos años el batallón de Covadonga, 
que se cubrió de gloria, peleando i>or 
la Patria, en esa Cuba, que hoy de-
manda de nuevo nuestros auxilios. 
UY se los debemos. Señores, y se 
los debemos con deuda preferente á la 
que tienen otras provincias; y ved por 
qué no he vacilado en convocaros. Cu-
ba es algo especiaimeute nuestro, ape-
nas habrá uno de entre vosotros que 
no la haya rogado coa su sangre ó con 
sangre de los suyos; que no tenga allí 
sangre viva ó sangre muerta, ampara-
da hasta hoy por la bandera de la Pa-
tria, expuesta mañana á ser profanada 
por esos mambises violadores de se-
pulturas. 
"Cuba es algo especihlmente nues-
tro, porque Cuba ha correspondido á 
nuestros desvelos, fomentando con sus 
riquezas materiaies la prosperidad de 
nuestro suelo, rojuveneeiendo nuestras 
ciudades y villas, nuestras casas sola-
riegas, nuestros campos y nuestros 
templos. Si Cuba se pierde, si Cuba 
deja de ser española, Cuba será des-
graciada, retrocederá machos siglos 
en su civilización, cultura y bienestar, 
y España recibirá un golpe mortal, co-
mo potencia colonizadora y americana; 
pero para Asturias será una verdade-
ra causa de ruina material. Por eso, 
señores, y por otras causas de todos 
conocidas, Asturias no puede ser de 
las últimas provincias que despierten 
para defender á Cuba española; Astu-
rias debe ser de las primeras que alcen 
la voz do su patriotismo, no cantando 
rondallas, ni gastando el tiempo en 
manifestaciones estériles, oue ni derro-
tan á los mambiiV-S m rechazan los in-
sultos do los yanhics; Asturias debe, al-
zar la voz de su patriotismo, ponién-
dose decididamente al lado del Gobier-
no de la Patria, sea ésto cual sea, con 
tal que defienda la Pátria; poniéndose-
ai lado del Gobierno español, y ofre-
ciémlole su sangre y sus riquezas, sos-
teuiéudole con su adhesión, y ayudan-
do á la guerra con su dinero. Asi res-
ponderemos á retos y á insultos inias-
tilicados; así manifestaremos al mun-
do con hechos esplendorosos, que so-
mos hijos dignos del pueblo de Pelayo, 
y sucesores do los héroes de Cova-
donga. 
"Tal es, señores, el objeto que aquí 
nos reúne; objeto grande, aunque tos-
camente expuesto por mi rudez i. Ea 
empresafes ardua, pero es gloriosa. 
Para llevarla á cabo invoco vuestra 
abnegación. No es éste un llanuiinien-
to como el que os he hecho en otras 
ocasiones: el llamamiento de hoy, si 
habéis do responder á él. os imp.mdrá 
verdaderos sacriários. ¿Qic-n no los 
hace ante el peligro de la Patria? No 
os pido lo superllao; esto no basta en 
necesidades extremas: os pido que o< 
desprendáis, en obsequio de la Patria 
que desfallece, de lo conveniente a 
ciertas coniodid ules. M^s dieron y más 
dan los que .lierou y dan su vida, y 
cumplen con su deber. Para salir aiso-
sos del empeño que hoy aeometemos 
necesitamos muclio dinero; y ese dine-
ro hemos de aprontarlo im^nhos, im-
poniéndonos sacrltieios. Keunido el 
dinero, la Junta del Prin.-ipido, que 
saldrá de vuestro sefto; eonsiiimra. al 
Gobierno sobre la niejur mam-ra de 
emplearlo." 
t l r n É f i T i p i 
Anteayer viernes debióse haber 
efectuado unagran reunión de com-
patriotas nuestros residentes en 
Tampa con el noble propósito que 
se indica en la siguiente convocato-
ria del señor Secretario del Centro 
E s p a ñ o l de aquella ciudad: 
Compatriotas: Cumpliendo gustosí-
simo el encargo reeibido porladunta 
Directiva de este Centro en sesión ce-
lebrada el día -U de marzo último, cá-
beme la satisfacción dé convocar á 
cuantos buenos españoles resillan en 
Tampa á la magna reunión de L't colo-
nia cspafiola que tendrá lugar en los 
salones de esta sociedad el próximo 
viernes tres del actual á las siete y me-
dia de su nocl,u'. 
Seguro de que ni uno solo de voso-
tros, iyioga/ulo los sagrados sentimien-
tos tle amor y cariño á la Patria, ha 
de( dejar do scem/dar el patriótico 
proyecto digno Me elogio iniciado por 
nuestros liennanws los españoles resi-
dentes.eUjMéiico, mediante el esta-
blecimiénto de un impuesto volunta 
rio por un námero determinado de anos, 
abrir una suscripción .cuyos fondos se; 
dcrst^u.?fl'li/jaiine^tar'la Escuadra Níl-
cional , 4 ^ a ñ o l a . Plenamente conven-
cido de que todos sin excepción, lia-
bois.de acudir á imitar el hermoso 
ejemplo dado por nuestros paisanos en 
Nueva York, nucvamcnic os invito a 
asistir á la antes referida reunión cu la 
que se tratará, de hacer viable ci alu-
dido proyecto en esta Regina de Jos 
Estados Unidos. 
Tampa Io de abril de 1S00. 
José Fcnuíndcz, Secretario. 
Con verdadera satis iacción repro-
ducimos el anterior documento que 
pone de manifiesto el ardiente pa-
triotismo de los españoles residen-
tes en Tampa. 
E n el ú l t imo número de la Re-
vista del Foro, que tcuemos á la vis-
ta, se contiene un importante estu-
dio estadís t ico debido al Ledo, don 
Andrés Segura y Cabrera, suficien-
temente conocido como escritor, lo 
que nos ahorra su elogio, cuyo tra-
bajo por su índole y el general in-
terés que entraña, y dada su inser-
ción en una revista profesional, que 
limita al número de és tos su circu-
lación, por más que ella sea esten-
sa, vamos á reproducirlo en nues-
tras columnas, á fin de que en ge-
neral pueda conocerse y apreciarse 
en cuanto vale. 
A Ñ O J U D I C I A L D E 1895 . 
A mi ilustre amigo y ex Jcfe 
Excrao. Sr. D. Anlonio Ro-
mero Torrado. 
Kadrid. 
Nuestra vocación por los estudios 
estadísticos, harto conocida de la res-
petable personalidad á quien dedica-
mos este humilde trabajo, y por él tan-
tas veces celebrada con motivo de la 
dedicación y afán prestados á los in-
números estados que tanto en el Tribu-
nal contencioso administrativo, como 
en la Audiencia,—que con general be-
neplácito presidió, casi el mismo tiem-
po que desempeñamos en esos Centros 
el cargo de Secretario,—elevamos al 
Consejo de Estado y Ministerio de Ul-
tramar, esplica perfectamente, á más 
de la demostración de afecto, que es 
su móvil principal, esta dedicatoria. 
L a ciencia que con incomparable en-
tusiasmo propagó el emiuente y razo-
nador Adolfo Achenwal y su sucesor 
en la Universidad de Gottiuga, Au-
gusto Luis de Sehlozer, y que tan acer-
tadamente deünió Alejandro Morcan 
de Jonnes, cuando dijo que la Estadís-
tica "es la ciencia de los hechos natu-
rales, sociaíes y políticos, expresados 
por términos numéricos," ha sido siem-
pre para nosotros un estudio que nos 
ha solazado grandemente, entendiendo 
que el alto fin á que es llamada, la so-
brepone en el orden social á otras mu-
chas ciencias, aunque ellas caigan más 
justamente en esa denominación por 
su más fijo carácter especulativo; por-
que en la estadística, sin que se haga 
por su autor deducción alguna, aunque 
solo apunte, ctfre, mejor dicho, en el 
lenguaje numérico, que es el suyo, el 
heeíio, aunque éste venga aislado, sin 
compararlo siguiera, la enseñanza que 
sarje es grande y provechosa. 
Su historia, al darnos la antigüedad 
de su origen, pregona su excelencia, y 
bien conocido es de todos el hecho con-
signado en el primer Libro sagrado de 
la China, el Oboakmg, de haber orde-
nado la estadística de su territorio, 
años antes de nuestra era, el Em-
perador Yú, para h a c r la clasiücaeinii 
de su agricultura y determinar la cue-
ra del iirpuesto; como el empadrona-
miento de los hebreos, llevado á cabo 
en el Sinaí, por Mois-'s, treinta y cua-
tro siglos há, sucediéndose hasta hoy 
en las variadísimas esferas de la vida 
humana trabajos de tal naturaleza, 
que han lleva.lo á la mayor perfección, 
sino al ^íp/v/Jíioi de ella, e^ta ciencia, 
muitiphc.'.ndose sus aplicaciones por 
el provecho que reporta. 
Que no es ciencic., sino arte auxiliar 
de las c'n' ifias sociales, hase dicho, pero 
á ello contestan los notables tratadis-
tas patrios señores Carreras y Piernas, 
que Hns que tal atirman. no tienen 
vcrdadcr.i idea de la estadística, por-
que ésca no se limita a consignar los 
hechos, sino que, somctiendo!us ni 
cah ulo. deduce de (dios, las leyes de 
su naturaleza, que vu-neu a convertir-
se en otros tantos principios ckniui-
cos." 
Mas, sea de ello lo que fuere, su uti-
lidad no ha podido ser negada jamas, 
y !a-< Cí'iisi-euencias de esta, la ponen 
fuera del alcance de disensión tan po-
co aiórtnuada para los que no quieren, 
que eomo ciencia lüosofica y experi-
menta!, o de conocimiento harmónico, 
o. upe lugar en el sisiema general de 
los conocimientos humanos. 
Pero nos saldruunus de nuestro pro-
pósito si eonlmuaramos cu este orden 
de razonamientos, cuando nos propo-
nemos tan sólo en el presente trábalo 
dar á conocer el moviniicnto judicial, 
en esta capital y en la ciudad de Ma-
tanzas, cu el año que acaba de pasar, 
toinándolas. por su importancia, y pol-
la impoMbilidad de dar mayor vuelo á 
nuestra investigación, tan solamente, 
para compararlas entre si y con el rc-
siinien del año de l^'Jt, a cada una, ya 
que también son ambas, a su vez, ca-
beceras d(í Audiencias Terntoi laies. 
Adoptaremos un plan ecléctico, pero 
no por'elio menos preciso y claro «||lc 
el mas puro que pudiéramos lomar: y 
« oüienzando por los trabajos que en 
ambas épocas que se comparan han 
realizado los Juzgados de instrucción 
de esta capital, en esa fase; y en lo Ci-
vil, como do primera instancia tam-
biéji, seguiremos examinando ios que 
ha impedido la Audieneia de este Te-
rritorio en iguales fechas, en esos dos 
órdenes; y así mismo haremos, con lo 
que respecta á los Juzgados y Audien-
cia, del Territorio de Matanzas, sin ol-
vidar en ambos los Munietpales. que 
no dejan de ser un expolíente bastante 
atendible para las consecuencias que 
han de derivarse de la Estadística j u -
dieial en la forma que nos proponemos 
rcalizai la. 
Oíros cuadros se verán también co-
mo ccmpleaientaiios de la obra que 
acometemos y que hacen relación al 
número de expedientes seguidos con-
tra ragas y á la existencia, al finalizar 
cada ano'de los que nos octipaii.de. 
penados en la Cárcel y en el Presi-
dio. 
Para facilitar la comparación de la 
eriiüinalidad absoluta y relativa, for-
mamos de los Juzgados de esta capita, 
V no de los de Matanzas por no haber 
logrado esos datos de aquella ciudad, 
dos cuadros, 'uno de los cuales, que es 
el que inmediatamente sigue, com-
prende por grupos de clasificación se-
gún el Código penal, los delitos; y el 
otro los corrrcspondipntes ó rclatiron á 
c.ula distrito en globo, pues conocida 
ya. «MI aquel primero, en absoluto su 
< l asiiicación, repetirla en cada Juzga-
do, para el solo fin de dar la suma de 
relación, entre ellos, sería cansado y 
opuesto á la concisión que debe infor-
mar estos estudios. 
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E n el cuadro que precede se contie-
ne, como hemos dicho, la clasiluMción 
de los delitos, según el orden á (pie 
afectan ó en quien recaen, que reasume 
la criminalidad absoluta de la pobla-
ción, marcando en cada caso la dife-
rencia 4,(le más" ó 'Me menos11 quo 
existe entre el año que estudiamos y 
su anterior, de l.S!»l. 
Ahora, para fijar el número de cau-
sas que en cada Juzgado de esta capí-
t.i! se ha instruido, á lin de precisar la 
diferencia que en el mismo sentido "do 
niáskk ó "de menos", haya tenido el 
trabajo do cada distrito, por la crimi-
nalidad rclatiro, del mismo, formamos 
el siguiente resumen: 






























Vese, de lo apuntado, bien claramen-
te, cual es, en dos años, próximos pa-
sados, aunque de bien disrinta silua-
ción, todos los órdenes soeiales en cada 
uno do ellos, el csr ido de criminalidad 
absoluta cu la pobbieion y en relación 
a cada distrito de los seis quo la for-
man. 
Nótase marcado aumento en gene-
ral, siendo cu particular de notar el 
distrito ile Cuadaliipe,en que el mayor 
número de causas se han incoado y 
que marca el máximum de radicación, 
si bien no es el que ha tenido mayor 
aumento con relación al 01, pues éste 
lo acusa el del distrito del Cerro, que 
ha tenido "de más",—en 1SÍ»5,—144 
causas, siguiéndole con igual nota el 
de Jesús Mana, que conoció de 101 
causa más en el mismo afio. 
Los delitos predominantes ó que ma-
yor cifra alcanzan, en general, son los 
cometidos contra la propiedad, que so 
ven también en mayor número cu los 
distritos de Guadalupe y Belén. 
Y comó dato de no menor importan-
cia, bueno es apuntar, que del total de 
delitos cometidos en los años que com-
paramos, gran parte han sido perpe-
trados de novlie. según se vé en el si-
guiente resumen de los trabajos del 
Juzgado de Guardia, creado por la in-
cansable iniciativa del ilustre Magis-
trado á quien olrecemos esta humilde 
producción nuestra. 
(Se continnard.J 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
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Azúcares.—A pesar de iris noticias favo-
rables do lo* mercados «xtranjiMo.s, no ha 
habido eu el nuestro operacionee de impor-
tancia, pues aunque los compradores han 
mejorado bus ofertas, («las sólo en algunos 
casos han sido aceptadas por los tenedores, 
cavas pretensiones anuiontan cada dia ca 
vista de la cortedad de ta presente zafra. 
Las ventas de ta semana han sido: Ku )a 
Babana: 
800 sacos centrífugas, pol. 97°, clase espe-
cial para la Península, á 0.50 rs. ar. 
2.000 id. id., pol. 07", para id., á 0.37^ rs. 
arroba. 
I , 4̂ 0 id. id. pol. 95 á 90", zafra vieja, á 6 
rs. ar. 
I I , 500 id. id., pol. 90°, corrientes, á 0 rs. 
arroba. 
1,000 id. azúcar de miel, pol. 88 á 91°, de 
4.50 á 4.02* rs. ar. 
En Matan/.a*. 460 sacos centrífugas, pol. 
91 á Oói", á 5.5ü rs. ar. 
En Cienfncgo*, 4,800 sacos centrífugas, 
pol. 96% á 6.11 rs. a. 
1,000 sacos azúcar de miel, pol. 89°, á 4.94 
TF. ar. 
Por lo que diremos que el mercado cierra 
quieto pero muy sostenido como signe: 
Centrifuíras, n" I2il4, pol. 06* á 97¿", cla-
ses especiales, de 6.25 á 0.50 rs. arroba. 
Idem, conieutrs, pol. 93 á 90°, de 5.37* á 
0 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 87 á 90°, de 4.50 A 
4.75 rs. arroba. 
Cambios.—\yjL demanda ha sido modera-
da y limitadas las ofertas de papel de todas 
clases y durante la semana, lo mismo que 
al concluir ésta, lo* precios se han sosteni-
do á las siguientes cotizaciones: 
Londres, £ 00 div., de 20é á 21 p§ P. 
Estados Cuidos 3 d[V., de I0¿ a 10i pg 
P. 
París, 3 div.. de 0* á 0} pg P. 
Hamburgo, (M. i.) 60 d[V., de 5 á 5i pg 
P. 
Las ventas de la semana consistieron en 
25,000 libras esterlinas sobre Londres, 00 
d.v., de 20* á 21 pg P. 
175,000 peRos sobre Madrid y Barcelona, 
8 div., de 11} á 10i i). 
Descuentos.—El oñcial del Banco por pa-
pel mercanti! no ha variado, steitiio de 10 
á 12 pg anual por prestamos tic 3 y 0 me-
ses respectivamente. 
Plata.—Ha, fluctuado entre 12* y 13*, y 
cierra hoy de 13* á 13* pg D. 
Tabaco.—Las depiedacioncs cometidas en 
los distritos do Vueita-Abajti han producido 
alguna alarma pnirc cieno número de eom-
pradores extranjeros, por lo cual ha reina-
do mayor actividad quo antes en la pagada 
semana, no Bolamente para negónos con los 
Eetados-L'nidos, ¿nio tamliien para Austria, 
pues quieren mueboa prepararse para el ca-
so de que la coseedft actual sea un fracaso^ 
Eu cnamo al tabaco torcido, >e bau reci-
bido algunas ordom-s y, lo ijue no sucedía 
hasta ahora, la mayor parte de nuestras ft-
bricas demucstiau ae;iv idad. No a¿i culos 
cigarrillos, pues ¡as labra-as de t stos, están 
casi paralizadas y hay peca salida sobro to-
do para el consiuiu) local. 
La exportación aaiaiac esta semana ha 
consistido ou 5,3Si u-uaus de tabaco en ra-
ma. 2.1óS,Sü5 tabacos l«.¡c:vu»s, 1.205,140 ca-
jetillas de ei^anos y '¿¿fi&H Kilos do picadu-
ra, contra 2l,2Ü8 tercios, ;v 175.187 torcidos; 
137,000t'iijetillas de ci^anlbos y l.lOO kilos 
do picadura en lociia auaio^a de 1895. 
ADUANA DS LA HABANA. 
KECAl nACIÓN. 
Dio i de abril de 1896. 
Pesos. Cts. 
9 24 
- A b r i l 5 ¿ e 1 8 9 G . 
De imesiros corrwpMualés especiales. 
( r u i t COKUEO.) 
D E T R I N I D A D 
Marzo 20. 
£1 c a p i t á n M a n u e l S u á r o z V a l d é s 
e n o p e r a c i o n e s p o r e l v a l l e de 
T r i n i d a d . 
Como sabrán por mis informes los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA, 
eu ios que lio detallado sueesos re-
lativos á la molienda, los hacendados 
de estajnliadiec.ión hubieron detener 
algún recelo de la sejíuridad en que 
estaban úntelos incendios que á dia-
-pio veinan deslrnyendo las plantacio-
nes de cufia; habiendo de paralizarse 
en algunos campos el corte del fruto 
verde para dar tiempo á moler la 
gran cantidad de caña quemada que 
existía. 
Entonces el distinguido capitán don 
Manuel 8 u á r e 2 Valdés, que tan deno-
dadamente se batió en el ataque A 
Fomento, por Máximo Gómez y Maceo, 
cuyo bnJhmie hecho do armas le valió 
las estrelias de capitán salió con ór-
denes del coronel joto de esta zona, 
don ,1 uan Manrique de Laraj (i reco-
rrer este valle, á situar emboscadas 
importantes, JÍ buscar al enemigo don-
de quiera que estuviese, con íueizas 
compuesta de 20 Guardias Civiles 
montados y una sección de la guerrilla 
local, acompañándolo eu esta opera-
ción los tenientes don Pedro Sarro 
Barra, de infantería, y don Francis-
co Suárez, de la Guardia Civil; y ha-
ciendo, á su paso por los puntos de 
la jurisdicción que recorrió renacer 
la confianza en la continuación de la 
molienda. 
E l capitán Suárez Yaldés ha me-
recido justísimos elogios de todos por 
su actividad y sus relevantes condicio-
nes de militar. 
L a g u e r r i l l a l o c a l . 
Un brillante estreno ha tenido la 
guerrilla local que acertadamente man-
da el capitán don Antonio Muñecas, 
en terrenos del demolido ingenio Ma-
gua, el día 24. 
Los insurrectos de Juan Bravo, en 
número de 250 hombres, al sentir la 
eficacia peligrosa para ellos de la ex-
ploración del capitán Suárez Valdós, 
se retiraron hacia las lomas de C a -
varnao, potrero Las Llanadas, donde 
practicando un reconocimiento por los 
lugares circunvecinos el primer tenien-
te del batallón de Vizcaya don Pío 
Eodríguez, del destacamento de Magua, 
con soldados del batallón do Granada, 
los encontró, batiéndolos denodada-
mente. 
Los guerrilleros al sentir el fuego se 
acercaron valientemente tomando par-
te en la acción. Los insurrectos para-
petados detrás de una cerca de piedra 
y rodeados de un favorable monte y 
mauiguales. gritaban en desorden, in-
tentando cargar sobre la fuerza, pe-
qneña relativamente, que los batía. E l 
enemigo fué desalojado de sus posi-
ciones, retirando cuatro muertos y al-
gunos heridos. L a pequeña fuerza es-
pañola se portó brillantemente, sin 
haber teñidoíbajas de ninguna clase. 
JRogroso de f u e r z a s . 
A las cmitño de la tarde entraron en 
esta población las fuerzas que manda 
el comandante del batallón de Alava, 
D. Domingo Alonso Guerrero, que ha-
cía días se encontraba retirando los 
destacamentos de la parte N. de esta 
jurisdicción. 
E n estos momentos, que son las diez 
.de la noche, entra en la ciudad la fuer-
te columna que manda el coronel de 
E . M. del segundo Cuerpo de Ejército, 
señor Moneada. Los soldados ocupa-
ban parte de la calle de Jesús María y 
Gutiérrez. PrQcédese á los alojamien-
tos militares. 
E l corresponsal. 
Marzo 29 de 180G. 
S I g e n e r a l G o n z á l e z M i x ñ o z . 
A j T r llegó procedente de esa el ge-
neral González Muñoz, jefe de esta 
F O L J L E T I N 
U S E M A M SANTA EN H O I i 
S á b a d o S a n t o . 
Los oficiáis de esto dia son como los ante-
riores y en la Capilla Sistina; pero hiyrand 
fuvzzionc es en la Basílica de Sau Juan de 
Letrán . 
A l llegar á la Plaza, lo primero que se ve 
es el obelisco. Su ant igüedad data áé 2G0O 
años (a. J.) ó sea contemporáneo de la fa-
mosa guerra de Troya. CamLisos, admira-
do de la grandeza de este monoipo, que se 
hallaba en Thebas- lo per lón') i;-;índole en 
pió. El Kinperador Co^anc ino lo trasla-
dó por 61 Xüo ¡i Alcjandria, v su hijo Cons-
tancio lo trajo cá Koma. Tiene de alto 43 
metros. Fué colocado ¡éti medio del circo 
Máximo, donde 400.000 espectadores dis-
frutaban de su sombra. 
La iglesia de San Juan se encuentra en 
la n t í e ra Eoma. En ella se han celebrado 
cuatro concilios, gonerales. sirviendo de se-
pultura á los obispos que la erigieron. Es 
Catedral y en ella tiene silla el Papa como 
Obispo de Uoma. 
Como primera iglesia de los cristianos, se 
lee en sus puertas y bancos lo siguiente: 
BasíHcú Laiéráneüüis muler, et capul on -
ti i u m eclcsic&üm. 
Las toés grandes iglesias de Roma son San 
Pedro, San Juan de Letüád y .Santa MaüK'a 
la Mayor. Kn Bllasy «•l .^enio do! arte ha de-
rramado profusamentaáus riquezas. 
Se ¡¡ama de Leirán . por haber sido cous-
trulda en '22-i. de ordcn.de C'onstautiuo. so-
bro las ruinas del palacio di- Laicransey, 
senador a quiim Xt-ron hi^o pereciu- pür 
conspirador contra su vida. Los papas, rp-j 
sidiernn en el PSlacio'de Lctnin 103'I años 
csinerándosr «•n em^ellecerio y adornarlo-
di^ÓMiuM c - i ^ v n . i ; . , (M1 I3(j0, ; hasta 1730; 
Cíeme:!le M i . ñú ki ramilia de Corsini, le-
fachada. 
bronce, de ad-
ío de í;i¿ an-
I Itav nn h .1-
División, quo había ido á conferenciar 
con el General en Jefe, y antes de su 
llegada, que fué por la tarde, va se ha-
bía recibido nn cable en el qne avisa-
ban haberlo nombrado Comandante 
general de la Provincia do Pinar del 
Rio, puesto indudablemente de suma 
importancia hoy y que revela la con-
lian/.a que el general Weyler tiene en 
sus superiores condiciones. Si en a-
quel mando desplega toda la actividad 
que aquí supo tener desde que se hizo 
cargo de esta zona, y lo hace con tanto 
acierto, es indudable que pronto, muy 
pronto, se dejaran sentir los efectos de 
su mando. 
Además es el general González Mu-
Hoz militar muy entusiasta, dé los que 
no gustan la vida ociosa de las ciudades, 
y su elemento es estar constantemente 
en operaciones, pues aquí lo hemos vis-
to reunir pequeñas columnas, á faltado 
poderlo hacer con otras mayores, y sa-
lir en busca del enemigo, al que siem-
pre ha encontrado y batido con éxito; 
pues á todo lo expuesto reúne la mag-
nítica condición de ser muy valiente, 
entusiasta y enérgico. 
L a noticia aquí, en cuanto se supo, 
ha caído muy mal, pues estábamos to-
dos muy satisfechos con su mando y 
ya qne nos habían quitado todas las 
fuerzas, dejándonos extrictamente las 
indispensables para las guarniciones, 
servía de garantía al quo nos dejaran 
un general de las altas dotes do Gon-
zález Muñoz. Después de todo, si su 
relevo ha de ser benellc.ioRO allí para el 
país, debemos do felicitarnos. 
E n ocho meses que hatenidoelmando 
de la División, se han atendido todos los 
servicios, y el enemigo so ha v i s to pre-
cisado á tenerse qne retraer en sus co-
rrerías, no habiendo logrado ni el más 
efímero triunfo; muy al contrario, dife-
rentes veces se le ha buscado hasta en 
sus más recónditas guaridas de la 
Sierra, y alli donde más inexpugnable 
se creía, por las ventajosísimas posi-
ciones que le proporcionaba la natura-
leza, allí so le ha batido, dispersado y. 
destruido sus hospitales de sangre y 
rancherías. ¡Ojalá que la suerte y su 
buena estrella acompañen al general 
González Muñoz, y logre paciücar 
pronto aquel territorio para que pron-
to tengamos la suerte de tenerlo de 
nuevo entre nosotros! 
V a r i o s e n c u e n t r o s . C a m p a m e n t o s 
d e s t r u i d o s . 
A pesar do las poquísimas fuerzas 
que hay en la División, no crea que 
por eso se deja de perseguir al euemi 
go y batirlo. Eecientemente el coro-
nel Sr. Albert hizo una salida de doce 
días con una pequeña columna, inter-
nándose en lo más escabroso do ta Sie-
rra y logrando batir diferentes parti-
das quo pretendían oponerse á su pa-
so. E n la sabana de Guamutas se ba 
tió con varias partidas reunidas ha-
ciéndoles numerosas bajas, destruyén-
doles magnílieas estancias y ranche-
rías que tenían dentro de lo más espe-
so del monte; la columna tuvo tres he-
ridos graves de la clase de tropa. 
Prosignió la marcha hacia la Sierra 
y se internó hasta llegar á ffitjffiiás, 
donde tenía el enemigo un magnílico 
campamento, y en el queKseguraincnte 
se creía al abrigo de toda persecu-
ción, pues además de tener muchas 
comodidades, como on una. población, 
magnííicas siembras y porción da ta-
lleres do difeientes industrias, que se 
les destruyeron todos. 
Y a de regreso la columna, en Limo-
nes le salió al encuentro numerouo ene-
migo, aprovechando una magnílica po-
sición del terreno que le favoreciA, pe-
ro fué completamente batido y disper-
sado. 
E s el Coronel, militar valiente, acti-
vo y muy inteligente en esta clase de 
guerras, pues ha hecho toda la pasada 
á las órdenes de Jefes muy entendidos, 
y reúne á tan buenas cualidades, la 
no menor do ser muy práctico en (oda 
esta comarca, que conoce á palmos. 
E m b o s c a d a o p o r t u n a . 
Recientemente se ha realizado una 
operación muy bonita y que revelan 
en el capitán quo la llevó á cabo un 
gran valor y disposiciones especiales. 
Con órdenes recibidas de hacer re-
corridas con frecuencia por su zona, el 
capitán ORyan, que manda la guerri-
lla local de Niquero, so embarcó el día 
20 en ol canonero Gacinta, disponiendo 
que lo llevaran con unos 50 hombres 
nados do columnas de verde antiguo, so ven 
las colosales estatuas de los doce apóstoles. 
El altar del Sacramento es soboranamente 
ofágDÍfíco: debajo del tabernáculo hay un 
bajo-relieve de plata maciza que represen-
tá La Cena. Kslá sostenido por dos ángeles 
do bronce dorados. Alrededor del altar es-
tán las cuatro maguitícas columnas acana-
ladas, de bronce dorado de tres metros de 
circunferencia, que pertenecieron al templo 
de Júp i te r Capitolino y que Augusto hizo 
fundir con el bronce de las proas de las na-
ves egipcias d é l a batalla deActium. 
L a decoración del altar mayor, tiene ta-
bernáculo gótico y encierra en rico relica-
rio las cabezas de San Pedro y San Pablo, 
quo él Papa, r rbano encontró en 13G3 eu las 
ruinas de una antigua iglesia quo se incen-
dio. Sobre la nave principal hay un lecho 
al fresco muy esplendente. Clemenh; X I I I 
doló su conpagraeión, y la de su familia á 
todas las (pie la santifican. 
El arquitecto Galilei es el autor de la fa-
chada asi como de la capilla deCorsini, rico 
momunenio á la inmortalidad pontifical. Eu 
una urna de pórfido reposan las cenizas de 
este Papn. y esta urna se halló en el pór t i -
co del panteón de Agrippa. 
Este sepulcro c.-̂ tá protegido por un rico 
mosaico; copia del cuadro de San Andrés de 
Guido. Una graciosa cúpula resplande-
ciente de estucos dorados, como IS de los 
baños de Libia, rivaliza con la hermosura 
de jos mármoles del pavimento. 
En Dr&Hp de la gran nave se ve el osten-
toso sepulcro de bronco del Papa Colonna, 
Martino V. Más de veinte pontífices y graii 
número de cardenales tienen sepuferoen está 
iglesia. 
Hacia la puerta principal, embutido en 
una pilastra y enjugar retirado, se ve un 
HeiWütlei siglo X l H , tlél Giotto, míe re-
presenta á Bonifacio V I H . avergonzado do 
fó bofetada nnele dió Felino el Hermoso 
de Eraneia. Etí el pórtico inferior, so vo la 
estatua de Constantino, hallada en el Qui-
rinál, en las t emía s de su nombre, y sobre 
I . pórtico lateral la estatua en bronce de 
Enrique V I , cáifónico de la Basílica, á quien 
fué tríismiLiila la.licencia de tal digüidad, 
para étís sucesores y que han disfrutado to-
do^ Poyes de Franí-ia. 
. Esta iglesia está levantada en l a frontera 
de nía, sobre ej camino de Ñápeles, á una 
logan de! Vaticano. S o l a da. el nombre 
de l&t&Hka <le oro. E l eabiido, en-las fun-
pen*i::.'i:is. tiene premiiíencia so-
Vi t r de feajj redro, y hasta 18:30 e l E m -
baji <" ;• de t rañeiá asfótia á las funcionesi 
con TI stidura real, lepresentando al Rey, 
do sn guerrilla al otro lado de Cabo 
Cruz, y desembarcó on la ensenada do 
Mora, á las doce de la noche. Sin 
perder tiempo y valido de la obscuri-
dad de la noche, empezó á practicar 
reconocimientos del terreno, llegando 
hasta el Cocal dsl Rincón, donde aper-
cibió nn bohlo. on que encontró ropas 
nuevas y que le demostraban qne por 
aquellos contornos había alguna parti-
da. • 
Siguió reconociendo y se internó en 
el estero, donde encontró muy oculto 
nn magnifico bote de orza, capaz co-
mo para treinta personas, y una peque-
ña canoa. 
E l boto estaba bien provisto de 
remos, velas, y otros accesorios para, 
hacerse á la mar. Nada se tocó para 
no llamar la atención cuando viniera el 
enemigo, y se emboscaron en su espera. 
No se hizo esperar mucho aquel, pues al 
poco tiempo se presentó numeroso gru-
po de hombres armados y la guerrilla 
les cayó encima batióndolos y ponién-
dolos en precipitada fuga, no sin que 
sobre el terreno dejaran tres muertos 
y un herido. 
M u e r t e de C e r v i ñ o . 
Sospechando el capitán O Eyan quo 
do nuevo volverían, se emboscó con sus 
hombres, y , electivamente, se apare-
cieron unas parejas exploradoras á las 
quo hizo fuego, habiendo dejado otro 
herido, que á poco falleció. 
Entre uno de los muertos estaba el 
cabecilla Cervino, que hace poco logró 
en aquel punto hacer un desembarco 
procedente de Jamaica, según de pu-
blicóse dice. 
Intentó el Capitán hacer nuevas 
pesqaisas pura dar con el enemigo y 
después de convencido de quo se ha-
bía internado, recogió botes, canoa 
y otros objetos, embarcándose de nue-
vo y regresando al Cabo, y de allí á 
Niquero, haciéndose cargo el Coman-
danto del cañonero de todo lo apro-
sado. 
De la noticia que ha venido corrien-
do con insistencia- hace días sobre el 
desembarco de Calixto García por cer-
ca de Cabo Cruz, nada, se ha conlir-
mado. 
Quedo de V. affmo. amigo, S. S., 
E l Corresponsal. 
De T u n a s «le Z a z a 
Marzo 31. 
E l viernes en la noche pasó en el 
vapor Gloria, con dirección á Manza-
nillo, el distinguido general Excelentí-
simo señor don Andrés Gonzilez, acom-
pañado de sus ayudantes. 
B l G o n e r a i M a c h a m b r e 
Est o bizarro general, que tan buenas 
operaciones ha bocho por el departa-
mento Oriental, pasó en el vapor Purí-
sima Concepción á conferenciar con ol 
Eicmo. Sr. General Weyler: le acom-
paüabáu sus ayudantes/córnaudantes 
Pfk'O* y Monteverde. 
E l C í -ene ra l Pí-n. 
Esta noche embarca para Sarfta 
ClarA eere jefe de j,nuestro ejército á 
hacerae cargo de la primera división: 
c« de sentirse q«o hay|i, permanecido 
tan poco tiempo en csia jurisdicción, 
pue.» á ju/.gar por todas sus disposi-
ciouea daba-muestras de seruuj^fe 
«nttndido v »1H raTOr?"' 
P r i s i o n e r o s i v/n 
Entre los 26 presos que embarcaron 
hace días para la Ilabuna-V-se-cticnen-
tran dos que fueron lós qué ayudaron 
á poner las cadenas en el estero do 
Juan Hernández, las cuales fueron qui-
tadas por los cañoneros Lince y Satéli-
te, los dias (J y S del actual. 
E l Corresponsal. 
• DE SANTO DOMINGO 
A b r i l 2, {mañana.) 
S e i s m u e r t o s 
A y e r fué atacada una exploradora 
en la l í n e a de Cifueutes, por una nu-
merosa par t ida . 
L a fuerza que l a ocupaba hizo a l 
cneuiigo G muertos vis tos . ' 
A t a q u e á u n t r e n 
U n t r e n que c o n d u c í a una c o m p a ñ í a 
de Navas , v i n i e n d o para este pueblo , 
frente al ingenio V i g i l a n c i a , se encon-
El Cardenal Vicario de Roma celebra 
eu este día los oficios, vestido de capa 
morada, procediendo á la bendición del 
agua del nuevo fuego, y de los cinco gra-
mos de incienso destinados al cirio Pas-
cual. Eu seguida esto cirio, llamado arbor 
jxtscalis, recibe con los ritos acostumbrados 
los gránesele incienso y se coloca cerca del 
altar mayor en uu candelero colosal. 
Durante la primera parte de los oílcios, 
están apagadas las velas del altar así com3 
las lámparas do la Basílica. 
So leen las doce profecías, y poco después 
caen las moradas telas que cubren los alta-
ros, los ornamentos blancos con ricos borda-
dos, brillan por doquier, se encienden-milla-
res de luces y los sacerdotes se postran ante 
el ara levantando la cabeza. 
Las campanas de toda fRoma se echan á 
vuelo y so entona el Gloria tn excelsis Leo. 
En esta Roma, á quien Rabelais denomi-
naba isla tonante, el ruido do las campanas 
ensordece dando la señal para que en todo 
el Ürbo Católico suceda lo propio do Norte 
á Sur, de Poniente á Occidente; lo mismo en 
España que en Francia, en Inglaterra co-
mo en Alemania, éii Rüáía, en el Oéceano, 
en ÁBia, en PerfciS, en el Nilo, en 'fott-KÍng, 
en Africa, ea Aim-rica, á oriiías dé} Gaa-
gés, en el Cañad j , . éc ios Andes, en Tobas, 
en Meufis, en Atc-uus etc. 
tró con una partida grande, á la que 
hizo varias desaargas. l í o pudiondo 
precisar el número de bajas que tuvo 
el enemigo. 
A t a q u e á R o d r i g o 
Anoche fué atacado ol pueblo de Ko-
drigo, yendo en su auxilio una compa-
ñía de las Navas quo hizo huir á los 
rebeldes. 
R u m o r e s 
Aseguran muchos campesinos que 
Máximo Gómez acampó anoche en el 
ingenio Saratoya. 
i o 
E l Corresponsal. 
A b r i l 2 {twche.) 
M á x i m o G ó m e z 
Hoy íi las cuatro de la tarde llegó á 
este pueblo D. Juan Péñate, dueño del 
Central Cubano, con un parte para el 
Sr. Alcalde Corregidor, manifestando 
que Máximo Gómez y su partida ha-
bían acampado en su tinca. 
Más tardo llegaron varios campesi-
nos de aquel punto, dando cuenta á la 
autoridad del mismo suceso. 
P l a s e n c i a 
Me dieo un campesino, que los in-
surrec-tos han sentido mucho á un se-
ñor de apellido í?lasencia, natural de 
la Habana, que fue muerto por la fuer-
za que iba en una exploradora. 
E l Corresponsal. 
A b r i l 3 de 1890; 
L a t e a s i g u e . 
Ayer mañana, las partidas reunidas 
de Collazo, Acea, Borges y Díaz, que-
maron la magnífica casa de vivienda 
de la finca Encanto, propiedad de nues-
tro buen amigo el ilustrado Dr. D. Do-
mingo F . Cubas. Dentro do la casa 
ardieron unas 250 arrobas de millo de 
primera y seis hanegas do maiz. L a 
casa también tenía unos (500 cujea de 
tabaco verde, que el enemigo ordenó 
pasar á otra do guano inmediata. 
S o l d a d o m u e r t o . 
Ayer murió en el Hospital de la 
Subdelcgación de uDamas Hospitala-
rias," un soldado de la primera com-
pañía del segundo batallón de la Ha-
bana, núm" 00. 
L a muerte, según certificación fa-
culrativa, fué producida por rebhinde-
cimiento cerebral. E s la primera defun-
ción que se registra en dicho hospital, 
que lleva tres meses dofundacióuj esto 
demustra el buen celo de la asociación. 
E l entierro so efectuó á las tres de la 
tarde, asistiendo la Sanidad Munici-
pal, muchos comerciantes, la oficiali-
dad de la quinta de Castilla y los 
miembros todos do la Sociedad do 
"Damas Hospitalarias." Despidió el 
duelo en elocuentes y sentidas frases, 
el practicante primero D. Domingo 
Lenco. 
T r o c h a M a j a n a . 
Desde anteayer funciona el telégrafo 
establecido en la trocha do Majana á 
Mariel. E l general Arólas, jefe de las 
fuerzas que cubren esta importante 
línea no descansa ni do día ni de no-
che recorriéndola. L a línea se divide 
en dos tramos; uno es el do Maravilla 
á Artemisa, cruzando por ííeptuno. 
(•abren dicha exténsión fuerzas de 
liaza, Covadonga, Murcia y Artillería 
de plaza, teniendo emplazados cuatro 
cañones en el tramo do Maravilla á 
Neptuno. E l jefe inmediato de estas 
luorzas lo os el coronel Sr. Maroto. 
Do Artemisa, á. Mariel ignoro las fuer-
zas que había, sólo puedo asegurar 
que son numerosas, pudiondo á la vez 
decir quo muy difícil, casi imposible, 
es que haya quien rompa dicha línea. 
E l Corresponsal. 
E L C A J O N E R O S A T E L I T E . 
E l comandante de este buque, te-
niente de navio don Emilio Serantes, 
prestó un importante servicio auxi-
liando al cañonero Lince en la conduc-
ción de un convoy; y al regresar á Tu-
nas de Zaza fué felicitado personal-
mente por el general en jefe de la se-
gunda división del segundo cuerpo de 
ejército por el buen resultado de la ex-
pedición. 
-X por oeno eo-
luamas, clescnmemlo ro tóada , en cuvo cen-
tro hay una gran falla <ÍJ itófñdb.' 
El Cardenal Vicario, bendice la pila 
bautismal y administra el sacramento á 
qmon esté presente, haciéndolo por iumer-
siun. 
A las siete do la tarde, el Patriarca A r -
menio, residente en Roma, celebra ñása so-
lemne eu la igiesia-^rwiíí íca.: Se.revistado 
sus orDamcntOfl orientales y lo mismo hacen 
los sacerdotes que lo asisten. 
A l terminar esta misa, el pueblo A-ema-
no celebra la vlspera.dc L a Resurrección, 
i asi se • ^ ií >u Drira ia g;.^n80. 
lemmdad de ia : ;. :^surrección 
G. O. 
Domingo de Resurrección. 
Este día es e l 'más solemne en la capital 
del Orbe Católico. Desde el amanecer las 
campanas de todos los templos saludan el 
triunfo del Redentor y Roma se despierta 
oncamináudose á San Pedro. Las calles 
adyacentes parecen torrentes de personas 
nacionales y extranjeras, y millares de ca-
rruajes circulan al par que los de los canle-
nalesy diplomáticos, procurando llegar cuan -
to antes al magníSco templo. Las tropas for-
man en la Plaza del Vaticano y las músicas 
ensordecen el aire. 
Se entra en la iglesia dos horas antes de 
comenzarlos oficios, y ya la mult i tud in-
vade las naves, ávida de presenciar las ce-
remonias religiosas. Los suizos, con un tra-
je de la edad media, se colocan en dos filas 
en la nave principal y despejan el paso á 
la comitiva del Papa. Con maderos cubier-
tos de ricos tapices se levanta la tribuna en 
el trascoro, para l a capilla; y colocado el 
número suficiente de banquetas para las 
personas de la corte Pontificia, resultan és-
tas alrededor de la silla do San Pedro y el 
altar Mayor. A los lados se colocan dos an-
fiteatros para las señoras que invita con b i -
llete intransferible el Maestro de la Cámara, 
6 sea el Mayordomo mayor del Papa. 
Esto organizado, van entrando las con-
gregaciones de penitentes blancos y negros, 
eu número de unos 300, y á las once" de la 
| mañana todas las miradas se dirigen á la 
I capilla do La Pielá, inmediata á la puerta 
' principal. 
Se alza la enorme cortina que cubre la 
entrada; y abriéndose las dos hojas de bron-
ce, penetra la guardia de grau uniformo al 
compás, de religiosa música; siguiondM los 
prelados que llevan la cruz y los candeleros, 
puesto que no so usan ciriales. Siguen el 
cuerpo de Monseñores, los auditores de L a 
Rota, los camareros y demás miembros de 
al Corte; luego los canónigos de S au Pedro 
y frin Juan do Let rán , los obispos griegos, 
ol Patriarca Armenio, con hábitos pontifi-
cales, y abre la marcha el cuerpo episcopal. 
Los griegos y armenios, llevan mitras eu 
forma de corona gaarpecidas de piedras 
preciosas con magníficos ornamentos orien-
tales y barba blanca. L a cabellera dejan 
que flote sobro la e;:palda. Signen á éstos 
veinte y ocho arzobispos y obispos de todas 
las nañoues , coa mitras doradas y capas 
con ricos bordados. Vienen lueeo 42 carde-
nales revestidos, según sus tííülds de diáco-
nos, sacerdotes y obispos dfí-a diilhiétiéa, 
con casada ó capa y todos con brillan tes mi ras. 
E l día 8 del pasado volvió á protojor 
otro convoy por Juan Hernánde?!, en 
combinación con la guerrilla Lersundi 
y columna Armiilán. 
Por eate nuevo servicio'recibió dicho 
señor Serantes un cablegrama del ge-
neral en jeto do operacione8,felicitando 
á su buque por el éxito alcanzado en 
las operaciones verificadas. 
Se distinguieron en los trabajos de 
zafar cadenas en los pasos y demás 
obstáculos colocados por los insurrec-
tos para impedir el paso del convoy, el 
contramaestre Juan Kamón Montero y 
el marinero Manuel Tabeiro, que tu-
vieron necesidad de ir á tierra para 
zafar una de las cadenas. 
PEESOS. 
Ayer llegaron á bordo del vapor Ma-
nuela, tres presos procedentes de San-
tiago de Cuba y Nnevitas. Dos de ellos 
se nombran Jorge Julián y Pablo A-
íbn. 
HORA 
O F I C I A L E S 
Entre Manzanillo y Bayamó 
Diez y siete muertos. 
E l general Gaseo comunica desde 
Bayamo que ol teniente coronel Ruiz, 
sostuvo fuego con las partidas locales 
do Manzanillo y Bayamo, en el punto 
conocido por Mafuos, al mando del ca-
becilla Jesús Rabí, á quien batió y 
dispersó, haciéndole diez y siete muer-
tos que dejaron on el campo, y ocu-
pándoles municiones, armas, docu-
mentos, y ocho caballos. 
L a tropa tuvo quince heridos le-
ves. 
Sois muertos. 
También comnnica el general Gaseo 
que ol día 29 fué atacado por fuerzas 
de Rabí, un convoy quo iba para G i -
guaní, custodiado por G00 hombres 
dolos batallones Alcántara y Colón, 
al mando del teniente coronel Eniz, 
próximo á Santa Rita, siendo el ene-
migo batido y dispersado, habiendo 
dejado en el campo 0 muertos, 8 caba-
llos vivos y 1 prisionero. 
E l convoy siguió sn marcha custo-
diado por escasas fuerzas, mientras el 
rósto combatía á los rebeldes. 
Torpedos terrestres 
Los insurrectos habían colocado en 
el camino algunos torpedos terrestres, 
que no causaron daño por haber evita-
do la tuerza el pasar por los lugares 
donde estaban colocados. 
L a fuerza tuvo dos caballos muer-
tos. 
En Matanzas 
E l coronel Molina participa desde la 
sitiería San Juan, que haciendo nn 
reconocimiento sobre el río Palma, la 
vanguardia de su columna tuvo, fuego 
con una partida de 200 hombrés, que 
huyeron al ser atacados. 
L a caballería la persiguió. Hacién-
dole cuatro muertos y cogiéndole ca-
ballos y electos. 
L a columna hizo 5 caballos muer-
tos. 
Se ignora el cabecilla que mandaba 
dicha partida. 
E l Comandante Militar de San Ni-
colás comunica que el oficial de la gue-
rrilla del Jobo, tuvo fuego con una 
partida do 40 hombres, que dispersó, 
causándole una baja. E n su huida pe-
gó fuego á los cañaverales. 
En la línea del Mariel 
E l general Arólas, jefe de la línea 
militar del Mariel, dice que en la no-
che del primero, grupos insurrectos in-
tentaron pesar la línea por el pumo 
conocido por San Simón, siendo recha-
zados por el destacamento de Mon-
tólo. 
Los grupos procedían de Loa Man-
gos c iban en dirección ;i Oriente. 
La columna Pavía. 
Según telegrama del coronel Pavía, 
expedido desde el Central Limones, al 
Por último, el Ponlilieo con tiara y los 
más ricos ornamentos llevado sobre' una 
magnífica silla que sostienen unas andas 
cubiertas de terciopelo encamado, recama-
do do oro. 
Dos grandes abanicos, de pluma en unas 
varas ijoradas de metro y medio de largas, 
dan sombra á su venerable cabeza. 
Estos abanicos, son llevados por dos pre-
lados, á cuyos lados van varios guardias que 
así mismo rodean la silla del Papa. Esta 
comitiva la cierra el Senario y los conserva-
dores, con sus vestidos" de edad inedia y sus 
pajes y guardias particulares. 
El cuerpo diplomático, marchá det rás , y 
luego los príncipes y duques romanos. Él 
Papa dobla la rodiíla delante del altar mi-
rando á la puerta principal del Templo por 
estar aquel vuelto al Oriente. Hace una 
corta oración y comienza la misa, que suelo 
durar 45 mininos. El Decano del Sacro Co-
leído se coloca á la derecha do Poutiliee: el 
primer cardenal presbítero, á sn izquierda 
y con casulla; y los siete cardenales diáco-
nos, con dalmál icas y de t rás de él. 
Poco después, el Pontífiee se sienta en uu 
espléndido trono y desde él alza la vista al 
cielo y levantando los brazos, entona con 
voz firme y chira Gloria in c.rcclsis Deo. 
Después de consumir la hostia, se coloca 
otra vez el trono y el primer cardenal diáco-
no trae el sagrado cáliz. Se pone en pie y 
bebe; y entonces el decano de los cardena-
les presbíteros, acaba de consumir en el al-
tar lo que resta en el cáliz, terminando la 
misa en lugar del Papa. 
Concluida que es, sale todo el pueblo del 
templo y so aimarda en los alrededm-os pa-
ra ver salir al Papa, que es llevado piViO-
cionalmente á la tribuna exterior para dar, 
la solemne benclici'Ui Urlñ ci orhi. 
La plaza del Vaticano se llena de gente v 
tropa con banderas y estandartes en orden 
de batalla y alredetlor del obelisco. Las 
galerias de la doble é inmensa culuinnata. 
se llenan de espectadores, y fó mismo suce-
de edil \tik baíconos de las cásase las venta-
nas de las fachadas, las azuícas y hasta los 
tejados de los ediíieios. 
A las voces de las gentes, se suecdou el 
ruido de los carruajes él redoble de íbs 
tambores, loa acord-v de las mósleaS \ las 
vibraciones del campanario de San 1\\1¡\). 
A una seña!, ctsa el ruido y so csUthítíce 
el>doaeip selniltral; ci Piipa se presenta eu 
el b,i!; óa d-3'a ¡V. ..;;.-a. fcc coloca cu me-
dio de lá silla IÍQÍ la ey que ie han lle-
vado ocho preía \ ••. y stíii . \- \ ¿i sji Iftdd 
Un objo,) QU i ; , [i . / . . i • Q Jftg 
y oL-a^ iu tiene dcíaaiü de el abierto un 
salir do Guanábana para el Limonar, 
tavo noticias do que la partida do Ro-
" quo había pernoctado en terrenos del 
ingenio ^ríem, levantando el campa-
mento á la madrugada del día siguien-
te y marchando sin rumbo conocido, 
por cuyo motivo ordenó el comandanta 
Diez que con la caballería so dirigió-
se á Limones para hacer un recono-
cimiento, encontrando en el camino 
fuerzas insurrectas en número do 700 
hombres, al mando de JKoque, E l In-
glesito y otros, á quiónos desalojó de 
sus posiciones en las lomas de Nie-
ves y Saratoga, después de una hora 
de fuego. 
Les hizo 5 muertos, cogiéndoles 8 
caballos muertos y 12 vivos con mon-
turas. 
Continuando la persecución del ene, 
migo por la columna del coronel Pa-
ren, batió á E l luglesito qne, con 300 
hombres, estaba acampado en las in-
mediaciones del no Auras, de dondo 
lo desalojó, haciéndole 1 muerto y co-
giéndole 3 caballos con montura. 
Continúa la persecución. 
Tiros á un tren. 
E l general Prats comunica quo un 
tren de la línea do Matanzas, fué ti-
roteado en ol puente Gonzalo, habien-
do salido tropas desde Bolondrón, 
para proteger el trasbordo de los tre-
nes en dicho puente, que se halla des-
truido. 
Descarrilamiento. 
U n tren de viajeros fué descarrilado 
cerca de Itabo, saliendo fuerza del 
Recreo para proteger los trabajos has-
ta dejar expedita la línea. 
En Limonar. 
E l Comandante Militar de Limonar 
al conducir un convoy de provisiones 
con escasa fuerza para el destacamen-
to do Limones, tuvo íuego con fuerza» 
enemigas, á las quo causó un muerto. 
Lacret. 
Según noticias recibidas en los cen. 
tros oficiales, el cabecilla Lacret, se 
encontraba entro San Miguel y Coli-
seo. 
L A N A V A R R E . 
Ayer, al medio día, so hizo á l a mar 
con rubo á Veracruz, e l vapor francés 
La Nacarre, conduciendo á su bordo 
carga general y Gt pasajeros. 
E L O L I V E T T E . 
Para Cayo ITueso y Tampa salió 
ayer, á la una de la tarde, el va por 
americano Olivcttc, conduciendo carga 
general, correspondehcla y 36 paéat-
jeros. 
E L W H I T N E Y . 
Con rumbo á Nueva Orleans salió 
ayer tarde el vapor americano Whit-
ney, con carga general y pasajeros. 
K L M A N U E L A . 
Ayer, a l medio día, fondeó, en puer-
to, procedente de Pucrío líico y esca-
las, el vapor nadonal J / / í JtMe/íf, de loa 
señores Sobrinos de llenera, condu-
ciendo carga general y 70 pasajeros. 
Entre e.ídos se cncueulran los seño-
res siguientes: Coronel, don Vicente 
Gómez; comandante don Manuel Go-
roña; capitán, don Marcial Duártej te-
nientes; don Francisco Centurión, don 
AnLonio Vázquez, don Antonio Rodrí-
guez, don Francisco Fernández, don 
Mariano L . López, condestablo, don 
Bartolomé P. Hodríguez. Además, 1 
factor, 5 guerdias civiles, 1 cabo y S 
soldados. 
E L U A B A N A . 
Procedente de Xueva York, fondeó 
en Fkevtó ayer, a l medio día, el vapor 
español l l ábana , conduciendo carga 
general y 0 pasajeros. 
E L S A X O N I A . 
Según telegrama recibido po r sus 
consignatarios, los señores Martín 
Falle y C*, dicho vapor salió de Ponco 
el jueves, 2 del actual, para este pjper-
to, y de aquí seguirá viajo para Saint-
Thomas y Europa el limes 0; á las cin-
co de la tarde. 
L a carga quo ha do conducir el Sa-
xonia, se recibirá el lunes 0 y las póli-
zas han de entregarse cumplidas á la 
una de la tarde del expresado día. 
iüaguitU(ü libro, fórmala la bendición nni-
vor.-al. 
Al llc-rar á las frases urln et orbi, que es 
la initaa (Ib una larga oración dividida en 
cuatro períodos, so levanta y con la mano 
hacu tres cruces sobre el pueblo. Después 
alza los brazos al lirmamunto: y replegando 
las mnno.H sobre el pecho, se sienta. (Jene-
ralrnénte todos los Papas se cómnneven y 
afectan al bendeeir á todo el Orbe y no po-
cos suelen llorar. San Anrjeloán fuegoú sus 
cañónos y todos, aun mny lejos de Roim, se 
prosternan de rodillas y reciben la bendi-
ción que hace el Pontitiee hacia los cuatro 
puntos cardinales, así en el lirmauieuto co-
mo eu la tierra. 
Acto continuo, ¡se retira el Papa, y un 
cardenal arroja al pueblo billetes impresos 
con el número de años do indiligencia. 
Por la noche, se da el espectáonlo do i l u -
minar rcpentinanicnte la cúpula de San Pe-
dro, la lachada y la doblo eolummaa del 
Vaticano. 
Los t'unpictrini, habitantes de las alturas 
de la Uasüiea, donde desde pequeños están 
acostumbrados á inodirsn altura, reparar, 
limpiar y adornar la cojpsaj obra de Miguel 
An^el por medio de poleas suspendidos por 
hi cintura á una cadena de cnerdas, son los 
que disponen la iluminai-ión. 
A la señal de un cañonazo, 3,800 faroles 
(!•,• jígoau verliealinente las lineas de la cú-
pula y á otro enfumazs ü!)0 luces cortan ho-
ri/ontahnente las mismas líneas. A un ter-
cer eañonir/o, desde el castillo de San A n -
gelo, se lanzaba hasta h ice poco la f/iran-
. quo era una iuincn.-.i bomba de pólvo-
ra do 1(5 lados 6n cada uno 4,500 poho'tes. 
K -'o artrficfo [Moíééufób era de corla du-
ración: poro de uu ei'eclo nuurico y grandio-
so, l'aivcia! que explotaban á la vez 
7-J.OOi) pei-ardoc. 
San Pedro está edificado sobro el terreno 
que ocuparon ol circo y los jardines de NÓ-
rún. Allí el Éthperbdoy artista (?) hi/.o que-
mar en lohna do haefioñes á las cristianos, 
cuso*otu-ros CU'K Í I tic h^it lá y ' azufre. 
Lás calles de a-juellosjardiues. estaban i l u -
minados con tan hOVribles Taróles y Nerón 
en tanio puseaoa recitando veifSéS ó tocan-
do la tlaula. 
Ter.uinadas las fiestas do la Semana San-
ta antes de salir de Roma, es 10 común 
aguardar una nocbo -de luna para pasear 
por la ciudad ft la l i b i a chuidad del astro 
de. la nodlio. 
üilton^esj 8á animan los monumentos y 
los nflisaies moainondos i.or la étcláeiH i -
susilleíi Uiolié. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r í i 5 de 1 8 9 6 
I g n a c i o M o r é 
Pobre, d e s p u é s de haber disfrntndo 
de c ó m e d a ]jusicióii; enrormo durante 
largó tiendo; cpp la ¿ e s a d i i n i b r é de 
l o s ^ i ñ o s y las fatigas de una vida de-
dicada á las labanis de la into.ligeiicia, 
L a (b'Mdo de existir nncstio qu<T¡uo 
anii-o y c o u i p a ñ c i o en la prensa, el se-
fior don igflacio Moré, sobrino del d i -
lunto Conde de C a s a Moré. 
S a úomhfe es bien eonoeido en el 
periodis.uo de la isla por !¡ ibcr sido el 
aliíia *le La Crónica L i l f t i l , de C á r d e -
n<is, durante . los doce a ñ o s que v i v i ó 
ese colega. 
T o s c a notable cultura literaria; su 
CStilQ era galano y conciso; y teniendo 
¿síntii Labi l idad como inteligencia, cons-
t i t u í a un polemista de primera fuerza. 
Ante todo y sobre todo, fué un perio-
dista de buena criaiiza y no dejó de 
ser minea un c o m p a ñ e r o leal. 
Descanse en paz y reciba su atribu-
lada familia la e x p r e s i ó n de nuestra 
proi'unda pena. 
n o t í c í a s m m i m . 
SODUESEB1IENTO 
Fai la causa instruida contra don Marcos 
E . Rodrigué*, don L«i« HoTueiiláu y Atpoí-
t;a v don Luis Somoilhn y Vid;«l, por M do-
liio'dercU'lión, la Sección rriraera de lo 
Criminal de esta Audiencia, La dictado au-
to de sobreseimiento provisional, con las 
costas de oficio. 
Diclms señores fueron puestos en libertad 
el miércoles último. 
E L SEÑOR NIETO 
Ha cesado en el éatgó de abogado fiscal 
de la Audiencia do Matanzas el señor don 
Rafael Nieto y Abcille, nombrado juez de 
p; huera instancia ó instrucción en Puerto 
Rico. 
J U E Z C E S A N T E 
TA Tribíuwd pleno de la Audiencia de Ma-
tanzas icnicndo eu cuenta <iuc la ausencia 
del Juez de Instniecióu y primera instancia 
de Colón don Arturo Hévia.por más Itanfip 
di! (¡ac autoriza la licencia y prorroga que 
obtuvo, cntnuin la renuncia de aquel car^o, 
del que no puede posesionarse sin que sea 
DOU)lirado nuevainente ú oVtcnga rebabili: 
tari(>it del Goliicruo de S. AL. ba abordado 
que detre conéiderarse cesante comunicán-
dolo así al Ministerio de Ultramar. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
<SVi/a de lo Civil 
Ejecutivos seguidos por doña I?3l:el Po-
droso contra doña Antonia ("oppinger en 
cobro de pesos. Letrados: Ledos. Colón y 
Desvernine. Procuradoras: Sres. Valdés y 
Pereira. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección 1" 
Contra Ramón S. Mcdcros. por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Muller. Procurador: Sr. Valdés 
Hmtado, Juzgado del Cerro. 
Contra Jueto I3ei nández, por estafa. Fis-
cal: Sr. Giberga. Deíenscr: Ldo. Rosa. Pro-
cuiiuicr: Sr. l'ercira. Juzgado del Cerro. 
Ci-nlra Francisco Monóndez, por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscai; Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Ñiques. Procurador: S'r: Ster-
liiig. Jüzgíído^del CértO.11 ;' $ ' ,'! , ¿ 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Andrés Frnncro, por dispare. Po-
nente: Sr. O'Fítrrill. Fiscal: Sr. López Alda-
zálnd. Defíuisor: Ldo. Alzugaiav. Procura-
dor: Sr. López. Juzgado del Piiar. 
Contra José Rodríguez, por lesiones. Po-
nenle: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Alda-
zábal. Defensor: Licenciado Fernández 
Cuervo. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
de San Antonio. 
Secretario: Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Sr. D . Gonzalo Pedroso nos rue-
ga llagamos constar que la p&rsó-
n i que usa su nombre y apellido y 
aparece baberse embarcado para Cayo 
Hueso en el vapor Olireiie, el j ? d e l ac-
tual, no es dicho señor, abogado, esta-
blecido en esta capital, sino un more-
no cocinero, expatrocinado suyo, que 
hace varios a ñ o s reside al l í y suele ve-
nir á la Habana con objeto de ver á 
sus íami l iares . 
EL NIIO Y LA M A M 
—Madre, -eoruó es que mi bermanito 
es tá tan tranquilo en su le^ lio? H e que-
rido despertar lo y no lo oigo respirar, 
y no lo veo sonreir, y ine dicen q u e . . . 
e s t á muerto! 
T o m é nú labor, me s en té eerca de su 
runa y me puse á cantar aires alegres: 
pero se ine ha hecho callar p o r q u e . . . . 
e s t á muerto! 
Me dicen que desper tará m á s bello 
aun que lo bello que e s tá ahora, y que 
Dios io hará dichoso en el Cieio. Ma-
dre, ¿cómo sucederá eso! 
—¿Te acuerdas, niño querido, de aquel 
objeto negruzco y frío que llevabas un 
día en tus manos y colocaste eu el 
muro de la ventana? T ú cre ías nue 
aquello era un gusano seco ¿no es ver-
dad! 
Y yo te dije que no era así; que Dios 
podía romper aquel capullo marchito, 
y hacerte ver un objeto del cual que-
dar ía s encantado. 
Pues bien, mira la cr i sá l ida; su en-
voltura nada cubre; entre tanto, pasea 
tu mirada por el aire, y observa aquel 
insecto que revolotea all í 
— S í , m a m á , que revolotea con sus 
«liNs matizadas de bonitos colores. Mi-
ra , u?ira, cómo se plega ligeramente 
cuando trato de aleauzario. 
P o c s a ^ o r a lo comprendo todo, ma-
dre mía. ts: Dios transforuió de ese 
modo la oruga, y ta l ibró de su pris ión, 
y ra e c h ó al aire 'von alas de o r o . . . . 
¿Cuan bello no ÍUJ de estar mi ber-
manito el día, que D i c » le dé alas para 
elevarse m á s al lá de este mundo peie-
cedeio, y lo lleve á v iv ir t*ntre los A u -
gelesf 
SERAFÍN RAMÍ.^KZ. 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a Conipañía de Koncoroni dispone 
para hoy, domingo, dos nuevas repre-
sentaciones de la regocijada obra de 
magia, en tres actos (y (istos divididos 
en LS cuadros), Los L'olvon de la Madre 
i'ehhlinu, arreglada del Iranccs, en 
prosa y verso, por el atildado l larzen-
bm h. L a primera, á la una de la tarde 
y l a segunda, á las ocho de la noche. Dn 
la referida comedia, a d e m á s de los ar-
t i s ta sde la c o m p a ñ í a , trabajan 40 ligu-
rantes, 18 bailarinas y se exhiben 10 
decoraciones nuevas y 81) trajes 
í á n t a s í a . 
Knt'Studio, ta entretenida obra. 
I1 rimo León, escrita por el autor 
"Militares y Paisanos." 
de 
de-
D e nuevo se ofrece esta noche en 
Alb i su la novela cómico- l ír ica de gran 
aparato, ÍJOSSobrinos del Capiidn Graitt, 
en función por tandas, á las 8, á las 9 
y las 10. E n dicha zarzuela hará el pa-
pel de '-Mochila" don Alejandro C a s -
tro y el del "Doctor Mirabel" don D a -
niel Ibinquells. 
L a Empresa ha transferido para la 
senmna entrante el estreno de l a hu-
morada i í¿ Muñeco. 
L a E m p r e s a que desde ayer ss hizo 
cargo de Ir i joa anuncia para hoy un 
e s p e c t á c u l o interesante. 
Se compone de e x h i b i c i ó n g r á t i s en 
los Jardines; el juguete Los Espiritis-
tas, guarachas; l a zarzuela-parodia 
Garra/án, canciones populares. 
A las 104: gran baile de sala. 
Mañana," lunes , "función de moda" 
con el estreno de dos obritas, ensaya-
das por Miguel Salas. 
E L DKA^IADEL GOL GOTA.—Los ofi-
cios divinos del Jueves y Viernes San-
tos llevaron á l a s i g í e s i a s gran n ú m e r o 
de heles. E l primer d í a asistimos á la 
misa solemne que se verif icó en el 
Monserrate, habiendo ocupado la cáte -
dra del E s p í r i t u Santo el ilustrado 
presb í tero D . Benito l íodi igo, quien en 
la p l á t i c a sobre la i n s t i t u c i ó n estuvo 
verdaderamente inspirado, iiasia el 
extremo de que logró conmover al a u -
ditorio que le escuchaba con religioso 
silencio. 
Por la noche, las damas y caballeros 
que recorrieron las e s t á e i o n e s tuvieron 
ocas ión de celebrar los monumentos, 
que tanto l lanurou la a t enc ión por su 
severidad y belleza arqnaectonica, en 
la Merced,' San A g u s i i n , Dclen, Mon-
serrate y olios l impios. 
A Uelón as is t ió el viernes una concu-
rrencia numeros í s ima , que compacta 
se agrupaba en la casa de Utos co;i 
objeto ile oir el sermón de "'La? Siete 
Palabras ' 'que pronuncio el K. P. l\o-
yo, haciendo gala de sus proñ indos co-
nocimientos en u ologia y de su dicciou 
clara, s e n e ü l a y correcta. 
T a m b i é n quedó con extraordinario 
lucimiento la procesión del Sanio I m -
tierro, que sale de Santo Domingo, deja 
el cuerpo del Salvador en la C a i e d i a l y 
sóla regresa la Virgen Mai ta ai nderido 
templo. A esta ceremonia sigue el ser 
món de la Soledad que anteayer pi o-
n u n c i ó un notab i l í s imo OÍ ador s a ü i a-
do. 
Por últ imo, hoy se veri m ará en la 
Santa igles ia C a t e d i a l l a solemne ÍÍA-.S-
ta de la Kesui reccion del Señor , con 
misa cantada en que ó l i e i a r a e l i ltmu. 
Sr . O b i s p ó y el paneguico a e*ago del 
Sr . C a n ó n i g o Magistral. 
PERIÓDICOS.—Acusamos recibo del 
número 07 de La Confianza, ó i g a ú o de 
las sas trer ías , a l que a c o m p a ñ a n un 
precioso figurín en colores con trajes 
para señoras , caballeros y niños y una 
hoja de patrones; el 40 de t j i Tabaco; 
el 17 de IM Let/ con un retrato del inol-
vidable hijo de Gal ic ia D . Salvador 
J o s é Zapata y otro del esclarecido pa-
tricio Sr. Conde de la Murtera; el 78 
de E l Progreso y el 3 de La Crónica 
Médico-Quinh-gica, revista de medicina 
y c iruj ía dental que con tanto acierto 
dirige el D r . D . Ignacio Rojas. 
LAS RETRETAS.—El jueves y el vier-
nes ú l t imos , más el primer d ía que el 
segundo, el Parque Central atrajo una 
muchedumbre inmensa, con motivo de 
las "retretas fúnebres'' que se verifica-
ron en dicho paseo. L a primer noche 
la concurrencia ocupaba las dos hile-
ras de sillas metá l i cas y otra de sillas 
de madera que había en la calle prefe-
rida del mencionado parque; así como 
los bancos p ú h i i c o s y los incontables 
asientos colocados al rededor de la es tá-
tua d é l a reina D" Isabel 11. Junto á fa-
milias conocidas se pascaban gran nú-
mero de forasteras, que á causa de la 
insurrección se han visto forzadas á 
fijar su domicilio en la Habana . E l 
viernes las ligeras gotas que cayeron 
durante el c r e p ú s c u l o , liicieroii q u é 
varias s e ñ o r a s y señor i tas se retrajesen 
de asistir al Parque Central , creyendo 
que ¡o que e m p e z ó en llovizna termi-
naría en aguacero. Cuanto á las retre-
tas de la P laza de A r m a s , en ambos 
dias estuvieron bastante animadas, 
siendo muy celebrados los programas 
ejecutados, en uno y otro sitio, por las 
Bandas de m ú s i c a militares. 
FUNCIÓN DRAMÁTICA Y BAILE.—Se 
nos ha invitado liara l a fiesta que de -
be llevarse á cabo hoy, domingo, en 
los salones del "Casino E s p a ñ o l " de 
Regla , en la siguiente forma: 
S in fon ía por la orquesta. E l melo-
drama en verso, Por ¡a Marina Españo-
la. E l juguete de V i t a l A z a , Desde el 
Balcón. Bai le de sala. A las 8 en 
punto. 
GABINETE DE OPERACIONES Y CON-
SULTAS.—Nuestro particular amigo el 
conocido doctor s e ñ o r don Victoriano 
L a r r a ñ a g a , C iru jano-Dent i s ta , nos 
manitiesta que ha establecido su Gabi -
nete de consultas y operaciones en la 
calle del Obispo 07, esquina á Habana 
(altos), con todos los aparatos é insi rn-
mentos m á s modernos para el buen 
é x i t o de las operaciones. S é p a n l o sus 
amigos y el públ i co en íjcneral, v v ase 
su anuncio en otro lugar de este perió-
dico. 
D o s NOTTOIAS.—Se encuentran en la 
Habana, procedentes de Puerto Pico, 
el bajo y una tiple de la Compañía de 
Opera Popn'ar. 
L a sociedad de recreo 6 i n s t r u c c i ó n 
ikMinerva" obsequ ió anoche á sus so-
cios con un baile de sala, habiendo to-
cado en él una acreditada orquesta 
Machas señor i tas encantadoras dieron 
realce a la f .esía. 
E x r o s i c i O M - . s ARTÍSTICAS — L o s 
í W e i que e! día 2 salieron á recorrer 
las cvtae.onesy el día ."-i á la severa 
Pioeesiun del Santo E n t i e n o . a l pasar 
por la cabe del Obispo fueron obse-
quiados coa libros religiosos por La 
Modrnia iV^m,—esfablocimiento que 
n.ostiaba el piso alfombiado con obras 
de past.v encarnada—v con estampas 
por La Culerid Literaria, 
E n la misma calle s o b r e s a l í a n las 
vidrieras de E l Etnix, donde se expo-
nían í in ís imos objetos de arte; L a Gran 
Señora, queden el interior mostraba una 
torre Eiffel hecha con sedas y rasos, 
coionando la cima de la p i r á m i d e una 
lujosa m u ñ e c a y otra en la base: ade-
más , en inmensas gradas bengalinas, 
brochados y un sin n ú m e r o de g é n e r o s 
aristocrát icos: en una vidriera las co-
inmnas de H é r c u l e s , formadas con pe-
luehe rojo, y en la otra. Mar sin orillu* 
de Echegaray, imitando la planicie 
movible gasas con todos los tonos del 
azul y del verde. E l e s p e c t á c u l o era 
atrayente. 
E n la calle de San Rafael se distin 
g u í a n X a Acacia, con sus joyas de bri-
llantes que lanzaban rayos de v i v í s i -
ma luz; la Ga ler ía de Otero y Colomi-
nas con sus cuadros al oleo, fotograf ías 
en negro y fotograf ías i luminadas. E l 
llamante a l m a c é n de tejidos L a Casa 
Grande se mostró al p ú b l i c o profusa-
mente iluminado y con grandes p a ñ o s 
del suntuoso peine he, en diversos ma-
tices, hacia los lados, y en el centro un 
altar que conten ía la inmgen de la Do-
lorosa, tallada en madera: d e t r á s del 
altar, peluche morado y otros colores 
obscuros: en lo alto nubes de sedas, 
granadinas y buratos. E s t a e x h i b i c i ó n 
atrajo tal número de personas que los 
carritos del Urbano daban la vuelta 
con gran d i ü c u l t a d por la curva de 
San Rafael y Galiano. 
VACUNA,—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacr i s t í a del Cerro y 
Vedado, de 9 á 10. E n la de Marianao, 
de 8 y media á 9. E n la de los Quema-
dos, de 9 y media á 10. 
E l lunes, en el Centro de V a c u n a , 
Empedrado 30, de, V2 a l . 
E L HOGAR.—]Sos participa nuestro 
amigo y compañero en la prensa el se-
ñor Zamora, Director de E l Llogar, 
que siguiendo la costumbre estableci-
da desde la fundac ión de ese semana 
rio, con motivo de vacar el trabajo en 
todas las imprentas durante la Sema-
na Santa, no se publicara el número de 
hoy. domingo. A s i , pues, hasta el pró-
ximo día dooe no s a l d r á á luz el sema-
nario de Zamora. 
CUENTECITO.— 
Un sábado por la noche 
fué Jnan a su casa chispo 
—lo cual no era nada extraño, 
porque siempre iba lo misino,— 
y en ciunuo le vló su e^pósa 
se puso hecha un basilis.'n. 
—Pero, brib:';n, tú no liónos 
pizca de lacha—\ct dijo.— 
¿Xo vos que oí jornal consumes 
en dar sustento a tus fíelos, 
mientras yn no tenfto un churo 
pa poner un mal coeidój 
¿Xo vos, porque ya to encuentras 
con el calzaii hecho a fiicos, 
que unas botas ncresiras 
y comprarlas le es preciso».*— 
Htibo un numieiuu Úis paasa; 
Juan se quedó pcnsaiivo, 
y al (in exclamó con jut-iilo: 
--jCouquo unas bolas has dicho! 
---(Si- le respondió su osposáí 
damio estrepitosos pntos,— 
Uccesuas unas hutas: • 
Y Juan prc¿inito:T-¿De vino? 
A l raro Ortiz. 
DONATIVO.— TJn apreciablc, amigo 
nuestro, que oculta su nombre, l íos ha 
entregado un peso en plata con desti-
no á los cuatro aneiauos desvalidos 
que viven en la calle de Someruelos 
número 74.. Gracias al donante en nom-
bre de. los socorridos. 
APUESTA.—Cu tuerto apostaba con 
un hombre de buena vista á que veia 
m á s que él. L a apuesta fué aceptada. 
— H e g a n a d o — e x c l a m ó el tuerto; 
pues yo le veo dos ojos y usted no me 
ve m á s que uno. 
DIA 5 DE ABK1L. 
El Circular está en Paula. 
P.tscua djO KoMirreíviiSii.—Ssin Vicente Fcrrcr con 
íeiLM-, y sania Irei.t.-. virgen y mártir. 
No huhii jatuás po/o man pisto, que el que el (lia 
de hoy «e asoma á la cara >le lotlo* los tiele.s. La sim-
ple memoria ile l i resuru'ccirto del Salv.tdor dc-l mun-
do denc «er para ello» asunlo y motivo de una elc-iua 
alegría, bste dia no es sólo la mayor de lo.tas las 
liestas. es el principio de «na tiesta '111̂ X10 La de te-
ner tin. Jesucristo resucitado, dicen losT .̂ulie,-. lia he-
dió de l;i vida de loo hombres una fiesta coiitlnini. Kn 
efecto, bien peDClrado este gran nrtetertu, ningún do-
lor. Din gnu temor, ninguna desgi ícia dtf:e liorbar 
ya nucstni reposo: nuestra fe es inconirasianle. apo-
yada sobre un tai fundamento, nuestro amor á este, 
divino redentor halla en este misterio con que haber-
se cada dia más puro y más ardiente: y nuestra eope-
ran/.a nu tiene ya nada du vacilante ni de in-
cierta. 
Dia 6. 
San Celestino, papa y confesor, y san Marceli-
no, mártir. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. Eu la Catedral la de tercia á las 
ocho, y en las demás iglesias Us de costumnre 
Corte de María. Di» 5. —Corresponde Timar á 
Nuestra Señora délas Nieves en Paula, y el dia fi 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús 
en San Felipe. 
D I E E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A t a U e n c i a d é l a H a b a n a . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: llímo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas-San Miguel 11 (5. 
Majíiamuios.—Don Ricardo Díaz Agoró.— 
Keptuno, n" 2. 
Don Francisco Pampü'ión.—Galinno, 7ñ. 
Don Francisco Novai y i íaní .—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Tías Ochoíeco.—-Genios JOi 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCION PKlilEUA. 
Presidente: Iltrao. Rr. Don Antonio Mcn-
do Figueroa.—Consulado, 140. 
—Magistrados: Dou lücardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdéa Tages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas quo 
proceden de lo* juzgados de Catedral. G i u -
dalupe, Cerro, Mahanao, Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: lltino. Sr. Don José María 
| Saboiiuo.—Animas, 28. 
Matíir-inuíi.s: I >uu Emilio Navarro Ocboto-
co.—liabana, 55. 
Don Jiuu F. O'Farrni.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce flo las causas que 
pioccdfn de los jp2tf{|4|i4) ríe .;W¡> ?vlana, 
l íelca. PiUüTi litiucal, San AIMWÜIO y Jurutu 
MAGISTRADOS STTPtírNTES 
Don Rafael MaydagAn,—Reina34. 
Don Juan F . O'Farrül.^-San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A, González'y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocbnteco—Genios 16i 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
99 — 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba54. 
Dou Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano do la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E , do la Torre—Bolascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1, 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belisario Alvarez Céspedes—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postcla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María du la Torro. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Eddnian.—Campanario 24-
Don Ignacio Reinirez.—Habana 51. 
Dou Enrique Koig.—AguiarllO. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berrií 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuda—Cmnpíinario 22. 
Oticial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Uevia. 
Aspirante l": Don Juan González Otero. 
Id. ¿" Dnu Augusto Valdós de la Torro. 
Id. Don líotiifaeio Monialvan. 
Jd. Don Francisco Javier Arribas. 
Oticial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Dou Francisco E . do la Torre. 
Belasconia 7. 
SccVui 1*: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Manahab. 
.Scccinii 2*5 Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro IOS. 
OFICIA LF.S DK SALA 
Sección 1H: Don Curios Valdés Fauli, O-
bií-T" 
Sección 2*: Dou Adolfo Nieto.—Prado 80 
auoa. 
TASADOR RF-PARTinOR 
Don Ricardo Villaie.—S. Migad 127. 
PKOCL'UADüUES 
Decano: Don Auionio Díaz do Villar.— 
onsuhnlo 97. 
Don NicolásStei ting y Varona.—Reina78, 
Don KCHI.IMÍO López.—Suiuos Juárez U. 
JCSUH dd Moi.t.ií. 
DUM J;ifan Mavorira. —Ewobar ,{8. 
Don Lun» P. ValJc.».—Sam;l'.13. 
Dou AÜIIH-O.-ÚO I cicua. \ ;\<.:*7ñ. 
Dun. E^tcbau do la Tejera.—-Ctiería 24 
GÍMiiabacoa.' 
Don Frauciaco Valdés Hurtado.—Dolores 
• lü Marianaos- . 
— .. -<—.-"-'̂ M • - —. 
¿*ÍM 
l h 1*; h i s l í i i i n u e i n s i n i c c l ó r í . 
^•.OKDKAL. i 
.Juzgado: San lámelo , SI. 
Juoz: D. Jnso. (V,ow y Garoia (interino.) 
Esciiii;i!ii»s: Don Nicanor del Campo .(Se 
cretario.) 9í 
Don Francisco de Castro. 
,d)on Zac^ias Bn'/mos. 
Don JCSÚ.H Rodii¿iir'Z. 
ItKf.EN. 
Juzgstdo: Concordia, 25. 
Juez, Don Marini iMnicés. 
Escribanos: Don Juan U. Vergel íSecre-
tario.) 
D. Elisio Honadiea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE, 
Juzgado: Cliacon 2. 
Juez: I) . Carlos Oniz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Gallctü (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luía Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emiiio Moreu. 
rTT.AR. 
Juzgado: Manrique 3o. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: Di José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navcira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad «ü. 
Juez: D. Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: D. Luis Rlauco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A. Inaua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio Si . 
Juez: D. Eduardo Potts. (suplente.) 
Secretario: D. Manuel Garda Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Hernai. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M* Franquelo. 
Fiscal: dou Juan de Dios Garda E o K y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San ;ui el ¡.20. 
Juez: don Al • • to ' o.u •'. 
Seeietario: don Benigno A Mentalvo. 
Fiscal: don J< sé . o. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: dou Leopoldo Pmg. Con licencia; 
(Despacha.-a ci «•upicntc O. Luis Zuñigu). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito dol Campo. 
m.Axw 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: (ion Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Mclgarea. 
Sr cretario: don Ricardo lila. 
Fi:-cal: don José M* de Poo. 
PROCURADORES DK LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó Urquijo, Rayo 71. 
V Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
M Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
5!), (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
Alfredo M. Aparicio, Industria L35I 
u i'afiCiuU Redi tué* , Zai .^oia 13, Ce-
no. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
to 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Inaustria 2. 
" José Raraóu Rivas, Ra3To 32. 
u Juan Marti. (Con licencia.) _ 
" Femando Taricho, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 14G. 
" Manuel L . Vizoso, Monto 125-
" Domingo Ózeguera Aguacate 13. 
(Con- licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
** Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
SOT ARIOS 
Decanato. Empc.n a 'o 21* 
Decano-. D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Lanrent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Nnñez, Empedrado 7. 
José Miguel Muño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 50. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villagcliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado S. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Josua María 20. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo do D. ArluroGall San Miguel 
n0 71. 
HATULITADO J U D I C I A L 
D. José Roddgo, Animas ¿9. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DK INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de IS.'35, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta isla el Excmo. señor don 
Murad Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
roiu-edido d titulo de Honrado Batallón «lo 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo d 
Cuerpo. 
En 1890 se lo concedió el título de Muy 
Benélico Batáüón. ostentando en su bande-
ra la corbaia de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. ií. 
ialnianta doña Euiana de Borlion el día 11 
de Mayo do 1893. 
El Det«ll, Coronela y Mayoría dol Cuerpo 
e?tán cu el Cuartel de San Felipe; donde se 
halla montada la guardia do prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
• En el Cuartelillo de Egido se guanla d 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rejas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
o iptou también Cuarteles, donde se imar-
• ¡an bombas y Utiles para el servicio de in-
eomlios en aquellas barriadas, así como en 
hiA Puentes, correspondiendo estos, á la 5", 
li" y 7:i Compañías y á la so.;ción de Cami-
setas Rojas do Casa Blanca. 
Ksrc Cuerpo eu la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para,d servicio de incendios, 
consia do ¿Vuitro bombas de vapor'y dos de 
mano. Las piimeras son España, Virgen ile 
tos Desamparados, Cannz y ZencoiircU. 
i.as segundas General Si'rruno y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueias, dos canos do auxilio (uno en cons-
trucción 1. un carro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuártcles con máá de seis 
mil pies de, inanguoras. inglesas, de la fábri-
ca MeiTVweair'cr 
Cuéntase para ei servicio de los C .arteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos idelónis-
t,is. cuyo.s. sueldos, asi como los gastos (pío 
ocasionan el sostenimiento del material y 
\aí ema; cabnilos, los subvenciona el Ecmo. 
Aynr.iamieuto. 
El Batallón recompone de, mil tros plazas 
y esta dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel l'eniont.o Coronel 2? Jcfo, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Corond Teniente Coro-
nel de Milicias, D. José Donñimuez Dcllin. 
Comandaute 3er. Jete, dou Felipe, de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, dou Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cardonas. 
Primor Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán cncarírado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefómca, 
Mi'sico Mayor de 2% don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía ("Camisetas Eojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . do Santa Cruz, 
Cortdé de Momnox y Jaruco. 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oce-
gu.-va. 
Ciro, don Francisco López Aparicio. 
SejTundo Teniente, don Joaquín Rodós 
A^uirre. 
Segunda Compañíat 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer TeBlento, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipa Looredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenoveilo, 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lb9 homares. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, doa Pedi o de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Jasó Brauiy Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arcuaa. 
Primer Teniente, don iferminio Ripes 
Valdés. 
Segnu Teaieuce, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primor Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) j 
Otro, don José Tornamira Monsorrat. 
E jundo Teniente, don José Pona Janó. 
Otro, dou Mauud Pdayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Tcnicnu don Josó Delgado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López OTlalloram 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Gnzmán Eli/.aíia. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 Jtombres.. 
Capitán, don Josó candell Pujols. 
Primer Tenieuto, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mo3quora. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéudez Ochoa. 
Sección de Cusa Blanca. Camisetas liojas, 
48 hombres. 
Primer Tonicatc Comáadanto, dou Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Tuuiente, don Domingo Criba-
rry Záratu 
Compañía móvil izada. 
Capitán, don Esteban'Feruándc/y Fer-
nández. 
Sanidad. 
" Médico Io, doctor don Máuuol Aguilera 
Maupiés. 
Médico 2o, doctor don Cándido Uoyos 
üuguet. 
Olio 2", Ldo. don Pedro Rosch Garda. 
Otro 2", üictor clon .tose Ramirez 'lovar. 
Far.'uaooutico l" , Ldo. don Autouio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
bnpey numerarios. 
Coronel, Utího. Sr. Conde do Macurijes. 
TcíiloBta Coronel, dou Zacarías Bréxmos 
Rniz. 
Otró, don José Llanuza Ramón. 
ConiandHute, dou Francisco M. Casado 
(en aeiivo.) 
Oiro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teuieulo. dou Pedio Ortiz L a -
vid k-. (cu activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoncda (en 
activo.) _ 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Tenionto, don Miguel Jorrin 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mañano Dapena (en activo.) 
Sanalad. 
Médico Io, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2o, doctor dou Evaristo idoaíe Janó 
(en activo.) 
Farmacéutico 1?, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Ejrciaina de lás Obras del Cuar-
tel í:I»jaiita Jüdalta." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gon/ález Mora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sánchez Royes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1" dou 
Mariano Arnautó llernáudcz. 
Vocatcs. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. - • ; 
Coinaudantc, dou Feli{»c Pazos Sauz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Uornáudar. 
Capitán, dou Ignacio.Garrido M^njcvo. 
Otro, don Ignacio Peía-/. Madiad'/V» é 
Otro, don Eugenio J . do Santa Cruz.' 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoncda. 
B O M B E R O S B E Í T C O M E R G I O N . 1. 
Fué Creado el 21 do sepíieinbro do 1873. 
Su organ:nación es puramente civil, aunque 
sus jofes, oticial^ y clases tiuueu iireroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarlo con loa colores nacionales, y 
el título do Muv Bouélico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian José, iondo 
tiene montado un oxcelcute servicio do ex-
tinción de inceudio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefóDica. 
El material rodíinte so compono do tres 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantcs y J¡abana; tres carreteles para man-
gueras y dos cairos do auxilio. 
Et personal del Cuerpo se compono do 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMIT¿ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitáu D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo fi-
char te. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniento: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SLCCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintoro. 
Segundos Tenientes: D. Juan Póroz, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lópoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edol-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Kión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Arauiburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Josó Marín Rodriguea-
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HAUANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente-, D. Carlos Camaeho. 
Segundos Teuientea: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferroiro, 
D. Josó Leauós y D. Sebastián Doiuíaguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Náñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales; 
D. Jnlláa Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tcuieutos: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teuiente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Amguelra y don 
Josó Valdepares. 
Maqumistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas j 4 conductorea. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b ñ i s d e i s g a 
Telegramas por el caUe. 
SERYKIO TELEGRAFICO 
DKl. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
SOTICI AS COMKKtlALES. 
2fiiéva~Yórh't A b r i l 1? 
Las existencias de azúcar en este, pnerto y 
losde naUimorc, l-iiaddíla y Boston, el 1? 
de Abril erau de 07,000 toneladas, contra 
18,0115 en igual lecha del año anterior. 
JSIUTO. YoWr, Abri l 2 
<í las ó i de la tarde. 
(hr/fls españolas, Á $15.70. 
Centenes, A $4.82. 
Dcseneulo in.pel comercial, 60 d?T., de 5i í 
C por cicuto. 
Can»»>io8 sol/i e Londres, 00 d/y., banqneros, 
ídemselirc Parí»:, 00 d^y., banqueros, á 5 
ñ'anco» 2S¿. 
Idem sobre Iljimburgo, 00 d^y., banqueros, 
ádói . 
Bonos registrados de los Estada-Unidos, 4 
por ciento, & 120f, ex-cnp0»» 
Cenlríftigfttj n. 10, pol. 00, costo y flete, á 4 
1/10. 
Idem, en pla/a, á 4. 
Rejrnlar íi buen refino, en ida/.a, de 31 íl S2. 
A/úcar de miel, en plaxa, de SI & 3}* 
E l mercado, firme. 
Vendidas: 1.400 toneladas de a/dcar. 
MÍCIPS del.'uba, en bocoyes, nomina). 
Manteca del Ócsíe, cu tercerolas, á $8.35 
B«iuittal. 
Harina patent Minnesota, firme, íl 14.20. 
Londres, Ahri l 2. 
Azdcar de remolacha, A l í í /0 . 
Azúcar cenlrtru^a, pol. 90, firme, íí 13¿6. 
Idem recular refiao, á 10. 
Coiifol¡dados, a 104 13/1(5, ex-interfis. 
Descuento, Jíanco Inglaterra, 2 i por 100. 
Cnatr^por 100 español, á OOi, ex-lulerés. 
P a r í s , A h r i l 2. 
Kenta 3 por 100, & 101 íraucos 05 cts., ex-
inte i í t , firme. 
{Qucduprohibida la reproducción de 
loa tetégrámas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de (a Ley de Proimdad 
Intelectual.) 
VAP0E2SS DE TSATESIA 
SE E8PKRAN. 
At<ril 6 H. I|:lf»ia*; Veraorui. 
— 6 l'ucrío Kico: 7 «ta. 
7 Saxcmii»: llmaiinr»» j MA. 
8 Heguritueit: Veraorns 7 MTB'.M. 
8 Yucatán NKcralort . 
— 9 Átnum» Nt'w Orlcam j eso. 
y Serr,«: Llycryeol j e«c. 
. . 10 Cilr ol" W*eh:Bjt««: Veracma y ea«. 
„ 12 Ycnmrí; Nuova York 
— H María llcrr«r»: do Faerto KÍÍC y ««ealat. 
— 15 SBatÁnderiiio: Lifcrj.^ol r «re. 
— 1Í5 I'anainá; Küw York 
If» Vigilancia V«rkor«z y *:»»íi!a8. 
. . 15 SaraUiga iS'tw YorK 
17 SÍHtcu- Ver^rney AcHáé. 
r - « .Krjíiiclaoí: ÍJrtrptyiA j etc. 
... IV (hi/aba: ^t^T York. ' 
— L'O í;;.hlu.-Li,Vfrfn'iil t é«C. 
— 2" Mi/iiel Cullarf ; JJarcclttu» j esc. 
«. íí'j Yoiíiurí. Vcru rti?; y eaCAlu. 
u, 22 :i:v'.ttr-.-h: ÑúíriVotk. 
— 2.S BHÍtteft: W * tócl JMC. 
24 YiKS&tin V'tracíBt y cioalís. 
*JC Cily «*f UriishtMÍHii: NCMV York. 
Mayo 1 tjáratog'a'. V'erAoroe y eíoal*!. 
3 hí-nt^ü K e * Y-ork. 
. . ^ J^anamí: KPW Yi.sk. 
" EALDUAN. 
Abril tí 0>izftlia-. Nutra Y«rk. 
^ »i VigilaDCÍa: Veraeroe. 
—r 6', Habana Col^n j r«u-. 
7 HáliUimcro Ifletiaí: Veracrar j ese. 
7 SaxoiiiifU.Jiiburjcu/««o. 
!» Stgnrnnua N.e*r York. 
JJ Yucatán: Veracras T fical*» 
^ 10 Mauntlii Pomo Bico y «•¿alai. 
10 AraQaáft: Nueva Orleaiu y »»calai 
11 City of Wasbincton: Nrw York. 
a. 13 Yamnrl, Vtracnu y eaealaa, 
13 Vigilancia Nueva Yo.-!c. 
— 16 Saratoga: Vcracrur. y esc. 
.„ 18 8¿ucca. Nuera York. 
. . 20 María llenera: Pnerto Rico y encalai. 
20 Ornaba Vcracrus. $lc. 
— 23 Yuuinrí: Ndera York. 
. . 23 Sejtaranca Veracruz y eacalas. 
25 Yocalár Nueva York. 
. . 27 Ciír oí \Va«hiuiítori: Véracroz y escala». 
. . .̂ 0 Habúna. Nueva Vork 
— 30 J . Jovor Sen-a. Uurcelona y esc. 
V A P O f í E S COSTEROS. 
Abril 
Abril 
SE E S P E R A N . 
6 Pcr'shna Coucepcion: en Batabano para 
L'.'eiifuefoa. Tr.uiilad, Tunas, Jácaro. San-
ta Crux, Manediiiliu » Santiaao de Caba. 
8 Anlinógencs Meuéudcs: do Uatabanó par-
Cnba y escalou. 
10 Aviléis: de t?go. de Cuba, Sagaa de Tánamo, 
Gibara y Nncvilai'. 
12 JoKctiia de Batabanó, para CienfuegoB, 
Tunas, Júearo, Santa Crn?, Maur¡iuülo, 
y Samiajio de Cuba. 
14 María Herrera: da 8go. do Cuba, Pto. Rico 
r escalas. 
19 Moriera, de Nuevitas, Pto, Padre. Giba-
ra. Baracoa, GuanUniino y San'.iairo de 
Ctibái 
23 Milico: de Santiago de Cuba y cao. 
SALDRAN, 
tí Adela: para Sagua y Caibarién. 
G Moriera, pura Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Quanlá-
nauio y Cuba, 
fe Cosme de Herrera, para Pto. Padre. 
9 Purísima Concepción: de Batabano. oroce-
cedente áe CuGa. Manzanillo. Santa Crua, 
JiU-aro. Tunas. Trinidad y Cienfuegoa. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantáuamo Sgo. de Cuba y P. Hice. 
12 Antinógenea Meaénde/.. de Batabauó, pro-
cedente de Caba r cácalas. 
13 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Saga» de 
Tánanioy Cuba. 
20 María Herrera, para Nuevitas, Gibara. 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Sanio Domingo, 
San Pedro de Macoris, Pouee Uaya^uez, 
y Pió. Rico. 
25 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guautúnauio y Cuba. 
PUERTO DE_LA HABANA. 
ENTi iADAS. 
B i s 2: 
De N. Orlem.*. cñ 5 dfaa, vap. aro. VVhitney, capitán 
Slaoles, Jrip. S3, tous. 767, con carga general, íí 
GalMn y Comp. 
K. York, en 4 dias, vap. ain. Séneca, cap. Sle-
irru», irip, C3. fon. 1.911, paa, 20. con carga ee-
neral. 
' Tansplco, van. am. Saratogs. cap. Uoyer. f-ip. 
03, «un. 1,77 ». pas. 9, con carga de tráasi*>. ¿ 
It:il-ÍRi> r Cp. 
——Paícagoula, en 8 dias, gol. am. H. J . Powell, 
cap. Pendes, Inp. S, ton Alú. con madera, i R. 
\'. Sama HxrU 
Copéiibaguc. T4p. dsnés -Otenii. cap. Insesler. 
tri». 2¿, ton. I,<;i6, con car-a general, á Dnsaq 
y CjP' 
DiaS: 1 
De SaintNazaire y e««:8l«s, vap. francés La Nnvarre. 
cap. Dátrat, Irip.. 1̂7. trió. Sí,*!», pa». 177, coa 
carga ccucral. á Brldal. Mo.nfr.)i r Co-
liiladclfla, en 8 «lta«. v.íp. \'.v¿. S. o'son.tin, frip. 
23, ion. 1.065. con carbón) .1 M. Cxliro y Cp. 
Veraciuz y e«ca!a*. rap. Qfüaba. cani'an 
Donare. Irip. í l . ton. 2..«4. pa«. 17. cen carga 
de tránsito. A Hidalgo y Cp. 
Día 4: 
De CardilY, en dits, rap. ing. Borderer. cap. Me 
Lc.tn. ton. l.Ki-V tin-. 30, eon cjtbón. á M. Cal-
vo y Cp. 
TampavCavo Hueso, vajior uta. ülivette. op. 
Haulan.lip. 50. ton. il)o, cocearla y pasajeros, 
k G . L.awton CbiMa y Cp. 
De Puerto Rico y K!.c;<l»a ra l l lí-u rap. ĉ p. Ma-
nuela cap. GiueMa (rtp. I* ton. 83 paa^jeros "O 
cois carga gcuvral ú Sobriip»* da Herrera. 
' Küadelfi^ un H diaa vap. ing. CJinteuu cap. Bnl-
n\ÁU Irp; '23 l«ui, 1232 con carfuM i Bsrti.i* T CU. 
Njse»a York en i» di.n r^y. <•»;•. ifutnnB ••zp. To 
nrj»i i:¡i). 7») J.-ipi. pa^jct-sM '.I r-m rar^nge-
LCIÍ:! á M. Calva. 
S A L I D A S 
Día l? 
Para Gaantánamo, vap. cao. Ernesto,, cap. Gartciz. 
N. Orleans, vap. iag. Carlisle. cap. Langliame. 
D¡a2: , 
Santiago de Cuba, rap. ing. Earndale, capitán 
Samnson. 
N. \ ork, vap, am. Saratoga, cap. Boyer. 
—Veracraz y ticalaa, vap. am. Séneca, cap. bte-
vena. 
Dia 3: 
Malan?as, vap. esp. Calalina, cap. Diez. 
Dia 4: 
Cayo Hucao y Tampa vap. am. Olrvette cap. 
Haulon. 
N. Orleaus, frag. Marcelina Jané, cap. Ruta. 
Para Veraerua vap, francés L a Na*»we cap. Duerot 
Nueva York vap, am Ooriraba cap. Downs. 
Nueva Orleaus vap. am. Wbitney cap. Staples. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vap. ame-
ricano Orizaba. 
Sres. A. D^y—Natalio Ramírez—Esteban Bedri-
nano—Manuel" Carrejado — Carlos Sagat»—Leoncia 
Oríes—José C. Rivero—Joaé Balina—Emilia García 
—Ellas León. 
De N U E V A Y O R K en el vap. americano Séue-
ca. 
Sres. G. A Beston—Hellarquettc—J. Hunsdofe— 
C. M. Wintzar yü asiitlcos. 
De N U E V A Y O R K en el vap. americano Sara-
oga. 
A. Bayutan-B. Gutiérrez—B. Forga. 
De CAVO HUESO Y TAMPA en ei vap. ameri-
cano Olivelle. 
Sres. J , Woodward—Juan Campano—A, Snárc»— 
A f García—José Gonzálea—Felipe Palcóu—Luis T. 
Justian^-F. Marlíucfc—Félix Burcs—B. Santa Rosa 
—Ramón Rodrigue»—Pedro Vlllanueva—Arturo Val 
dea Domingo Fernández-Pedro González-Augusto 
Firt—Emilio Garbaloaa—SautiaL'o Carballo—r ede-
1 ico Lríín—Pedro Dia»—Kloy Alvarez—M. Ruiz— 
Isidro Alvarcx—José Acostu-KmiMo Aguila—Ma-
nufl N«ri*g»—Emilio Valdís. 
Da S A I N T N A Z A I R E y C O R U J A en el vapor 
La N'Avana. 
Sroa. Aniceto Tvespalacios—Tomasa Lavín—Ru-
ncita Ariosa—Jaime Aulet—Elvira Sáncbez—Pedro 
Péjc/—Alegría Alvarer.—Amparo Veloso —Ramón 
Marzal—Luis Alvaree—Josí Confs—Adela Jiménez 
—Francisco I^ara y un nlfio-Adela Zarcadeía*-Jo-
sé M. Vílav—Además 88 jornaleros y 73 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vapor esp. Haban». 
Sres. Joaé Jiménez—Rafael Pacheco—Lee Jam— 
Lee \V?l—L«d Fon—Leí Tae. 
De P U E R T O R I C O en el vap. esp. Manuela 
Sr. José Vidal 10 aefioraa y 89 de cabotaje. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z en el vn. francés L a Naverré. 
Srei. Serafina J . de Campillo y 5 byes—Gustavo 
Salomón—Ancela D. Sero-Eloisa Hurtado y 2 hi-
jos-Manuel Pérei—Manuel Hierro y Mármol—Faus-
tino Tavacen»—Oscar Lámar—II. üngnado—José 
Cabal roca, señora y 5 hijea—Franciaco Gonaález, ae-
U 
Arcadlo Mtt).__ 
Enrique JIontollu—PIcne Malbiap—Leoncio Serrar 
no—Embine Serrano—Juan Díaz—Amalia Fmiún-
dez y mi byo—Noberto ñobadüla—Petrona de ta 
Tono—Antonie Macías-^-Franeisco Morales y selló-
la—Franciaco M. Moralee é lujo—Antaeio González. 
Para CAYO HUESO Y TAMPA eu el vapor am. 
Olivetla. 
Sféi. Antonio Canillo—Tomasa Hernández—Nur-
oisa PeraBo y 5 hyos—Angela Medina ó hijo—Feli-
i'ia Tnero y 3 hüoa—Rosalía Tuero—Fernando Me-
na, sefiers y 4 hyo«—Dolares S»i¡uz—A. Bayten, J . 
M. ArgalmlHiB—Antonio M. Domínguez—Alfredo 
M. Blarm—Angel Lí Cacata—U. Perozo—Franctseo 
IíotnÉnde»~V&ginl* Suptiat^bao y 2 ntfios—Ante-
nio Tuno—Mr.ria J . Hemándea y 2 nifios. 
Bnti'ad&s do cabotaje 
Dia i : 
De Colowa, vap. Mortera, cap. Viñolaé, 32 caballos 
y efeetes. 
. Caibarién, rap. Alava, cap. Pnig, 2718 sacos azú-
car, B6|3 tabaco f efectos. 
Sagna, goi. Atasíhu pat. Darán,BWiBax:©» carbón 
ídem, g«l. Amella, pat. Boaab. 10(>0 l^em. {de». 
-—Cárdenae, gol. Pilar, p-'. Eobaza. 60 pipas a-
:c-
Corralilló, gol Agiudito, pat. CeloMar. 400 ca-
ballos Iflfl». 3C© aacoi earbón. 
——Malos Aauas, vap. Tritón, cap. Real, 99t3 taba-
co y cfocios. 
D e a p a c h & á e s de cabotaje. 
Día 4: 
Para Jaruco, e«Hs. Juanita, pat. Bonet. 
Sagua, jtol. M? Andrea, pat. CaVileiro. 
——Idem, 50I. San Fernando, pat. Vera. 
Caibftriéri. gol. Almanaa. pat. Monaya. 
Nnerilas, gol. Tínima. pat. AlemaRv. 
Mailel, gol. laabelita, pal. Villalong*. 
Cárdcfas, gol. Pilar, pat. Kchsza. 
B u q u e s que se b a n d e s p a c h a d o . 
Pava Mstaneas, vap. osn. Cafelimi, cap. Diez, por 
Loychate, Sueca y típ. 
Cayo Hueao y Tampa vap. am. OliveWe cap. 
Haulon por O. Lawton Cbilds y Cp. en lastre. 
Nueva York, vap. am. Saratoga, oap. Bovce. por 
Ridalnoy Cp. con.4,i>65 aaeo» ufteár, 1144(3 la-
bac», íílO.Sw tabaco. 6,750 cajillas cieerroe, (iüü 
kilos nicadnra, 233S 1 ios cueros, 2,U33 bultos fru-
tas y legumbres y efeolutf. 
Apalacbicela, gol. am. Edua, cap. Kally, por B. 
Durán, en lastro, 
Santiago de Cuba, vap. ing. Earndale, cap. Lan-
^hama, por L . V. Placó, ea lastre. 
Nneva Orleans. vap. ing. Ctrliale, cap. Sampaon 
uor 1̂ . V. Place, en laarre. 
Nueva Orleans, fragata c*p. Marcelino Jané, por 
Jané y Cp. en lastre. 
Veracruz y escala», rap. am Séneca, cap. Ste-
vena, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
No hubo. 
B u q u e s con reg is tro abierto. 
Para Colón v escalas, vap. esp. Hsbann, cap. Tema-
si, por M. Calvo y Cp. 
-Nueva Orleana, via Csyo Hueso; vap. am. Wit-
ney, can. Maxaon, por Oalbán y Cp. 
-Nueva Yorfl. vap. am. Orizaba, cap, Downa, por 
Hidalgo y Cp. 
Vcracruz, van. franela La Navarrc, cap. Dncrol 
por Hridal. ^^0!ltro»y Cn. 
Para Nueva Verk bca. am. Maíauzas cep. Eiíckson, 
por L . Placé. 
-Barcelona y Canarias via Caibarién, vap, esp. 
M. M. Pinlllos, oap. Bengoechca. por Loyonate, 
Sncnit y Comp. > 
Santander y escalas, vía Puerto Rico. vep. esp. 
San Agustín .cap. Camps, ppr M. Calvo y Comp 
-Veraorua vap. esp. Alfonso X I I ea». Moret por 
M. Calvo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia l í 














E x t r a c t o de la' c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Afftcar sucos 
Tabaco, terc ioa. . . . . . . . . . . 
Tabacos, torcidos... . . . . . . 
Caletillae, ciearroa 










L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e fectuadas e l 4 de A b r i l 
200 a. arrea semilla cte. $S-8a q. 
60 ». garbanzos medianos $4 q. 
20 a. Idem Tren Coronae $3 q. 
50 tab. bacalao $6-37 q. 
40 c. |2 latas pimiento $2 las 24(2. 
50 c. |2 Id. salsa lómalo $lj(H> id. 
R É V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana. 4 de Abril de 1896. 
IMPOSTACION 
A C K I I K D E CARBON.—Las fábricas del pafa 
siauen íurlicndü el cowanmo y ae dotallan cajas de 8 
raloutii á (2-05, ideui do U jrilones á $3-25, idem de 
10 guiones á $1 60. Lzu BrilUle do 8 y 10 ealones de 
$235. i 12 5*5. 6 
A C E I T E DK OLIVAS.-Precios flojos. Cofira-
mos d-f ! / i 19? rs. ar. por titea, se-du lamalio de 
A C E I T E D E MANI.—Regalares existencias. Co-
tizamos -ia ñi i "4 rs. la lata. 
ACEITl'ÑAS.—Las ezbtenciaa «on baenaa con 
moilecíds demauda. Cotizamos manranillas de 4 á U 
ría. h*\\\\: Reina i 3 f 
A JOS.—Hay veffulares exinlonctfu?. j se cotizan 
•exún famaflo». de 1 j 2J rs. rs. mancuerni. 
AKKKCHO.—Hay poca demanda yaeootiradel 
$ l í i q'I. 
AG ü A R OI E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $5 
á gfl gatrafea, y en ca> de 12 botellas de «6 .i $7 c . 
scgiin núrca' 
Al.CAl'ARRAS.—Bucr;.™ cTltteneía» y demanda 
Biuder-atla. ('.n^smos en ^arrafonxiu. . j * j i j 3 ri 
I Af.MKNnUAS. - U ^ . i . . .-. . Sfl itl%-
| Uande f M a ; ; I¿1. 
ALMIDON.—El de ynca 8© detalla de 514 7 Ma-
lea arroba, tanto el de Puerto Bico como el del pais. 
ALPISTE.—Regular existencia. Cotizamos de 3 á 
á$3iqt1. 
ANIS.—Escaso, de 7 & 71 qtl. 
AÑIL.—Abundante y con moderada demanda* Co-
tizamos en bolitas, alemán y americano de $6J á 
quinta). 
ARENCONES.—Medianaa exifitcnclaa, y se coti-
zan de 25 á 20 etc. o^jita. 
ARROZ.—Hay buenas existencias y los tipos me-
nos firmes. Se cotizan: semillas de 7i ft 7i rs. arroba. 
Canillas: de 9i ¿ 9i rs. ar. Valencia: de 83 á 9 
reales ar., según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regulareaexistenciasy ee cotizan 
de 5 á 5* qtl. -
A V E N A . — L a nacional abunda y se cotiza de i?2i 
á $2i qt. y la americana á $22. 
A2AFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8 á 8| 
libra y ei compuesto de 71 & $7i libraoro. 
B A C A L A O . — E l el de Noruega de 9 á 9} caja y 
de Halifax ú 6i; robalo á $4-25 qtl. y la pescada 
de 4J á $44 q. - I 
CAPE.—Hay regulares existencias y ae cotiza el 
de Puerto Rico, de claaca corrientes 1 bueno, de $18 
á 224 qt). 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za en i latas, según marca, de $34 á 3J los 48i4. 
C E B O L L A S . — D e las pcnlnsul-rca no hay exis-
tencia. Las de) pais surten e) conenmo y se ...cotizan 
de $13 á 2 qq. „ 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4| docena y 4 botellaa y \ tarros a $14i 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barrí) y )a ene 
ae fabrica en e) país á $11-37 harri) de 48 medias bo-
tellas ó 4 tarros, l í n cajas: marcas de Cabeza de Pe-
tro á 5| las 24i2; Salvator y Tivoli á $22 c. de 964 
botellaa. y Perfección á $4 neto c. de 24i2 id. 
COMINOS.—Cotizamos el de Málaga á 7 qtl. y el 
moruno á $74 qtl. 
CONSERVAS.—Los pimientos en platas se coti-
zan á $2i docena de latas, en i ú $3i idem; las salsa 
de tomate \ latas ú 10 reales docena de latas y 5 ú 
11 reales. 
COÑAC—El francés, dases finas, se cotizan de 
$25 á 26 c).; corrientes, de $10i i 12 id., 6 inferior de 
$6 a 84 id., según marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
cala según clase. 
C L A V O S D E COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotuándosc de $34 á S5 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de9 á 
11 rs. )ata. De Bilbao de 16 á 18 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $44 á $54; y á ^2 idem pomos 
chicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1¡ á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan de $54 á 
!', según clases, las A c. Los del país sigue» delallán-
dosc de $3 íí 7 las 4 c. según clases 
PRIJÓLE8.—Los negros de Veraorqz «e cotizan 
de 6J á 7 rs. ar., y los blancos de los Estados Unidos 
de 10 á 10i rs. av., según tamaño, y los colorados 
9J rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales ae cotizan de $14 á $8 
caja, según marca. 
GARBANZOS.—Los chkos se cotizan de 6 á 6 
reales ar., los medianos de8 ¿ 0 rs. idem; los gordos 
de 10 á 11 ra, idem, y superiorea á selectos de 12 á 15 
reales ar. 
O I N E B R A . — L a de Amberes v Holanda se cotiza 
de $64 á 64 garraf/m, de 84 á Sffrasquora y la ela-
borada en el país de $3 á 5 garrafón. 
HARINA.—Lo» precios firmes. La arocricaaa, a-
buudante, se coliza, según marcas, de $7j á $9 saco 
La nacional de $6 á 7. 
HIGOS.—Se detallan de 44 á 5 reales baja loe 
de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 300 libras 
áe $3*484. 
JABON.—Marca Mallorca,Bosch y Valent escaso, 
yac coliza de $7 á 7¡ caja. E l amarillo de Rocamora de 
4 á 44 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón v Fervis se co-
tiza de $194 á 20i qtl. Olías marcas $17á 22 qtl. 
LACONES.—Eecasos y ae cotizan con demanda, 
de $22 á 24 docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDKNSADA. — Se detalla, según 
marca, de &24 á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 44 á 5 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos tercerola» de $10; á 
11 qll., y en latos, aegún clames, de $)3 4 J64 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional ee cotiza según 
marca y tamafio del enrase, de $204 ^ 24 qtl. y la lio-
landesá de $50 á 68 idew. 
M A I Z . - E l del país ae cotiza de 4 á 44 ra. arroba, 
OREGANO.—Comamoa á $10 ol 
PAPAS.—Laa dol país no hay. Las americanas de 
$3-2 á 34 bL, y laa de Galicia é isleñas 1 de 13 á 14 rs 
quintal. 
P A P E L . — E l eatraeilla catalán se colUa de 22 á 34 
cts. mma; el franela ae cotiza deB3 fi 5f) el« idem, 
eltShericauo de 25 A 30 contar os. y el del pala á 43 
eentaroa. 
PASAS.—Surtido y «e dclaüan de 7 i 9 rcajea 
caja. * 9Í&--.O V. ^ty- f f¿i 
PIMENTON.—Corta demanda y te cotiza dé $9 
á9 iqt l . 
OCESOS.—Buenas exisleaeias eJ dc PRlagrás, se 
cotiza de $3fi á 264 quintal, y. el de,. Flaudes escaso^ 
de $ M á 34. «* V« 
SAL.—L* molida y eñ grano* ae coliza d8 74 ¿ 8 
reales la fane<a. 
SAROISÍAB.—Enlatas eó tómarey aceite, 6s% 
rs. lata, aegún clase y tamaño. En ^ taíbales de 14 á 
16 reales. 
S I D R A — L a nacional ae-Cotiza de $3J i 54 caja, 
según ojarea. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aVes bnínoa aurtidos, 
de i 6 docena de latí*, j-r^cado Hí í 4i. 
S A L C f l l C R O N . — E l de Lyon,'dfl 7 * ? i ft. libra, 
v dd do Arléa 4 ra. libra. 11 ' l , - . f 
" T A B A C O BREVA.—Según mafca.^ae-^Stiza da 
ip2I á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme. Gotiíamoa'dc 13 á 14 rs 
TOCINETA.—Se cotiza según clase, de ¿IS4 á 13i 
quinlal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 v grundea á |11) las cuatro cajas. 
V E R M O U T H . — E l Toriuo ee cotitatlé $74 á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país ae cotiza de 11 á 16 realea 
garrafón, aogúo clase. 
VINO S E C O . - C o n regular demanda, de ?44 á 4§ 
barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $43 á 44 ba-
rril. 
VINO A L R L L A . — S e hacen ventas de ífl8 6 44 
los 4 cuartos^seiún marea. 
VINO NAVARRO.—Buena» existencias y cotiza-
mos de $:iü á i6 oípa. 
VINO TINTO.—Las existencias es primeras ma-
nos aon re«nl área y los tipos firmes, detallándote do 
?40 á <S pipa. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O B H E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA < 114 ' 104 P8 Dú 8 d{T. 
I N G L A T E R R A 




[ S04 6 21 p. g P., oro 
| ef^afiol ó francés. 
[ ¿ 60 div. 
( 6 á 61 |)§ P., oro, 
l eapaflol o franeé*. 
( á S div. 
T 5 í. 54 p. g P.. oro. 
eapafiol, ó fia noca, 
1 i S d i r . 
r 03 á lfl4pgP.,or«, 
Wpafiol ó francés, 
¿ i í i l i v . 
BSCDENTO MERCAN- S 
TIL í 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenca, do Deroane y 
Ellicus, bajo á regular.... 
Idem,Idem, idem, ¡at-m, bue-
no á auperior 
Idem, idom. Idem, id, fioreto 
Cogucho inferior ú regular, 
número 8 á 9, (T. H.J. 
Idjx , bueno 4 superior, nú-
mero 10 i 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á l i Idem... 
Idem bueno n9 l í A 16, id.. 
Id. anperio ru? 17 i 18. id 
Idem florete n. 19¿ 20. id.. . 
C E N T R I P U O A S D E G U A R A P O . 
PolartEacion 96. Sacos ú 0'75O de pojo cu ore por 
114 fcilógraisios. 
Bocoyea. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según enraao. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común k regalar refino. 
S c ñ o r o » C o r r e d o r e s de «oj^iana. 
D E C A M B I O S . - D Francisco Igle.iaa auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D Emilio Alienan 
Ea copia.—Habana 4 de Abril de 1896—ElSta-
«Uco Preaidente interino. Jaoobo Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
©1 dia i de Abril de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
QUO do amortización a-
nnal , 
Idem. id. y 9 id 
Idom de anualldadea.... 
Billetes hinoteearios leí 
Teooro de la Isl de 
da Cuba 
Idem del Tesoro do Pucr-
Rfee 
Obli^acione» nipoteea-
tlaj del Kxcmo. Ayan-
nuonto fio la RAI)JU*. 
M Bn âtdivi 





14 ¿ 15 pg D.oro 
52 á 53;p8 D oro 
74 á 75 p « D. oro 
ACCIONAS. 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla » 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . , 
Compañía de Almacenes 
derlacendados . . . . . i 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 88 á 8 9 p . g D. oro . . . . . . 
CompaDía Cubana de A-
)umbrado de Gas., 
Nueva Compañía de Gas 
déla l l á b a n a . . . . , , . . . . »tmm»t 
Compañía dci Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaui 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á J ú c a r o . . . . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Himo do Cienlnegosá 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro dej Caibarién á 
Sancti Spiritua 68 i69p .g D. oro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Comnafiía deiFenocarrü j p ' 
Urbano ñ4 á W p.g D. oro .. 
Ferrocarril del Cobre , , , .. 
Ferrocarril de Cuba 
IdemdeGuantánamo.,. . , , 
dem de San Cayetano á 
Viñalea .. 
Refinería de Cardenaa... 
Sociedad Anónima tted 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nuera Com-
pañía de Almacenea do 
Depóailo de Santa Ca-
talina... 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo „ 
64 d 65 p.g D oro . 
61 á 62 p.g D. oro 
81 á82 p.g D. oro . . . . . . 
68 á S9 p.g D oro 
SU92p-3 D. oro 
18 á 14 p.g D. oro 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DK 
ANTONIO LOPBZ Y COMP. 
LINEA DE NÜEVA1Í0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracmz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto los d ia s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N e w - Y o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
NOTA.—Eeta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que ae embarquen en sua raporee. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
34 4 So p.^, D- oro 
23 á 24 p S 
5 5 á 5 e p ¡ 
Di oro 
D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecariae de Ferro 
carril de Cienfuegoa y 
Villaclara 1? emisión 
alS p g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de GasIIisp. 
Amcr. Couaolidada.... 59 á 6C x>.% D . oro . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrid de 86J & 87. 
NACIONAL.) Cerró do 88i & 87. 
Cotnpa: Venda 
Valor. P.g 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* hipoteca GO i 70 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento 38 i 45 
Billetes Hipotecarios de la Ida 
de Caba 68 i 100 
A C C I O N E S . 
Banco KspaBolde lalBitde Cubft i \ i & áfij 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comereio, Ferrocarfl 
les Unidos de la Habana y A1 
macenea de Regla. 22¿ & 23} 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 34 i 40 
Compañía Unida de loa Ferroca-
rrilea de Caibanén SO 4 35 
Comnafiía de Caminos de Hierro 
de Matanaas & Sabanilla. . . . . . . 31 k 35 
Compafita de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.^, 28 á 34i 
Compafita de Caminoa de Hierro 
de Cienfuegoa á Villaclara 16 . á 25 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 38 á fSO 
Comp. del Ferrocarril del Oeata. 18 A 28 
Comp. Cuban» áe AlumbradoGa« Nomina) 
BoúoaHiDotecanoadéla Compa-
ñía de Gas Consoliúart-s...... 35 4 44 
Compafita de Gas Hiapano Am6-
ricanaConfolidada............ 10 & 13 
Bonoa Hipofecarioa Cenrertldo» 
de Gaa Consolidado Nominal 
Refinería de Asdcardo Cárdenas 4| Á JO 
CompaOía de Almacenea de Ha-
cendados 11 £ 20 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur "NomiDul 
Cumpaiiía de Almacenea de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obllgacionca Hinotecariaa de 
Cienfuegoa y Villaclara 40 í 90 
Compafiín de Almacenes de Santa 
Catalina.. Nominal 
Red Telefónica do la Habana.... 80 á 70 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compaflía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Accionea... . . . Nora'mal 
Obligaciones.. , Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano £ 
Viflalea.—Acciones; Nominal 
Obligacionca..,, , Nominal 
Habana 4 do Ahril do 1886. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el dís úl-
timo de cada mea. 
'.. NucTitaael 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponee 8 
. . Mayagbez 9 
L L E G A D A . 
A Nuerius el 
. . Gibara., 
. . Santiago de Cuna. 
. . Ponce 
Mayaguez 
Pnérto-Rico 10 
K E T O S N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Caba. 30 
. . Gibara 21 
. . Nuefitaa 22 
A Muyagbcz el 14 
. . Ponce... J5 
. . Puerto-Principe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara.. 20 
. . NceTitaa . . . . . 21 
. . Habana 22 
c a p i t á n T O M A S I 
Saldré el 0 de Abril, á laa 4 de la tarde, con di-
reecfón á lea pcortes «jar á contiunaclón ae ezpreaau, 
admitiendo cargiiy pasajero*. 
Recibe además, carga para lodoe loe puertos del 
Prettco. 
L a carga ae recibe el día 4 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
PLMT 8TEAM 8HIP LINE 
á 2Tow-7ork ©n 7 O h o r a » , 
los rápidos vaporea correos amerioanoa 
MASCOTTE Y OLIYETTE. 
Uno dcoptoa Tapores saldrá de este pnerto todoa loa 
raiércolea y sábados, á la una de la tarde, con eacsla 
en Cayo Hueao y Tampa, donde ae toman loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York aln cambio al 
guno, naaando por Jaclcsonville, Savenach. Charlea 
ton, Richmond, Waahington, Filadelfla y Baltüaoro. 
Se renden billctea para Nuera Orleana, 8t Lonia, 
Chicago y todaa laa principales ciudades de los Esta-
do»-Cnidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de yapores que salen de Nuera York. 
Billetes de ida y vuelta á Nuera York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Loa díaa de salida de r&por no ee despachan pasa-
portes depnés de ias ence do la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajeros el 
despacho de letras sobre todoa loa puntos de los E a -
tadoa Unidoa eatará abierto haeta última hora. 
&. Laftos CUs y Comp,, S. en C. 
M e r c a d e r © « 2 2 . a l tos . 




Línea de las Antillas. 
Para H A V R E r HAMBURGO, con escalai o-
rentnalea en H A I T I , SANTO DOMINGO y 8T. 
TIIOMAS. saldrá el DÍA (i D E A B R I L de 1 » 6 
•1 rapor-correo alemán, do porte do 1,746 toneladas 
S A X O N I A 
capi tán Qortz. 
Admite carga pera loa cltadoa puertoa y también 
tranabordoa con conocimieatoa directos para un aran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / ; A F R I C A y A U S T R A L I A , aegtla por-
meuorea qv ¿ae facilitan en la caaa consirnataría. 
NOTA.—La carga deatlnada á puerto* en donde 
no toca el raoor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, & convenicucia de la Ea^ireaa. 
Eate rapor. hasta nuera orden, no admite paaa-
ieroa. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Loa vaporea de cata línea hacen escala en tino 6 
más puertea de la coala Norte y Bar de la Isla de 
Caba, siempre que lea oñeeca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga ae admite para loa 
puertea de aa itinerario y también para cualquier otro 
punto, con tranabordo en el Ilavre ó Hatabunjjo 
P a r a N e w O r l e a n s d irecto 
ae deapacha aobro el 9 de Abril el vapor 
R I I E J V A N I A 
capitán Rusch. 
de porte de 1820 toneladag. Admite carga á flete y 
paaajeroa. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1* cámara , $ 41 
.. 3? - n 
L a carga 10 reciba por al muelle de Caballoda. 
L a «"orreipondencia solo ae recibe en la Admlnu-
tración de (Jórreos. 
Par» m.ia pormenorea dirigirse á lo* cotisignU»-
rin«. c»lJo d» San Ignacio nómero 54. Aparude áa ' 
Correo 735̂  MARTIN F A L K f CP. 
C 16*6 H 
A Santiago da Ciaba el 9 
. . I.a Guaya 12 
Pnerto Cabello.,.. 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colán 19 
. . Pserto Limón (fa-
culrativol 21 
M Santiago de Cuba. 26 
Habana 39 
De la Habana el dír... 6 
Santiago da Cuba. 9 
, . L a Guaira 18 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . CartBjtna 18 
« Cel«n X) 
. . Puerto Limón (fa-
CÜ1Í*?ÍTO) 31 
L a carga as Mcib* «Idla'á. 
NOTA.—Kata Combaata tieae aMeit» una.&éHía 
fletante, sxí para eatá liaoa coto pafa -tedaa lea de 
máí ,bajo la cual pueden aaegnrsvse ted»)! loa efectos 
Q%t ae emberqten en ««vapores. 
1S8 812-1B 
Aviso á los cardadores. 
fiala Compa&ia no responde del retraso o extravia 
que sufran'os baltoy de carga qtano Uavon eetam-
padoa cor toda claridad el deatino y marca* de laa 
mercancíai. ni taiepoee de laa reclunacionoa que ae 
hagan,, por mal enrtao y falta de precinta eu loa mia-
mos. 
I n » SJS-l B 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
MAIl STEAMSEP C O M Í 
Serrido regular de raporea oorrcoi americanos en-
























Belidaa de Nuer» para la Babón» y Teapico 
todoa loa .miéroolea i 16» tres de lo tarde, j pero la 
Habana y puertos de México, todoa lea aáoadoa á la 
una de la Urde. 
Salida* de la Habana para Ncera York, loa jueves 




S E a U R A N C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
YÜMÜB1 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . 
ORIZABA 
Salidas de la Habana par» puertos de México 
todoa lea jnevea por la malíana r para Tampico di-
rectamente, loa Unes al medio día, 
S E N E C A 





S E G U R A N C A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . , 
V I G I L A N C I A 
Salidas de Cienfuegoa para N u m Tora rl» San-
tiago de Cuba y Naaaau loa martes de cada dos to-
man aa eomo aifue: 
N I A G A R A . . . . . Abril 7 
S A N T I A G O . . . Í. 21 
PASAJES.—Eato* naraoao» vaporea y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad de ana riajea, 
tienen excclentea comodldadea para paaajeroa en 
sos cepacioaas eámwaa. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a cerroanondancia ae 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Corre oa. 
C A R G A . — L a carga te recib» en •! muelle de Ca-
ballería Bolamente el di» antea de la salid», y te ad-
mite carga para Inglaterra, Hambürgo, flremen, 
Amatrrdao, Rotterdam, Havre 7 Am&eroi, Buenoa 
Airea, Montevideo, Santoa y Rio Janeiro con cono-
cimientoa directoa. 
F L E T E S . — E l flete de la cwga par» paviot de 
México, será pagado por adelabtado en moneda ame-
ricana ó ra equivalente. 
Para mia pormenorea dirigirlo á lof figentat, Hi-
dalgo 7 Comp., Obrapís ndmero 39. 










« I R O S d e L E T t A S 
I 
1 0 8 , A G S - T 7 Z A S , I O S , 
B e q u i n a 4 A m a r g u r a . 
HA03SN PAGOS F O B E L C A B L S 
F a c i l i t a s , c a r t a » d a c r é d i t o 7 ffiraa 
la traa á corta y l a r g a v i a t a 
aobre Nuev» York, Nueva Orleana, Veraoraa, Méji 
co. San Juan de Puerto Rico,. Londres. Paría, Bt i -
deoa, Lron, Barón», H»mbttrgo, Rom», Nápolea. 
Milán. Qénov», Msraell», Havre, Ltlle. Naatea, B«lnt 
Qumtín, Diepne, Touluoaa, Venecia Florsnfí», Pa-
lenno, Turín, Meaina, Je, así como aobr» todaa laa ca-
pitalea 7pobladonea da 
a S P A N A a I 8 I - A » O A N A R j A B . 
G i06 
H I D A L O O X C O M P . 
23, OBEAPIA. 25. 
Hacen pacos po* el cable giran latraa * o»rt« y Ur-
g% Tlata y dan cart«« da crMIU aobro New York, Pi 
ladeina, Naw Orleana, San Fraaciaco, Lonáre», P» 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia de los Sres. Ramírez y 
Mar t ínez be nombrarlo al Sr. D. Juan 
Gonzsilez, ygente del DIARIO DE LA 
MARINA en San Nifolás, y con él se en-
tenderán los señores snscnptorcs en 
dicha loealidati. 
Habana. I " de abril de ISOO. 
E l Aúniinisirádor, 
^ L JOSÉ M- V I L L A \ E R D E . 
nfin iri IMBIMI 1  im-irii-.un > WW«I'IVI"."III 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
I B LA 
Caldo-
N O T A S . 
En au viaje de ida recibirá en Paerto-Rico loa di&a 
SI de cada mea, la ovrga v paeajeroa que para loa 
puertea del mar Caribe arriba espteaadoa y l'autílco 
crpduzca el correo que aaie de Barcelona el día 'iS y 
te Cádií el 30. 
En an vî jo de rerreio, entregará el correo q»e ta-
le de Pn«rto-Rico el 15 la carga y paaajeroa que cou-
duzoa procedente de los neertos del mar Caube y eu 
el Pacífloo para Cádh y Tlarcelona. 
En la época de cuarentena, o iea deade 1? de Mayo 
al SO do Septiembre, ae admite carga par» Cádiz, ¡ 
Barcelona, Santander y Corufia, ñero paaajeroa aólo 
para loa últtmoa partos.—if. Calvo y Comp. 
M. Calvo 7 Comp.. Oflciea uámero 38. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n eambiuac-i¿u con loa vaporea de Naevu-Vork y 
con ta Coropafiln del Ferrocarril de Panamá y rapo-
rea de la coata Sur y Norte del Pacíñco. 
NOTA.—Eata Comptíilft tiene abierta una póliaa 
fletaate. así para eata línea como para todaa laa de-
más, bajo la cual pueden aaegurarae todoa loa efectoa 
que te embarquen cn aaa vaporea. 
M. Calvo. Ó¿oiaa38. 
V a p o r e s p a ñ o l 
Alar 
Abreaa—D. Lilis FÚÓIICO. 
AlíonsoXII • D. lianión Arenas. 
Alquilar—Sres. Conqjoy Aloiísb. 
Amanllas.—D. Bernardo Canolla. 
Arteinif<a-~D. rranciscode laSierra. 
Agnaeate—.Sres. Hilbao y 
Areos de Cnnasi—Sres. Ágnirre y 0? 
Ai royo-Ai enas—Sr. D. Kraneisco J . IMacr-
diño. 
Arroyo Naianjo- Sr. D. PolicarpoBelaun-
de. 
Baliía-ÍIonda—D. Alejandro Grarier. 
Bejucal--D. Ca^iini lo Fernández, 
Bolondi/in - Ü. Atiiello üonf.áloz 
rón. 
Balal)i:nó—D. Benito Canas. 
B;»inoa —L). Vieeiuc Snárez. 
Jl.iyíono -Sr. j>. Kntaquio Pérez. 
Baracoa -D. Domingo Abril. 
Calimeto—Srwi. .i. j^r i tándezy0? 
C:iin:de.an{—D. .h:an B. Udoy. 
C'ani.uiocu—1>. .loaijiiin Baños. 
C:tndi;laria—I.). Caenuiro Nbriegii. 
Cnraltalio- I). H.-IHÍIÍO García deOsiiná! 
Cuevilas--Bie8. v\ Flor v C* 
('nibai ién—D. Ilatitún Masvidal. 
Campo Florido—I). Anlonio Martíuez. 
Caiaíiaxar—D. .Juan Ferrando. 
Oartay;iMKi—D. Aniceto delaTorre. 
CaKcafal - I). Saturnino Martínez. 
Ceiha iMoclia—D. Juan Hodrigaoz 
rez. 
Cervantes—I). Ramiro MuHiz. 
Cirnentc)--1). Antonio Dia^. 
Cimarronea—D. An^el Blanco. 
Cienrui'^m—Sros. J . Torres y C* 
OOTÍSOÚKÍÓD del Sur—D. Bcrnard& 
zón. 
Coi ral falso de Macmijes—Sres. LiüsCJar-
cía y C^ 
Córrallllo- D. Dominólo Fabro. . 
Ciogode Avila—D. Jtíaii Diaz. 
Cabanas—i). Bamon Kacobedo y Obra-
gón. 
Colón—l'.u^cnio Molinoa. 
Cárdenas--1). Nicanor í/»poz. 
Cnimilo—D. Franciaco raiincr. 
Cumanayaírua- n. Calixto Folicíatá. 
• Kspiuan/a - U . Tnmáa Kodrí^uoz. 
Encrucijada -.IURU Coro, 
íuaicijity- -I). Bernardo I^roz 
Guane- Síes. V. Lorden y Ü' 
Guara—1). Manuel Barcena. 
Güines—D- Antonio Bolado. 
Ouant;Vnanio—1). Loren/.o F.1/.0. 
Gi:anabacoa y Rc¿la—1). Javier G. Sa-
las. 
Gn'nadc Melena—D. Antonio Fragüe las 
Güira de Macm ijes—D. Rafael Martíuza. 
Guatao—D. Carlos Mancora. 
Q liaran tés— D. Aosfl Franco. 
Gibara—Sres. BelmonteyCf 
liolgtiiji —D. übaldo BoíiláCQurt 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. " 
Hato Nuevo-r-D, Leonardo Huesa. 
Isabela do. Sa¿ua—D. Bobusiiano Agiü 
it'abo-—I). Lüonai-:io Mué;;:*. 
Jevéllanos—Sr. I>. Santiago A-uáíla. 
Jagüey Grande—D. Manuol PaifíjUéz. 
Janu-o—D. Facundo García oliveros. 
LaCataliua-^D. Di'ego A. Blanco. 
Las Cruces-D. Aleianviro Guerra Mija-
res. 
.^unnias—D. Manuel B. Argüdfn. 
L a Isa bel—D. Francisco Brocoa y Cabala. 
L a s Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Linicnar—D. Kosendo García, 
Macagua—I). Juan 1 oniejiy» ú 
Manguito—D. Francisco Ublflatfo. 
Mariel—D. PabtáL García. 
Morón—Sres. Barros, KsperónvC? 
Manzanillo—D. Braulio C Incencio. 
Madntga—D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos VlUaimsví*. 
langas—D. Justo Acosta. 
Marlanao—Srea. C Tuero y Hno. 
Matílnzits—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGeronar—D. Enrique. González. 
Navajas -D. Juaa López. 
NnevitAS—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernandez. 
Palacios—D. Franciaco Arredondo. 
Paradero de las Vejzas—D. Benito San> 
Pe Tro. « 





de la Cidra—D. Paulino Ca» 
rJa. Maílrnl, B4rcelona y demia caplMiea y clu.Ude» 1 
ímiiortRnte* de lea Bst^do» üaldaa v Ett^op^ B«1 CO-
me aobre todo* loa puoldoa de Kapalía y sss nrovíneiaa 
Pinar del Rio—D. Marcos Majare»-. 
Pipián.—D. Joeó Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnoro. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso dol Cara-
^palmira—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto» 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime LlambAa. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D, Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancbo-Voloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábulo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrovó. v ,t-
- San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Dnrán. 
San Diego do Núñez—D. Josó de Llera. 
Santa^Iaabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánae*. „ n i 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D a 
brnll. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Bazeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. T, 
San Josó dolos Ramos—D. Francisco BJ.-
Ilester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago do las Vegas—D. Julián Faya 
Gonzálca.' 
San Antonio dé los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emetorio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D- Juan López. 
San Diego de los B a ñ o s - D - Leopoldo 
Araujo. 
San Nicoláe—D. Antonio Rivas. 
San Josó de las Lajas—D. Juau Gcrron-
d na. 
Sancti-Spírltus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. " „ , 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adobo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
"Vedado y Chorrera-D. Podro Posada. 
Wajay—ü. Vicente López. 
tucoarA *«(í«uia 4 ««rraao. 
